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' ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о кассовом исполнении единого государственного
бюджета Союза ССР и местных бюджетов.
В целях установления на всей территории
Союза СОР единообразной системы кассового
исполнения единого государственного бюджета
Союза ССР и местных бюджетов Центральный
Исполнительный Комитзт и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляют:
1.
 
Кассовые функции ііо исполнению единого
государственного бюджета Союза ССР как в до-
ходной, так и в расходной его части, а также
операции по специальным средствам и депози-
там учреждений, состоящих на едином государ-
ственном бюджете Союза СОР, выполняются на
всей территории Союза ОСР учреждениями Го-
сударственного Банка Союза ССР на основе осо-
бого соглашения Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ССР с правлением Государственного
Банка Союза ССР.
Особые казначейские части при учреждениях
Государственного Банка Союза ССР, а также
кассы народных комиссариатов финансов Союза




В указанном в ст. 1 соглашении должны
быть в частности предусмотрены: а) обязатель-
ное ведение учреждениями Государственного
Банка Союза ОСР детализованного учета всех
расходов по единому государственному бюджету
Союза СОР; б) организационные формы выпол-
нения как в центре, так и на местах учрежде-
ниями Государственного Банка. Союза ССР еди-
ного государственного бюджета Союза СОР с
сосредоточением, по общему правилу, всей ра-
боты учреждений Государственного Банка Союза
СОР в этой области в особых делопроизводствах;
в) установление таких взаимоотношений между
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР,
народными комиссариатами финансов союзных;
республик и их местными органами, с одной сто-
роны, и учреждениями Государственного Банка
^оюза СОР, —с другой, которые обеспечивали бы
возможность надзора упомянутых народных ко-
миссариатов и местных органов за работой Го-
сударственного Банка Союза ССР в области
кассового исполнения бюджета и в частности
право обследования органами народных комис-
сариатов финансов союзных республик (не ниже
губернских, окружных и соответствующих им)
работы указанных в п. «б» делопроизводств.
3. Кассовое исполнение местных бюджетов, а
также операций по специальным средствам и де-
позитам учреждений, состоящих на местном бюд-
жете, осуществляется в следующем порядке:
а) кассовое исполнение местных бюджетов (кро-
ме районных, волостных и . сельских), по общему
правилу, возлагается на учреждения Государ-
ственного Банка Союза ССР; б) в крупных насе-
ленных пунктах, где имеются коммунальные (го-
родские) банки, кассовое исполнение местных
бюджетов, по согласованным с народными ко-
миссариатами финансов подлежащих союзных
республик постановлениям местных советов, мо-
жет быть передано указанным банкам; при осу-
ществлении таг.ой передачи суммы местных бюд-
жетов, поступающие в учреждения Государствен-
ного Банка Союза ССР в виде надбавок к при-
нятым этими учреждениями общегосударствен-
ным доходам, а также подлежащие отчислению
в местные средства, зачисляются на счет мест-
ных бюджетов в учреждениях Государственного
Банка Союза ССР и переводятся на счет ком-
мунальных (городских) банков по распоряжениям
соответствующих финансовых органов; в) кассо-
вое исполнение районных, волостных и сельских
бюджетов осуществляется соответствующими ор-
ганами указанных местных советов; г) по особым
соглашениям народных комиссариатов финан-
сов союзных республик с правлением Государ-
ственного Банка Союза ССР исполнение район-
ных бюджетов в тех пунктах, где имеются учре-
ждения Государственного Банка Союза СОР, мо-
жет быть возложено на них.
4. В целях предоставления больших удобств
населению: а) допускается организация приема
доходов по единому государственному бюджету
Союза ССР и местным бюджетам почтово-теле-
графными учреждениями и государственными
трудовыми сберегательными кассами на основе
особого соглашения Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР с Народным Комиссариатом
Почт и Телеграфов и специальных правил, изда-
ваемых Народным КомиссариатомФинансов Союза
СОР по Главному Управлению Государственных
Трудовых Сберегательных Касс; допускаетсятакже
производство государственными трудовыми сбе-
регательными кассами некоторых расходов по
единому государственному бюджету Союза ССР и
по местным бюджетам . на основании специаль-
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щие кассы специальных сборщиков; в) .прием,
поступлений по единому сельскохозяйственному
налогу возлагается на районные и волостные
кассы; равным образом на эти кассы может
быть возложен прием и других доходов по еди-
ному бюджету Союза ССР, при чем в отношении
доходов до единому, государственному бюджету
Союза СОР районные и волостные кассы дей-
ствуют на правах касс специальных сборщиков;
что касается приема поступлений по местным
бюджетам, то помимо приема средств по рай-
онным и волостным бюджетам на названные
кассы - может быть возложен прием поступлений'
по местным бюджетам других административно-
территориальных единиц; г) допускается прием
государственных доходов по единому 'государ-
ственному бюджету Союза ССР -(всех, или неко-
торых) на определенную часть года или в тече-
ние всего • года и другими, кроме учреждений
Государственного Банка Союза ОСР, кредитными
учреждениями, при условии полной обеспеченно-
сти своевременной передачиэтимиучреждениями
собранных ими государственных доходов в бли-
"жайшие учреждения Государственного Банка
Союза ССР, а доходов по местному бюджету:—
в ближайшие ' учреждения Государственного
Банка Союза ССР или коммунального (городско-
го) банка (в зависимости от того, наг'какое из
этих учреждений возложено кассовое исполнение
местного бюджета); списки упомянутых кредит-
ных учреждений составляются народными комис-
сариатами финансов союзных республик и сооб-
щаются Народному Комиссариату . Финансов
Союза ССР; д) В тех населенных пунктах, где
нет учреждений Государственного Банка Союза
ССР, но действуют ' другие кредитные учрежде-
ния, на эти последние может возлагаться по
соглашениям: народных комиссариатов финансов
союзных республик с правлением Государствен-
ного Банка Союза ССР- производство отдельных
расходов по единому государственному бюджету
Союза ОСР и по местным бюджетам по поруче-
ниям -учреждений Государственного-'Банка Союза
ССР или в отношении̂ расходов по местным бюд-
жетам — по поручениям коммунальных (город-
ских) банков, исполняющих эти бюджеты (п. «б»
ст. 3).
. 5. Районные, волостные и сельские кассы обя-
заны ежедневно сдавать все собранные ими сум:
мы. как по единому государственному бюджету
'Союза ССР, так и по местному бюджету в нахо-
дящиеся в тех же населенных пунктах учрежде-
ния Босударственного банка Союза ССР, . а где
их -нет— в -государственные трудовые сбере-
гательные,кассы. Расходование районными и -во-
-. иостными кассами . сумм местного бюджета про-
изводится ( лишь по чекам' на те. кредитные у'чрё-
. ждения, или государственные трудовые сберега-
тельные кассы, в которых' открыты текущие сче-
та, местного бюджета.
       
■'•■'..; .
Примечание. Для производства неот-
ложных, расходов по -районному и волостному
-•■ бюджету ■■• заведующие районными'., и волост-
ными финансовыми-частями' могут получать
особые1 авансы по чекам, из учреждений Го-
- сударственного' Банка Союза СОР или тру-
довых сберегательных касс в размерах, уста-
навливаемых окружными, уездными и соот-
ветствующими им финансовыми отделами. '
6. Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР , поручается по соглашению, с правлением
Государственного.. Банка. ..' Союза ССР . .разра-
ботать на основе настоящего . постановлении
правила . производства .'. учреждениями Госу-
дарственного' Банка Союза:, СОР кассовых, опе-
раций, по исполнению ■' едийого. ггосудареувенііу-
го бюджета Союза ССР и местных бюджетов,
а также .по исполнению местных бюджетов ком-
мунальными ^городскими), банками (п. «б»
СТ. З),'
      
; \\.' '' ' .'■'■ ■■■■■':
7.' Народному Комиссариату Финансов Оогопа
ОСР поручается принять необходимые меры к
тому, , чтобы установленный- настоящим постано-
влением' порядок кассового исполнения; единого
государственного бюджета Союза ССР и-• -местных
бюджетов был введен не позднее 1 октября
1928 года.
.8.; Изменения в законодательстве Союза ССР,
вытекающие из настоящего постановления, под-




          
■ ■•"■* '-• ■
Народному . Комиссариату, Финансов Союза
ССР поручается внести проект указанных изме-
нений На утверждение: Совета.-. Народных;'Комис-
саров Союза СОР в Месячный срок.
. . Председатель-ЦИК ССОР, А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
' Секретарь ЦИК ОССР~ А. Енукидзе.
Москва, Кремль, .2.2 августа 1928 г. ."'■..
(Изіз.уЦИК 29/ѴІІІ— 28 г.- № 200), .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 3 постановления Центрального
Исполнительного . Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1924 г. о
выпуске государственных казначейских билетов.
В целях удовлетворения потребности оборота,
в денежных знаках мелких ' купюр, Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров. Союза СОР Постановляют:
Дополнить ст. з постановления Центрального
Исполнительного . Комитета' и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1924 т. о
выпуске государственных казначейских билетов
(Вестник ЦИК, ОНК и ОТО Союза ОСР 1924 г.
.№ 2, ст. 28) примечаниемв' следующей редакции:
«Примечание. В моменты сильного
повышения потребности:-оборота в денежных
.. знаках пятирублевого и ; более низкого досто-
инства, допускается временное повышение
нормы ■ выпуска . казначейских билетов с по-
ловины до трех четвертей обіцей суммы вы-
• пущенных в обращение банковых билетов».
Председатель .ЦИК ССОР А. Червяков.
- '. Л Председатель ОНК СССР А.. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 августа 1928 г.
(О. 3. О. 16/ѴШ—28 г. Ш 48,' ст. 424).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о предоставлении Уссурийской железной дороге
права требовать оплаты в иностранной валюте
железнодорожных тарифов и портовых сборов по
транзитным перевозкам. ■■■'..• ■)
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза. ССР поста-
нов ля; ют:-
. Предоставить Уссурийской железной дороге-
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установленных железнодорожных тарифов и пор-
товых сборов по транзитным перевозкам.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 25 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴІІІ—28 г. № 199).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ СССР 21 ИЮЛЯ 1928 г.,
Ѣ 691
погашения второго государственного 8% вну-
треннего займа 1926 года.
В развитие п. 9 постановления ЦИК и Сов-
наркома СССР о выпуске второго государствен-
ного 8% внутреннего займа 1926 г. НКФ СССР
устанавливает следующие правила погашения
этого займа.
■ 1. Заем погашается 8 тиражами погашения,
которые производятся в 1928 г.—1 августа, в
1929—31 г.г. каждые 1 февраля и 1 августа.
Примечание. Последний (8) тираж
погашения займа не производится, а публи-
куются номера облигаций, не вышедшие в
предыдущих тиражах погашения. Оплата
этих облигаций начинается с 1 марта 1932 г.
2.
  
Тиражи погашения производятся публич-
но особой комиссией в составе 3-х представите-
лей от НКФ, в том числе председателя и зам.
председателя, и 4по одному от ЦК РКИ, Госбан-
ка, ВСНХ, Наркомторга и товарной 'биржи.
Примечание. 1) Председатель комис-
сии, его заместитель и представитель НКФ
назначаются НКФ СССР. 2) Учреждения, де-
легирующие в комиссию представителей, на
случай их отсутствия, назначают им замести-'
телей.
3. Для" производства тиража погашения уста-
навливается одна вращающаяся урна (колесо),
в которую перед первым тиражом вкладывают-
ся 200 билетов с номерами всех облигаций ка-,
ждой серии займа в числе:
а) 4 билетов о» надписью облигации в 50 руб.
и 1.000 последовательными номерами облигаций
на каждом из них (1—4.000);
б) 16 билетов с надписью облигации в 100 р.
и 500 последовательными номерами облигаций
на каждом из них (4-001—12.000);
в) 60 билетов с надписью облигации в 500 р.
и 100 последовательными номерами на каждом
из них (12.001—18.000) и
.г) 120 билетов с надписью облигации в
1.000 руб. и 50 последовательными номерами на
каждом из них (18.001—24.000).
В каждом билете заключается группа обли-
гаций на сумму 50.000 рублей.
Облигации вышедших номеров <* погашаются
во всех десяти сериях займа. :
Примечание. Билеты изготовляются
Гознаком на особой бумаге.
4. В каждом тираже из урны вынимается по
25 билетов, благодаря чему погашается1 облига-
ций, всех десяти серий, на сумму 12.500.000 руб.
5. По окончании тиража урна (колесо) с
оставшимися в ней билетами запирается на
ключ, опечатывается сургучной печатью тираж-
ной комиссии, а последняя укладывается в ме-
таллический сейф и опечатывается печатью
РКИ. Запечатанные урна и сейф с печатью
передаются по акту для хранения до очеред-
ного тиража в кладовые НКФ СССР.
6. Выплата тиражного капитала по облига-
циям февральских тиражей начинается с 1 мар-
та, а -по облигациям августовских тиражей с
1 сентября годов производства тиражей.
7. Оплата тиражных облигаций производится
по пред'явлении их в учреждениях Госбанка и
кассах НКФина по нарицательной цене облига-
ций.
8. Оплата тиражных бумаг, в которые поме-
щены на основании декрета ЦИК и СНК СССР
от 18. мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 52, ст. 519) ^ резервные и запасные капиталы
юридических лиц, производится путем обмена
вышедших в тираж облигаций на другие обли-
гации государственных займов, в которые могут
быть согласно об'явления НКФ СССР помеще-
ны указанные капиталы.
За Нач. Валютн. Упр. НКФ СССР Эпштейн.
Пом. Зав. Отд. Госзаймов Тамаркин.
(Изв. НКФ 2/ѴІІІ—28 г. № 44, стр. 1463).
Опубликована:
Инструкция, утвержденная НКФ СССР
30 июля 1928 г. о порядке ,и условиях
реализации второго государствен-
ного внутреннего вы иг ры ш и о г о зай-
ма индустриализац и и народного хо-
зяйства СССР (Изв. НКФ 9/ѴШ— 1923 г.
№. 45, приложение).
Налоги и сборы
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ СССР 28 АВГУСТА 1928 г.,
N°. 752
применения утвержденного Центральным Испол-
нительным Комитетом и Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР 10 августа 1928 года Поло-
жения о гсударственном промысловом налоге.
(Настоящие правила действуют впредь до издания




I. Отдельные предприятия (онера-
: ,■ тивные е ди/ницы).
1. Под оперативными единицамипредприятий,
облагаемых в централизованномпорядке, разуме-
ются: правление предприятия, отдельные входя-
щие в состав предприятия фабрики, заводы, ма-
стерские, магазины, конторы, отделения, а также
ларьки, лотки и т. п. помещения.
При обложении в общем порядке каждая фаб-
рика, завод, мастерская, магазин, контора, отде-





единиц), а равно складов и облагаемых личных
промыслов производится путем выборки владель-
цами или руководителями предприятий и лицами,
занимающимися промыслами, регистрационных
удостоверений.
3. Регистрации подлежат также предприятия
(оперативные единицы), освобожденные от про-
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мыслового налога, за исключением тех, которые
были освобождены от выборки бесплатных реги-
страционных билетов, предусмотренных ст. 5 По-
ложения о промысловом налоге от 24 сентября
1926 г. (См. инструкцию от 10 апреля 1928 г.
№ 455).
4. Регистрационные удостоверения выбира-
ются на каждое, отдельное предприятие (опера-
тивную единицу), каждый склад и каждый про-
мысел.
5. Отдельным промышленным предприятием
(оперативной единицей) признается одно или не-
сколько помещений, находящихся в одной- черте
фабричного или заводского устройства, в кото-
рых одним предпринимателем (единоличным
владельцем или совладельцами) осуществляется
одно производство.
6. Когда в пределах одной черты фабричного
дли заводского устройства соединено несколько
принадлежащих одному предпринимателю (вла-
дельцу или совладельцам) производств, но все
они находятся между собою в непосредственной
связи, представляя отдельные ступени выработки
одного продукта, или обработку одного и того же
материала, или являясь вспомогательными произ-
водствами при главном, то такое помещениеприз-
нается одним промышленным предприятием (опе-
ративной единицей).
Примечание. На основании изложен-
ного в этом пункте правила одним предприя-
тием (оперативной единицей) должен, напр.,
считаться завод, в котором об'единено стале-
литейное и рельсопрокатное производство,
или завод, в котором идет выделка кожи
и посадочно - раскройное производство,
завод по Производству водочных изделий и
денатурированного спирта, или завод по
производству спирта и по его ректифи-
кации, машиностроительный завод и обслу-
живающая его электростанция, мельницы и
крупорушки или просорушки, сукновалки и
волночески. Но, например, мельница и масло-
бойня, принадлежащие одному предпринима-
телю, хотя бы и были территориально и адми-
нистративно об'единены, считаются отдель-
ными предприятиями (оперативными едини-
цами); равным образом считаются отдельными
предприятиями (оперативными единицами)
горная разработка и мукомольная мельница
при ней. .
7. В горной промышленности отдельным пред-
приятием (оперативной единицей) признается
горная выработка (шахта,- штольня, буровая
скважина, соляное озеро), если она принадлежит
одному препринимателю (владельцу или совла-
дельцам) . и администрируется особой конторой
или ответственным лицом, производящим учет
рабочих, выдачу им заработнойплаты и учет про-
дукции.
Несколько горных выработок признаются: так-
же одним предприятием (оперативной единицей),
если они принадлежат одному владельцу и адми-
нистративно об'единены одной конторой -или от-
ветственным лицом, которые производят учет ра-
бочих, выдачу им заработной платы и учет про-
дукции.
8. В лесной промышленности отдельным
предприятием(оперативнойединицей)признается
сводка леса, производимая одним предпринима-
телем (владельцем или совладельцем) в пределах
одного производственного участка.
Примечание. Производственным участ-
ком считается лесная территория в одну или
несколько делянок или других делений (квар-
талов, дач и пр.), на которой одним предпри-
нимателем (единоличным владельцем или
совладельцами) производится разработка леса,
администрируемаяодной конторой или однг.м
ответственным лицом, производящими учет
рабочих, выдачу им заработной платы и учет
продукции.
9. Отдельным товарно-торговым предприятием
(оперативной единицей) признается всякого рода
и наименования находящееся в пользовании од-
ного предпринимателя (единоличного владельца
или совладельцев) особое помещение (или часть
его), приспособленноедля производящейся в ном
торговли, хотя бы помещение это и состояло из
нескольких отделений и имело несколько вхо-
дов.
10. Отдельным нетоварно-торговым предприя-
тием (оперативной единицей) признается при-
надлежащее одному предпринимателю(единолич-
ному владельцу или совладельцам) особое поме-
щение, состоящее из одной или нескольких на-
ходящихся между собой в связи комнат, в ко-
тором за плату оказываются те или другие услуги
(выдача справок, консультация по разным во-
просам, изготовление технических проектов, чер-
тежей, прием грузов для перевозок и пр.).
11. Отдельным предприятием (оперативной
единицей) признается каждый подряд и каждая
поставка за исключением:
а) подрядов, выполняемых промышленными,
а равно нетоварно-торговыми предприятиями
(оперативными единицами) своими силами и по
своей специальности;
б) поставок промышленными предприятиями
(оперативными единицами) изделий своего про-
изводства;
в) поставок товарно-торговыми предприятиями
(оперативными единицами) предметов своей тор-
говли.
12. Отдельным складом считается находящееся
в пользовании торгового иди промышленного
предприятия место, либо, помещение, хотя бы со-
стоящее из нескольких частей, которое служит
не для производства торговли и промыслов, а
только для хранения, просушки, рассыпки, раз-
лива, очистки, фильтрации, сортировки, пере-
грузки и упаковки товаров, продаваемых или
1 вырабатываемых в предприятии (оперативной
единице), при котором состоит склад, а также
для других операций, связанных с хранением
товаров и приведением их в необходимый для
торговли вид, как, например, для засола, убоя
скота или птицы, для продажи ее в битом виде
и т. п.
13. Из складов может производиться отбор,
отправка или отпуск товаров, но никак не про-
дажа их покупателям. В случае непосредствен-
ного . производства продажи товаров из склада,
т.-е. заключения в нем сделок, последний при-
знается отдельным торговым предприятием (опе-
ративной единицей). •■>
Примечание. На основании этого
пункта отдельным складочным помещением
следует в частности считать:
а) для соли, угля, лесных материалов не
каждый отдельный бунт, штабель и т. п., а
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б) для нефти—не каждый отдельный ре-
зервуар или цистерну для хранения нефти, а
всю совокупность находящихся на данном
участке земли нефтехранилищ.
14. Не считаются особыми складами и не
подлежат регистрации:
а) погреба или ледники при промышленном
или торговом предприятии (оперативной еди-
нице), служащие исключительно для хранения
скоропортящихся продуктов; /
б) временные склады товаров при станциях
железных дорог и пристанях;
в) открытые места на берегах сплавных рек,
служащие лишь для временного хранения лесо-
материалов, предназначенных для сплава;
г) помещения, служащие для хранения пред-
метов, не являющихся предметами производства
или торговли данного предприятия (на-
пример, орудия производства, инструменты, топ-
ливо, тара и т. п.).
15. Если в одном помещении соединяется не-
сколько различных отдельных производств или
различных видов торговых предприятий, хотя
бы принадлежащих одному владельцу, то в та-
ком помещении' следует признавать столько
предприятий (оперативных единиц), сколько
имеется отдельных производств или видов торго-
вых предприятий.
Так, например, следует признавать двумя
предприятиями (оперативными единицами):
а) об' единение в одном помещении товарных
п нетоварных операций; например, торговли
техническими предметами и технической кон-
торы;
б) соединение» двух хотя бы одинаковых не-
товарных, но различных по функциям видов
предприятий; например, технической конторы и
транспортной конторы.
П. Облагаемые налогом промыслы.
16. Обложению промысловым налогом по
твердым ставкам подлежат промыслы, перечи-
сленные в расписании облагаемых налогом
личных промыслов (приложение 1 к Положе-
нию), за исключением:
а) промыслов лиц, имеющих сельское хозяй-
ство, если доходы от этих промыслов привлече-
ны к обложению единым сельхозналогом;
' б) промыслов лиц, имеющих сельское хозяй-
ство, если доходы от, них освобождены от еди-
ного сельхозналога в порядке п. «б» ст. 10 Поло-
жение об этом налоге от 21 апреля 1928 года 1).
I 17. Промыслы, производимые лицами, имею-
щими , сельское хозяйство, если доходы от этих
промыслов освобождены от единого сельхознало-
га .в порядке п. «а» ст. 10 Положения об этом
налоге от 21 апреля 1928 года, и если самые
промыслы соответствуют признакам, упомяну-
тым в расписании, привлекаются к обложению
прбмысловым налогом по твердым ставкам.
'"•48. Кустарные и ремесленные промыслы, про-
изводимые единолично без помощи членов семьи
й)Ѵбез наемного труда, в первый окладной год
существования обложению налогом не подлежат,
пд^чем не полный год принимается за полный,
если промысел продолжается в нем не менее чем
2м месяца.
і$Й 9.! Начиная со второго окладного года суще-
°Швания кУотарные и ремесленные промыслы
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 800.
Н ••/ И)- !й
привлекаются к обложению по твердым ставкам
по первому разряду, если сумма годового дохода
от них за первый год превысила:
а) в городах — необлагаемый минимум, уста-
новленный для плательщиков подоходного на-
лога, облагаемых по расписанию № 2, ст. 2 По-
ложения о подоходном налоге от 14 декабря
1927 года 1);
б) в сельских местностях — необлагаемый
минимум, установленный для плательщиков еди-
ного сельхозналога данного округа (губернии)
советом народных комиссаров союзной республи-
ки в порядке ст. 36 Положения о едином сель-
хозналоге от 21 апреля 1928 года.
Примечание. Указанные в п.п. 18 и
19 промыслы подлежат регистрации незави-
симо от него, привлекаются они или нет к
обложению.
20. Если в кустарном, ремесленном, лесном,
рыболовном или горном промысле работает
совместно не более четырех лиц (считая и
наемных рабочих), то каждый самостоятельный
участник вместе с членами его семьи рассматри-
вается при отсутствии наемных рабочих как
кустарь (ремесленник и т. п.), работающий без
наемных рабочих, а при наличии наемных ра-
бочих каждый самостоятельный участник сверх
одного вместе с членами его семьи приравни-
вается к одному наемному рабочему.
Пример 1. В промысле занято совместно
4 кустарей с членами их семей; наемных ра-
бочих не имеется. Каждый из упомянутых ку-
старей подлежит обложению по первому разряду
личных промыслов.
Пример 2. В промысле занято совместно
2 кустаря с членами семей и имеется один наем-
ный рабочий. Вое указанные лица совместно
платят одну ставку налога третьего разряда,
а регистрационное удостоверение выбирается
на имя одного из кустарей.
III. Обязанности плательщиков на-
лога и органов, производящих ре-
гистрацию.
21. Владельцы и руководители предприятий
обязаны выбрать регистрационные удостовере-
ния - на принадлежащие им или руководимые
ими предприятия (оперативные единицы) и
склады до начала окладнбго года, а на вновь
возникающие предприятия (оперативные еди-
ницы) и склады—до их открытия и началачдея-
тельности. Лица, занимающиеся облагаемыми
налогом личными промыслами, в те же сроки
обязаны выбрать регистрационные удостовере-
ния на свои промыслы.
22. Не выбираются регистрационные удо-
стоверения на:
а) освобождеппые ' от налога предприятия,
указанные в п. 3;
б) склады предприятий ( оперативных еди-
ниц), освобожденных от налога; эти склады
должны быть в подлежащих случаях снабжены
копиями регистрационных удостоверений, вы-
данных на предприятия (оперативные единицы),
при которых они состоят;
в) предприятия (оперативные единицы), вы-
деленные для производства торговли на ярмар-
ках из постоянных предприятий (оперативных
единиц) или принадлежащие владельцам посто-
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янных предприятий; такие действующие на яр^
марках предприятия должны быть снабжены
копиями регистрационных удостоверений, вы-
данных на постоянные предприятия;
г)
 
подряды и поставки, не признаваемые от-
дельными ..предприятиями;
д) личные промыслы, не привлекаемые к об-
ложению, кроме упомянутых в п.п. 18 и 19.
Примечание. Указанные в пунктах
лит. лит. «б» и «в» этого пункта копии ре-
. гистрационных удостоверений выдаются пред-
приятиям, на которые они выбраны.
23. Регистрационныеудостоверения, за исклю-
чением случаев, указанных в п.п. 24 и 25, выби-
раются в том городе или районе (уезде, волости),
где находится предприятие (оперативная еди-
ница), склад или производится промысел.
24.
 
На передвижнуж) торговлю, на скупку, а
равно на передвижные промыслы, регистрацион-




по' месту их приписки, а на пароходные бу-
феты — по месту заключения договора арен-
ды буфета.
                               
,
25. На подряды и поставки, приравниваемые
к самостоятельным предприятиям, регистраци-
онные удостоверения выбираются по месту ис-
полнения договора подряда или поставки, если
же договор исполняется в нескольких городах
или районах (уездах, волостях), то по месту его
заключения.
26. Для получения регистрационных удосто-
верений владельцы и руководители предприятий
и лица, занимающиеся облагаемым налогом
личными промыслами, обязаны подать по месту
выборки удостоверения заявления о выдаче им
удостоверения, при чем на каждое предприятие
(оперативную единицу), склад и промысел, на
которые выбирается удостоверение, подается от-
дельное заявление в двух экземплярах.
27. Заявления о выдаче регистрационных удо-
стоверений на предприятия и оперативные еди-
ницы (в том числе освобожденные от налога),
на склады и на личные промыслы составляются
плательщиками на бланках прилагаемых форм
(формы №№ 1, 2 и з). и должны обязательно за-
ключать в себе все' сведения, предусмотренные
указанными формами. ,
28. При заполнении'указанных в предыдущем
параграфе бланков заявлений надлежит иметь
в виду следующее:
а) при отнесении предприятий (оперативных
единиц) к числу государственных и кооператив-
ных к государственным предприятиям прира-
вниваются коммунальные предприятия и сме-
шанные общества с участием государственного
капитала в размере не менее 50% общей буммы
капитала, а к кооперативным — общественные
предприятия и смешанные- общества с участием
кооперативного капитала в размере не менее
50% общей суммы капитала;
б) отнесение предприятий (оперативных еди-
ниц) к промышленным, товарно-торговым^нето-
варно-торговым производится согласно п.п. 5—10;
, в) ярмарочными признаются предприятия,
действующие исключительно на ярмарках, но
не выделяемые для производства или торговли
на ярмарках из постоянных предприятий или
принадлежащие их владельцам;
г) под предметом производства торговли и
промысла разумеется основной предмет дея-
тельности данного предприятия (оперативной
единицы); например: табачная фабрика, книж-
ная и писчебумажная, торговля, чулочная ма-
стерская и т. п.; побочные операции, не имею- I
щие самостоятельного значения — например,
продажа в книжном магазине плакатов, откры-
ток и т. п. — не указываются; в то же время
следует избегать общих указаний в роде: «тор-
говля разными товарами», «мелочная торговля»,
а указывать в подобных случаях основной или
главный вид (или несколько видов) торга;
д) под механическими двигателями в про-
мышленных предприятиях (оперативных еди-
ницах) и личных промыслах разумеются всякие
двигатели: ветряные, водяные, паровые, внутрен-
него сгорания (в том числе тракторы), электри-
ческие, а также приводы, "действующие силою
домашних животных;
е) при определениичисла рабочих в промиш- |
ленных предприятиях (оперативных единицах)
к числу совладельцев и членов их семей отно-
сятся все совладельцы и все члены их семей,
участвующие в производстве или обслуживаю-
щие его; к числу наемных рабочих относятся
все наемные рабочие, мастера и служащие не-
зависимо от срока и способа их найма; лица,
работающие на данное предприятие вне пред-
приятия на стороне, учитываются как рабочие
данного предприятия;
ж) при определении характера помещений
товарно-торговых и нетоварно-торговых пред-
приятий (оперативных единиц),не имеющих но|-
мещений, признаются такие, в, которых нет по-
мещений, приспособленных для торговли, в том
числе контор, заключающих сделки или веду-
щих только счетоводство и делопроизводство,
а равно складов; помещениями палаточного ти-
па признаются переносные или перевозимые по-
. мещения, а также небольшие постоянные поме-
щения площадью не более 5 кв. метров и не-
доступные, для входа внутрь .покупателей (ки-
оски, будки, палатки, углы- и т. п.);
з) при определении числа занятых в личном
промысле членов семьи плательщика таковыми
признаются в Сельских местностях члены семьи,
работающие совместно с .плательщиком и при-
надлежащие к одному с ним хозяйству (двору),
а в городах —■ члспы семьи, работающие и йщ
живающие совместно с плательщиком; ■
и) при определении числа рабочих в кустаре
ных, ремесленных, а равно в лесном, рыболов-
ном и горном промыслах ученики-подростки
записываются полным числом, независимо Ь;'
способа учета их при отнесении промыслов
разрядам; , ■
к) если в промыслах, указанных в лит. «и»,
работает совместно не более четырех лиц (сви-
тая совладельцев и наемных рабочих) — заявл-е-
ния заполняются согласно указаний в п. 20. ''
29. Заявления о выдаче регистрацноннй/р
удостоверений на предприятия (оперативнее
единицы), не освобожденные от налога, и ' их
склады оплачиваются гербовым сбором в суШР
двух рублей с каждого заявления, путем прнлй-
жения (но не наклейки) к заявлению гербовых
марок. --"
           
; I 11
Примечание. Упомянутые в этой
пункте гербовые марки наклеиваются гія
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30. Заявления о выдаче регистрационных
удостоверений на предприятия (оперативные
единицы), освобожденные от налога, а равно на
личные промыслы, оплате гербовым сбором не
подлежат.
                                 
*
31. Владельцы и руководители предприя-
тий, облагаемых в общем порядке, а равно пра-
вления предприятий, облагаемых в централизо-
ванном порядке (кроме указанных в п. 32), обя-
заны одновременно с заявлением представить
выдающему регистрационные удостоверения
учреждению полученные ими от инспектора по
прямым налогам или окружного (губернского)
финансового отдела извещения об исчисленных
с них авансах первых трех сроков в счет окла-
да налога.
Примечание. При выборке регистра-
ционных удостоверений на склады предприя-
тий, не освобожденных от, налога, предста-
вляются удостоверения на предприятия (опе-
ративные единицы), при которых эти склады
состоят. .
32. Владельцы и руководители вновь возни-
кающих (в том числе сезонных) предприятий,
а также предприятий и оперативных единиц,
освобожденных от налога, обязаны, до выборки
регистрационных удостоверений, представить
заявления о выдаче удостоверений для отметки
инспектору по прямым налогам. Точно так же
обязаны представить заявления инспектору ру-
ководители оперативных единиц ; предприятий,
облагаемых в централизованном порядке (кро-
ме их правлений), при чем"' одновременно долж-
на быть представлена справка от правления
предприятия о том, что данная оперативная
единица действительно входит в состав пред-
приятия.
33. Инспектор по прямым налогам делает
на представленных ему, согласно предыдущего
пункта, заявлениях за своею подписью и пе-
чатью отметку: .
а) для вновь возникших государственных и
кооперативных предприятий, облагаемых в об-
щем порядке, — . о сроке уплаты аванса первого
срока в счет оклада налога и о выдаче им реги-
страционных удостоверений без взимания та-
кового (но с оплатой, гербовым сбором);
б) для вновь возникших .частных предприя-
тий, облагаемых в общем порядке, — о сумме
исчисленного аванса первого срока в счет оклада
налога;
в) для предприятий и оперативных единиц,
освобожденных от налога, •— о выдаче им реги-
страционных удостоверений! бесплатно (без
оплаты гербовым сбором);
г) для оперативных единиц предприятий, об-
лагаемых в централизованном порядке, — ■ о вы-
даче им регистрационных удостоверений без
взимания аванса (но с оплатой . гербовым сбо-
ром).
34. Для получения регистрационных удо-
стоверений, кроме подачи заявления, требуется
представление специальных разрешений в сле-
дующих случаях:
а) от отделов управлений —■ на предприятия
(оперативные единицы), на открытие которых
требуется, согласно действующего законода-
тельства или постановлений окружных (губерн-
ских) исполкомов, разрешение названных отде-
лов;
б) от Главного Концессионного Комитета или
от окружного (губернского) финансового отде-
ла •— на предприятия иностранных фирм, това-
риществ или обществ.
35. Владельцы облагаемых в общем порядке
предприятий, производящие передвижную тор-
говлю или скупку, обязаны при подаче заявле-
ния о выдаче регистрационных удостоверений
представлять справки о своем постоянном место-
жительстве от лиц или органов, управляющих
домами в городах или от сельсоветов в сельских
местностях. /
36. От выбирающих регистрационные удосто-
верения, за исключением случаев, указанных
в п.п. 34 и 35, не требуется каких-либо других
документов на право получения удостоверений.
37. Учреждения, выдающие удостоверения,
обращают особое внимание на то, все ли тре-
буемые формой заявления сведения содержатся
в заявлении на выборку удостоверения, при чем
в случае неполноты сведений выдающие удо-
стоверения могут дополнить таковые со слов
лица, подающего заявление.
38. Выдача регистрационных удостоверений
производится в день подачи заявления и уплаты
в подлежащих случаях причитающегося аванса
или оклада налога.
39. Регистрационные удостоверения выдают-
ся как непосредственно тем лнцам, на имя ко-
торых они написаны в подаваемом заявлении,
так равно по поручению последних и другим
лицам по пред'явлении ими общей или специ-
альной доверенности или письменного на то
уполномочия на заявлении.
Примечание і. На имя малолетних
удостоверения могут выдаваться лишь в ли-
це опекунов и попечителей.
Примечание 2. В случае смерти вла-
; дельца предприятия до вступления наслед-
ников в управление предприятием удостове-
рения выдаются на имя утвержденного
окружным (губернским) финансовым отделом
' попечителя.
40. На выдаваемых регистрационных удосто-
верениях указывается:
а) фамилия, имя, отчество плательщика или
название организации;
б) название предприятия (оперативной р еди-
ницы), склада или промысла;
в) местонахождение предприятия (оператив-
ной единицы) или склада или место производ-
ства промысла;
г) предмет производства," торговли или про-
масла;
д) дата выдачи удостоверения и срок на. ко-
торый оно выдано;
е) для предприятий, уплачивающих авансы в
счет налога, и для промыслов—сумма уплачен-
ного аванса или оклада в твердой ставке;
ж) дня промыслов—сверх того разряд про-
мысла.
П р и м е ч а.н и е. В 1928/29 окладном го-
ду для выдачи регистрационных удостове-
рений используются бланки промысловых па-
тентов и билетов.
41. Одновременно с выдачей регистрационных
удостоверений предприятиям, облагаемым в об-
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42. По мере получения выдающими регистра-
ционные удостоверения учреждениями заявле-
ний о выдаче удостоверения — заявления эти
регистрируются в особой, книге в хронологиче-
ском порядке, и регистрационный номер про-
ставляется на удостоверении и на заявлении.
Первые экземпляры заявлений пересылаются
подлежащему инспектору по прямым налогам, а
вторые экземпляры—в окружные (губернские)
финансовые отделы.
43. В случае утраты или уничтожения реги-
страционного удостоверения на производство
торговли или промысла из постоянного помеще-
ния владелец предприятия, на имя которого
оно было выдано, подает инспектору по прямым
налогам ходатайство о возобновлении удостове-
рения. Инспектор по сверке поданного заявле-
ния, с заявлением на выдачу утраченного удо-
стоверения делает на новом г заявлении надпись
о возможности выдачи дубликата утраченного,
отмечая это на старом заявлении. По пред'явле-
нии нового заявления в кассу, касса выдает но-
вое удостоверение с надписью на нем «дубликат
взамен утраченного», с оплатой, в подлежащих
случаях, гербовым сбором.
44. При изменении предмета производства
или торговли, а равно при переводе предприя-
тия (оперативной единицы) из одного помеще-
ния в другое в пределах одного и того же ин-
спекторского участка, владелец предприятия не
позднее двухнедельного срока со времени из-
менения или перевода должен нред'явить реги-
страционное удостоверение инспектору по пря-
мым налогам для отметки об этом изменении
или переводе.
Если предприятие (оперативная единица) пе-
реводится в помещение, находящееся в участке
другого инспектора, то в тот же срок удосто-
верение должно быть пред'явлено сначала ин-
спектору того участка, где предприятие нахо-
дилось раньше, для отметки о том, что пред-
приятие" из этого участка переведено, а затем
инспектору участка, куда предприятие переве-
дено, для отметки о 'переходе в этот участок.
45. Если предприятие до истечения оклад-
ного года переменит владельца, или если пред-
приятие принадлежит нескольким владельцам я
в составе его владельцев произойдут какие-либо
изменения, об этом в двухнедельный срок со
дня состоявшегося изменения должно быть за-
явлено инспектору по прямым налогам, кото-
рый на основании этого заявления, в случае на-
добности им проверенного, делает на удостове-
рении надпись о состоявшемся изменении.
Примечание. Если оперативная еди-
ница, входящая в состав предприятия, обла-
гаемого, в централизованном порядке, перехо-
дит в состав другого предприятия, то преж-
нее выбранное на нее регистрационное удо-
стоверение должно быть возвращено и вза-
мен его выбрано новое.
46. При передаче предприятия от одного
владельца к другому, согласно предыдущего
параграфа, обязанность уплаты налога за дан-
ный окладной год возлагается совместно как на
нового, так и на старого владельцев.
47. В случае прекращения . действий пред-
приятия (оперативной единицы),.в том числе при
окончании окладного года (т.-е. если предприя-
тие в новом году не возобновляет деятельность),
и При переходе к другому владельцу, владелец
его должен в двухнедельный срок представить
регистрационное удостоверение, инспектору, ко-
торый выдает в получении его расписку, при чем
для последующих расчетов днем закрытия пред-
приятия считается день представления удостове-
рения инпектору.
48. В местностях, где будет установлена вы-
борка регистрационных удостоверений чере.:
почтовые учреждения, плательщики, желающіь-.
получить удостоверения через эти учреждении,
обращаются в районный (волостной) исполком
по налоговому столу или в сельсовет за блан-
ком заявления, каковой заполняют должньшіг
сведениями о двух экземплярах. После этом
одновременно с отсылкою в подлежащую кассу
суммы аванса первого срока в счет оклада налом
(и в подлежащих случаях двух рублей на оплату
гербового сбора) или оклада налога, исчисляемою
в твердых ставках, плательщики посылают
заполненные бланки заявления и надлежащее
количество почтовых марок для оплаты присьшлі
им удостоверения заказным письмом.
Примечание. Если деньги посылаю; -
ся отдельно почтовым переводом, то запол-
ненный бланк и марки должны отсылаться
заказными письмами, а на почтовом переволо
должен быть указан номер почтовой квитан-
ции, под которую принято заказное письмо.
49. При заполнении бланка заявления, кроме-
адреса плательщика, должен выть отчетливо
и подробно указан адрес районного (волостного)
исполкома или сельсовета, через который пла-
тельщик желает получить присланное кассой
удостоверение, с указанием в этом адресе почто-
вого отделения, через которое исполком или сель-
совет получает почту.
50. Касса, выдающая регистрационные удо-
стоверения, по получении заявления и денег, не
позднее следующего за получением дня, загото-
вляет, на основании заявления, удостоверение:
и отсылает его по принадлежности.
51. Налоговый стол районного (волостного)
исполкома или сельсовет, получив регистраци-
онное удостоверение, выдает его. плательщику
под расписку, которую отсылает инспектору по-
прямым налогам своего участка.
52. В каждом районном (волостном) испол-
коме и сельсовете, на который распространяется
действие п-.п. 48—51, на видном месте должна
быть вывешена выписка этих пунктов. Наблю-
дение за исполнением этого требования возла-
гается на подлежащего инспектора по прямым
Налогам.
53. Регистрационные удостоверения должны
всегда находиться в предприятиях (оперативных
единицах) и складах, на которые они выбраны,
а лица, производящие передвижную торговлю,
а также занимающиеся скупкой и облагаемым
налогом личными промыслами, должны иметь
удостоверения при себе.
Владельцы и руководители предприятий
(оперативных единиц) и складов и лица, зани-
мающиеся облагаемыми налогом личными нро-
мыелами, обязаны пред'являть лицам налогового
надзора, по требованию последних, регистраци-
онные удостоверения, квитанции в уплате налога
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54.
 
Лица, производящие скупку разного рода
товаров в сельских местностях, обязаны нред'-
явііигь свои регистрационные удостоверения для
отметки в каждом пз районных (волостных)
исполкомов, в районе (волости) которых произво-
дится скупка. В случае производства скупки в Мест-
ностях* отдаленных от районных (волостных)
центров более чем на 10 километров, регистра-
ционные удостоверения пред'являются скупщи-
ками для отметки в один из сельсоветов того
района (волости), где производится скупка. Во
всех случаях удостоверения должны быть пред'-
явлены для отметки в районный (волостной)
исполком или сельсовет до начала скупки. •
55.
 
На пред'явленных им, согласно пред'-
идущего пункта, регистрационых удостоверениях
районные (волостные) исполкомы и сельсоветы
Делают отметку следующего содержания: «Отме-
чено в таком-то сельсовете такого-то района,
волости (или в- таком-то районном, волостном
исполкоме) такого-то округа (уезда) такого-то
числа месяца, года», заверяя ее подписями и
приложением печати.
Примечание. Одновременно с отмет-
кой на. регистрационном удостоверении рай-
. онные (волостные) исполкомы и сельсоветы
составляют на скупщика карточку формы
м 5. ;
IV. Обязанности городских домо-
управлений.
56. Лица и органы, управляющие домовла-
дениями в городских поселениях, обязаны к
15 октября окладного года представить инспек-
тору по прямым налогам своего участка списки
промышленных и торговых предприятий (опера-
тивных единиц) и складов, занимающих помеще-
ния в домовладении, а также проживающих
в . домовладении лнц, занимающихся скупкой
и личными промыслами.
■57. Описки, указанные в п. 56, составляются
по карточной системе на бланках прилагаемой
формы (форма № 5), при чем на каждое отдель-
ное предприятие (оперативную единицу), ка-
ждый склад и , каждое лицо, занимающееся
і скупкой или промыслом, составляется отдельная
карточка, в которой указывается:
а)
 
для предприятий (оперативных единиц)
н складов:
1). фамилия, имя, отчество владельца пред-
приятия (склада) или название организации;
2) местожительство владельца или местона-
хождение правления предприятия;
3) род предприятия (т.-е. промышленное, то-
варно-торговое или нетоварно-торговое) или
склада (подвал, сарай, открытое место);
4) предмет производства, торговли или хра-
нения;
б) для скупки н личных промыслов:
1) фамилия, имя, отчество лица, занимающе-
гося скупкой или промыслом;
2) предмет скупки или промысла;
3)
 
район производства скупки (необяза-
тельно).
Примечание. Снабжение лиц и орга-
нов, управляющих домовладениями, бланка-
ми карточек формы № 5 производится финан-
совыми отделами через инспекторов по пря-
мым налогам.
58. Сведения об открывшихся в домопладешш
после 15 октября предприятиях (оперативных
единицах) и складах и о поселившихся или начав-
ших скупку или гфомыслы после того же срока
лицах —органы и лица, управляющие домовла-
дениями, обязаны сообщать инспектору по пря-
мым налогам по указанной в п. 57 .форме в тече-
ние недельного срока со дня открытия пред-
приятия (оперативной единицы) и склада и все- .
ления лица, занимающегося скупкой или про-
мыслом (или начала скунки или промысла).
V. Обязанности районных (волост-
ных) исполкомов и сельсоветов. ■
59. Сельсоветы обязаны к 10 октября оклад-
ного года представить районным (волостным)
исполкомам списки находящихся на территории
данного сельсовета предприятий (оперативных
единиц) и складов, а равно лиц, занимающихся
скупкой и личными промыслами, кроме тех;
промыслы которых привлечены к обложению
единым сельхозналогом или освобождены от
ного в порядке п. «б» ст. 10 Положения от
21 апреля 1928 года.
Примечание. Лица, промыслы кото-
рых освобождены от единого сельхозналога
в порядке п. «а» ст. 10 Положения от
21 апреля 1928 года, в списки, указанные
в" этом параграфе, включаются.
60. Описки, указанные в п. 59, составляются
по карточной системе на бланках прилагаемой
формы (форма № 5), щри- чем на каждое отдель-
ное предприятие (оперативную единицу), каждый
склад и каждое лицо, занимающееся скупкой
или промыслом, составляется отдельная кар-
точка, в которой указывается:
а) для предприятий (оперативных единиц) и
складов:
1) фамилия, имя. отчество владельца, пред-
приятия (склада) или название организации;
2) местожительство владельца или местона-
хождение правления предприятия, (последнее
необязательно);
3) местонахождение предприятия или склада;
4) род предприятия (т.-е. промышленное,
товарно-торговое или нетоварно-торговое), или :
склада (дом, подвал, сарай, открытое место) ;.*.:
5) предмет производства, горговлп или хра-
нения: .
а) для скупки, и личных промыслов:
      
.
1) фамилия, имя, отчество лица, занимаю^
щегося скупкой или промыслом;
2) его местожительство;
3) предмет скупки или промысла;
4) район скупки или промысла.
Примечание. Снабжение сельсоветов_
бланками карточек формы № 5 производится'
финансовыми отделами через инспекторов
по прямым налогам и районные (волостные)
исполкомы.
61. Районные (волостные) исполкомы по
получении от сельсоветов карточек формы № 5
снимают с них копии, в случае надобности до-
полняют имеющимися в их распоряжении дан-
ными и к 15 октября окладного года посылают
составленные исполкомами экземпляры карто-
чек инспектору по прямым налогам своего
участка. Первые экземпляры карточек остаются
в делах исполкома.
62. Сведения о 'предприятиях (оперативных
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тября, и о лицах, начавших скупку или про-
мыслы после того же сдэока, сельсоветы обязаны
сообщать районным (волостным) исполкомам по
указанной в п. 60 форме в течение недельного
срока, а исполкомы в трехдневный срок посы-
лают их инспектору по прямым налогам в по-





63. Местные органы коммунального хозяйства
обязаны к 16 октября окладного года предста-
вить' в финансовые отделы по своему местона-
хождению списки сданных в аренду на данный
окладной год (или часть года) промышленных,
торговых и складских помещений, а равно мест
для постоянной торговли на базарах, улицах,
площадях и других местах общего пользования.
64. . Списки, указанные в п. 63, составляются
по карточной системе на бланках прилагаемой
формы (форма № 6), при чем на каждое отдель-
ное помещение или место составляется отдель-
ная карточка, в которой указывается:
а)
 
фамилия, имя, отчество лица или название




местожительство і лица или местонахожде-




род сданного в аренду помещения или
места;
г) его местонахождение;
д) срок аренды, на который сдано помещение
■ иди место;
е) размеры арендной платы в месяц, в сезон
или в год (в зависимости от условий договора).
Примечание. Снабжение органов ком-
мунальных хозяйств бланками карточек
формы № 6 производится финансовыми
отделами.
65. Сведения о помещениях и местах, сдан-
, ных в аренду после 15 октября, органы комму-
нального хозяйства обязаны сообщать финансо-
вым отделам по указанной в п. 64 форме в тече-
ние недельного срока со дня заключения дого-
вора с арендатором.--
66. Финансовые отделы в трехдневный срок
по получении от органов коммунального хозяй-
ства карточек формы № 6 должны разослать эти
карточки инспекторам по прямым налогам по
местонахождению : предприятий (оперативных
единиц) и по местожительству лиц, занимаю-
щихся промыслами.
VII.
   
Обязанности учреждений и
предприятий, заключающих дого-
воры с подрядчиками и поставщи-
ками.
67. Все учреждения и предприятия обязаны
сообщать финансовым отделам по своему место-
нахождению сведения о заключенных с частным? 1
лицами и организациями договорах подряда и
поставки не позднее месячного срока - со дня
заключения договора.
68. Государственные учреждения и предприя-
тия и кооперативные организации, сдавшие под-
ряд или поставку частным лицам и организа-
циям, не имеют права уплачивать подрядчикам
и поставщикам никаких сумм, кроме обусловлен-
ных договором авансов, без пред'явлсния лод--
рядчиком (поставщиком) регистрационного удо-
стоверения, выбранного на принадлежащее ему
предприятие или на данный подряд (поставку"),
если этот подряд (поставка) не связан с дея-
тельностью предприятия.
69. Сведения, указанные в п. 67, составляются
по карточной системе на бланках прилагаемой
формы (форма № 7), при чем на каждый роговой
подряда или - поставки составляется отдельная
карточка, в которой указывается:
а) название учреждения или предприятия,
сдавшего подряд или поставку;
б) местонахождение его;
в) предмет подряда или поставки;
г) сумма договора;
д) сроки заключения и исполнения договора;
е) фамилия, имя, отчество лица или название
предприятия, принявшего на себя исполнение
подряда или поставки;
ж) его местожительство или местонахождение.
Примечание. Бланки карточек формы
№ 7 учреждения и предприятия обязаны
получить от финансовых отделов или инспек-
торов по прямым налогам.
70. Финансовые отделы в трехдневный срок
по получении от учреждений и предприятий кар-
точек формы № 7 должны разослать эти карточки,
инспекторам по прямым налогам по местона-
хождению предприятий или местожительству
лиц, принявших на себя исполнение подрядов
и поставок.
Исчисление и уплата авансов в счет
окладов государственного промыс-
лового налога за 1928/29 год.
А. По предприятиям, существо-
вавшим до 1928/29 года.
71. Предприятия, существовавшие весь
1926/27 и весь 1927/28 годы и нродолягагощие
свою деятельность в 1928/29 году, в счет оклада
этого года в первые три срока уплаты авансов
должны вносить- аванс в процентном отношении
к основному (т.-е. без надбавок в местные сред-
ства) окладу уравнительного сбора (до зачета
патентного), исчисленному за 1927/28 г.
После определения оборота предприятия за
1927/28 год и исчисления с этого оборота общей
годовой суммы аванса (по правилам, установлен-
ным Положением для исчисления оборотов и
окладов) суммы . авансов первых трех сроков
засчитываются в годовую сумму, а остаток вно-
сится равными частями в последние два срока
уплаты авансов.
Пример. За 1927/28 год с государственного
предприятия был исчислен оклад уравнитель-
ного сбора (до зачета патентного сбора) в сумме
100.000 рублей.
В счет оклада налога за, 1928/29 год I пред-
приятие должно внести авансы в первые три
• срока в следующих размерах:
а) до начала 1928/29 года 50.000 рублей;
б) не позднее 15 ноября —40.000 „
в) „
    
., 15 февраля —55.000
Итого . . . 145.000 рублей.
Оборот предприятия за 1927/28 год опреде-
лен в сумме 15.000.000 рублей. По ставке в
2 проц. (ст. 1.0 Положения) полная сумма аванса
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После зачета 145.000 рублей авансов первых
трех сроков подлежит уплате 155.000 рублей, из
них 77.500 рублей должно быть уплачено
к 15 мая и столько же к 15 июля.
72. Предприятия, возникшие среди 1926/27 г.,
если они привлекались в 1927/28 году к обло-
жению в централизованном порядке, уплачивают
авансы первых трех сроков в процентном отно-
шении к основному окладу уравнительного сбора
(до зачета патентного" сбора) за 1927/28 год,
увеличенному по расчету на полный год.
В последние два срока указанные предприя-
тия уплачивают равными долями разницу между
полной годовой суммой аванса, которая будет
исчислена в 1929 году по обороту за 1927/28 год,
и суммой авансов первых трех сроков.
При тех же условиях, но в случае обложения
уравнительным сбором в 1926/27 и 1927/28- го-
дах в общем порядке, предприятия уплачивают
авансы первых трех сроков в процентном отно-
шении к основному окладу уравнительного сбора
(до зачета патентного сбора) за 1927/28 год.
Пример 1. Государственное предприя-
тие, облагаемое в централизованном порядке,
открыто 1 апреля 1927 года.
В 1927/28 году по обороту за 6 месяцев
1926/27 года оклад уравнительного сбора (до
зачета патентного) был исчислен с предприятия
в сумме 50.000 рублей.
Для исчисления аванса в счет оклада налога
за 1928/29 год указанная сумма увеличивается
по расчету на 12 месяцев, т.-е. доводится до
100.000 рублей ,(50.000 : 6 X 12 = 100.000), и с этой
суммы исчисляются авансы первых трех сроков
в следующем размере:
а) до начала 1928/29 года . . 50.000 рублей




   
15 февраля . 55.000 »
Итого ...... 145.000 рублей
В апреле 1929 года установлен ; оборот пред-
приятия за 1927/28 год в сумме 10.000.000 руб-
лей, и с этого оборота исчислена по ставке
2 проц. (ст. 10 Положения) полная годовая сумма
аванса 200.000 рублей.
После зачета 145.000 рублей подлежит упла-
те 55.000 рублей, из них 27.500 рублей не позднее
15 мая и стрлько же не позднее 15 июля.
Пример 2. Частное предприятие, облагаемое
в общем порядке, открыто 1 апреля 1927 г.
Основной оклад уравнительного сбора (до
. зачета патентного) за 1927/28 год определен в
сумме 400 рублей.
В счет оклада налога за 1928/29 год пред-
приятие должно внести аванйы в первые . три
срока в следующих размерах:
а) до начала 1928/29 года . " . 200 рублей
б) не позднее 15 ноября . . . 200 »
в) » » 15 января . . . 200 »
Итого ...... 640 рублеіі
Оборот предприятия за 1927/28 год опреде-
лен в сумме 30.000 рублей; с этой суммы по
ставке в 3,75 проц. (ст. 10 Положения) исчисляет-
ся полная годовая сумма . аванса в размере
1-125 рублей.
После зачета 640 рублей подлежит уплате
485 рублей: не позднее 15 марта 243 рубля и не
позднее 15 июня 242 рубля.
73. Предприятия, облагаемые в централизо-
ванном порядке, открывшиеся с 1 октября
1927 года, и, следовательно, в 1927/28 году не
привлекавшиеся к уравнительному сбору, дол-
ясны уплачивать авансы в следующем порядке:
а)
 
при выборке регистрационного удостове-
рения вносится сумма, равная стоимости патен-
тов (с надбавками в местные средства), выбран-
ных предприятием на все его заведения, скла-
дочные помещения и служащих; при этом рас-
чет внесенной суммы представляется одновре-
менно с ее уплатою в окружный (губернский)
финансовый отдел по месту обложения пред-
приятия;
б) после определения оборота предприятия
за 1927/28 год и исчисления с этого оборота
общей годовой суммы аванса (по правилам,
установленным Положением для исчисления обо-
ротов и окладов), сумма первого аванса засчи-
тывается в годовую сумму, а остаток вносится
равными частями в последние два срока уплаты
авансов.
Если предприятие, возникшее с 1 октября
1927 года, в 1927/28 году было привлечено к
обложению в общем порядке, исчисление аван-
сов первых трех сроков производится в про-
центном отношении к предположительно исчис-
ленному основному окладу уравнительного сбора,
(до зачета патентного) для обложения за
1927/28 год.
                  
,
После пересчета оклада уравнительного сбора
за 1927/28 год по действительному обороту
1927/28 года полная годовая сумма аванса
определяется по этому обороту, и разница между
этой суммой и платежами первых грех сроков
вносится равными долями в последние два срока.
Пример. Частное предприятие, облагаемое
в общем порядке, открыто 1 октября 1927 г.
Оборот за 1927/28 год был предположительно
определен в 80.000 рублей, и с этого оборота
исчислен оклад уравнительного сбора в сумме
1.200 рублей.
В счет оклада 1928/29 года предприятие
должно внести аванс в первые три срока уплаты
авансов в следующих суммах:
а) до начала 1928/29 года . . 600 рублей
б) не позднее 15 ноября . . 600 »
в) » » 15 января . . 600 »
Итого .....' 1.920 рублей
Действительный ■ оборот предприятия за
1927/28 год составил 90.000 рублей.
По ставке 3.75 проц. (ст. 10 Положения) с ука-
занного оборота исчислена годовая сумма аванса
в размере 3.375 рублей.
После зачета в ^чет этой, суммы платеже^
первых трех сроков (1.920 рублей) подлежит"
уплате 1.455 рублей, из них не позднее 15 марта
728 рублей и не позднее 15 июня 727 рублей.
74. Предприятия, облагаемые в централизо-
ванном порядке, открывшиеся среди 1927/28 года
и. следовательно, в 1927/28 году не привлекав-
шиеся к уравнительному сбору, должны уплачи-
вать аванс в следующем порядке:
а) при выборке регистрационного удостове-
рения вносится сумма, равная годовой стоимости
патентов (с надбавками в местные средства),
выбранных к 1927/28 году на все заведения,
складочные помещения и служащих предприя-
тия; при этом расчет внесенной суммы пред-
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ной (губернский) финансовый отдел по месту
обложепия предприятия;
б) после определения оборота предприятия
за 1927/28 год, сумма его увеличивается по рас-
чету на полный год, и с этой суммы исчисляется
полная годовая сумма аванса. Сумма первого
аванса засчитывается в счет годовой суммы и
остаток вносится равными частями в последние
два срока уплаты авансов.
Если возникшие в 1927/28 году предприятие
привлекалось в этом году к уравнительному
сбору в общем порядке, то для исчисления суммы
авансов первых трех сроков предположительно
исчисленная сумма основного оклада уравнитель-
ного сбора (до зачета патентного) за 1927/28 год
доводится до годовой, и с нее исчисляются суммы
авансов первых трех сроков в установленных
размерах.
После того, как- в 1928/29 году будет исчис-
лен действительный оборот, предприятия за
1927/28 год, этот оборот доводится до годового
и с. него исчисляется (по правилам, установлен-
ным Положением) полная годовая сумма аванса;
разница между этой суммой и суммой платежей
первых трех сроков уплачивается равными
частями в два последних срока.
Пример. Частное предприятие, облагаемое
в общем порядке, открыто 1 июля 1928 года.
Оклад уравнительного сбора (до зачета па-
тентного) за 1927/28 год с суммы предположи-
тельно определенного оборота за 3 месяца в
40.000 рублей исчислен в сумме 600 рублей. Та-
ким образом, предположительный оклад за пол-
ный год исчисляется в 2.400 рублей (600 : зХ
Хі2=2.400).
От этой суммы исчисляются суммы авансов
первых трех сроков в следующих размерах:
а)
 
до начала 1928/29 года : 1.200 рублей
б) не позднее 15 ноября . . 1.320 »
в)
  
» » .15 января . . 1.320 »
.Итого . . ." 3.840 рублей
В феврале 1928 года определен действитель-
ный оборот предприятия за 3 месяца 1927/28 г.
в сумме 30.000 рублей.
На основании этого оборота для исчисления
годовой суммы аванса в счет оклада налога за
1928/29 год исчисляется предположительный
годовой оборот в сумме 120.000 рублей
(30.000 : зХ 12 = 120.000). и с этого оборота по
ставке 3,75% (ст. 10 Положения) исчисляется
полная сумма аванса 4.500 рублей. После зачета
3.840 рублей авансов первых трех сроков подле-
жат уплате 660 рублей, из них не позднее
15 марта 330 рублей и столько же не позднее
15 июня.
В. По вновь возникшим в 1928/29 г о-
дугосударственным п р е д п р и Я т и я м
и кооперативным организациям.
75. Предприятия, возникшие с начала оклад-
ного года, в первом году деятельности вносят
аванс в размере того оклада, который был бы
нечислен с них, если бы их облагаемый оборот
равнялся 'увеличенному в 12, раз обороту за пер-
вый (октябрь) месяц их деятельности.
25 проц. указанной суммы вносится не позд-
нее 15 декабря, 25 проц.— не позднее 15 февраля,
25 проц.— не позднее 15 мая и 25 проц.— не позд-
нее 15 июля.
Приме р. Предприятие открылось 1 октя-
бря 1928 года и за октябрь имело оборот в сум-
ме 1.00.000 рублей. На основании этого месячно-
го оборота определен предположительно годо-
вой оборот в сумме 1.200.000 рублей, и с этой
суммы по ставке в 2 проц. (ст. 10 Положения)
исчислен аванс в сумме 24.000 рублей, который
и подлежит уплате равными долями в четыре
срока, а пменно: не позднее 15 декабря, 15 фе-
враля, 15 мая и 15 июля по 6.000 рублей в ка-
ждый срок.
76. Предприятия, возникшие среди оклад-
ного года, уплачивают аванс в том же порядке,
как и возникшие- с начала года (см. предыду-
щий пункт), с той при этом разницей, что:
а) общая, подлежащая внесению в течение
года сумма аванса определяется по расчету не
за целый год, а за оставшееся до конца года
время, при чем для исчисления аванса неполные
полумесяцы округляются до полных в сторону- ' ,
повышения;
б) авансы уплачиваются равными долями в
оставшиеся (со времени получения предприя-
тием извещения об исчисленном авансе) до кон-
ца года срокп уплаты авансов вповь возникши-
ми предприятиями (ст. зі Положения); если асе
предприятие открыто в конце окладного года
и к последнему сроку уплаты авансов извеще-
ние не может быть получено, —то в ■ четырнадца-
тидневный срок по получении извещения.
Пример 1. Предприятие открыло свою
деятельность 10 января 1928 года и в течение I
месяца (с 10 января по 9 февраля) . имело обо-
рот в сумме юо.ооо рублей.
На основании этого месячного оборота опре- |
делен предположительный оборот за все время
"деятельности предприятия в данном году в сум-
ме 900.000 рублей, при чем для исчисления этого
оборота принято, что предприятие работало
полных 9 месяцев.
О предположительно установленного оборота
в сумме 900.000 рублей исчислен аванс по
ставке в 2 "гіроц. (ст. 10 Положения) в сумме
18.000 рублей.
Извещение об исчислении аванса получено
1 апреля. Следовательно, исчисленный аванс
должен быть уплачен в два последние срока,
равными долями, а именно к 15 мая 9.000 рублей,
и столько же к 15 июля.
Пример 2. Предприятие открыто 25 июля.
В течение месяца оно имело оборот в сумме
100.000 рублей. На основании этого оборота пред-
положительно 1 определен оборот за все время
деятельности предприятия в данном году, в сум-
ме 250.000 рублей, при чем время деятельности
предприятия в текущем году принято, с округ-
лением, в 2% месяца.
Аванс с указанной суммы, по ставке в. 2 про-
цента, исчислен в сумме 5.000 рублей. Эта сум-
ма подлежит уплате единовременно в четыр-
надцатидневный срок по получении извещения
об ее исчислении.
77. Подряды в отношении авансов приравни-
ваются к вновь возникшим предприятиям, но со
следующими при этом отличиями:
а) по подрядам, выполнение которых по до- ,
говору рассчитано, на один окладной год, годо-
вая сумма аванса . исчисляется со всей суммы
подряда; если же выполнение подряда рассчи-
тано на несколько лет, то ежегодная сумка
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которую подряд должен быть выполнен в дан-
ном окладном году; по подрядам с неопреде-
ленною суммою годовая сумма его выполнения,




первый взнос в уплату аванса делается не
позднее 2 месяцев от начала операций; если же
подряд выполнен ранее этого срока — то не
позднее окончания работ по подряду,
в)
 
дальнейшие взносы должны делаться че-
рез каждые два месяца, не позднее 15 числа
платежного месяца, но С тем, чтобы ко времени
окончания работ по подрядам в данном оклад-
ном году вся сумма аванса была уплачена.
Пример 1. С суммы подряда но договору
по правилам, установленным для исчислеиия
оклада налога, исчислен аванс в сумме "60.000
рублей.
Подряд начат выполнением. 20 апреля 1929 г
и должен быть закончен к 1 сентября того же
года.
Вся сумма аванса должна быть внесена рав-
ными долями в два срока: не позднее 19 июня —
30.000 руб. и столько же не позднее 15 августа.
Пример 2. Подряд начат, выполнением
1 мая 1929 года и должен быть закончен к
1 ноября того же года.
Соответственно сумме выполнения подряда
до 1 октября и после 1 октября причитается к
уплате аванса: для 1928/29 окладного года —
в сумме 50.000 рублей, а для 1929/30 года— в
сумме 20.000 рублей.
В 1928/29 году аванс должен уплачиваться
в следующие сроки и в следующих суммах: не
позднее 30 июня—25.000 рублей и не позднее
15 августа — 25.000 рублей.
В 1929/30 году аванс в сумме 20.000 рублей
подлежит уплате до 1 ноября.
78. Сезонные предприятия, хотя бы они п
производили свои операции ежегодно в опре-
деленный сезонный период, в отношении упла-
ты авансов приравниваются к вновь возник-
шим, но со следующими при этом отличиями:
а) сроки уплаты авансов для сезонных пред-
приятий, ло отраслям производства и торговли,
устанавливаются наркомфинами союзных рес-
публик по соглашению с ВСНХ и наркомторга-
ми республик соответственно с нормальным пе-
риодом сезонной деятельности предприятий тех
или других отраслей;
б) число сроков устанавливается в зависи-
мости от нормальной продолжительности того
или другого сезона, но не должно Прывышать
трех;
в) сроки уплаты авансов назначаются неза-
висимо от окладного года, но при этом с таким
расчетом, чтобы последний срок уплаты аванса
приходился ранее нормального срока окончания
операций сезонных предприятий соответствую-
щей отрасли.
79. Ярмарочные предприятия, т.-е. предприя-
тия, торгующие исключительно на ярмарках
(л. «в» п. 28), в отношении уплаты аванса рас-
сматриваются, как вновь возникшие, и уплачи-
вают его в следующем порядке:
|| а) если они производят свои операции лишь
На одной ярмарке, то в недельный срок по
Окончании операции вносят всю сумму аванса,
исчисляя ее сох всего ярмарочного оборота но
правилам, установленным для исчисления окла-
да. Копию своего расчета на исчисленную сум-
му одновременно высылают по месту обложе-
ния — в окружной (губернский) финансовый
отдел —; . при обложении в централизованном
порядке и подлеясащему инспектору ло прямым
налогам . —• при обложении в общем порядке;
б) если они производят свои операции на не-
скольких ярмарках, то в том ясе порядке вносят
авансы после каждой ярмарки с суммы сделан-
ного на ней оборота.
В. По вновь возникшим в 1928/29 г.
частным предприятиям.
80. Вновь возникшие предприятия уплачи-
вают при, выборке регистрационных удостове-
рений сумму аванса, исчисленную в порядке
п.п.81— г90, а разница между полной годовой
суммой аванса и платежом первого срока вно-
сится равными частями не позднее 15 декабря,
15 января, 15 марта и 15 июня.
81. Исчисление авансов для вновь возник-
ших сезонных предприятий, а равно для под-
рядов производится инспектором по прямым
налогам при пред'явлёнии ему для отметки за-
явления предприятия о выдаче регистрационно-
го удостоверения (л. «б» п. 33), при чем инспек-
тор обязан произвести расчет и возвратить за-
явление предприятию не позднее следующего
за его подачей дня.
Определяя сумму аванса, которую вновь от-
крываемое предприятие обязано уплатить при
выборке регистрационного удостоверения, ин-
спектор по прямым налогам исходит из данных
о средних размерах аванса, уплачиваемого в
том же участке однородными (по характеру п
по размерам производства или торговли) пред-
приятиями при выборке регистрационного удо-
стоверения.
82. По предприятиям, открывающимся со
второй половины года (или среди ее), инспек-
тор назначает сумму аванса, подлежащего упла-
те при выборке регистрационного удостовере-
ния, в размере половииы указанных в п. 81 пла-
тежей.
83. В тех случаях, когда открывается пред-
приятие, не подходящее ни под одну из су-
ществующих в участке групп предприятий, ин-
спектор по прямым налогам при назначении
аванса исходит из соображений о предположи-
тельном (мелком, среднем или крупном) размере-
операции вновь открываемого предприятия.
Примечание. .В сельских местностях,
отдаленных от местонахождения канцелярии
инспектора по прямым налогам, назначение
сумм аванса для вновь возникших и сезон-
ных предприятий л для подрядов может
быть возложено окружными (губернскими)
финансовыми отделами на районные (во-
лостные) исполкомы.
84. Сумма аванса, уплачиваемая в поряд-
ке п.п. 81—83 при выборке регистрационных
удостоверений вновь возникшими предприя-
тиями, засчитывается при исчислении полной
суммы аванса за первый год деятельности
предприятия, и, таким образом, в остальные сро-
ки уплачивается равными долями лишь разница
между полной суммой аванса и суммой, упла-
ченной при выборке регистрационного удосто-
верения.
85. При , выборке регнетрационйых удо-
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не выходит за пределы окладного года, уплачи-
вается аванс в размере 25% оклада, исчислен-
ного со всей обусловленной по договору сум-
мы подряда, а если выполнение подряда вы-
ходит за пределы бкладного года, то в размере
25% оклада с той суммы, на" которую подряд




Размер авансов при выборке регистра-
ционных удостоверенпй на подряды опреде-
ляется инспектором по прямым налогам того




В отношении дальнейших сроков и
размеров уплачиваемых авансов на частные
подряды распространяются правила, устано-
вленные в п. 77 для подрядов, выполняемых го-
сударственными и кооперативными организа-
циями, но с тем. что авансы, уплаченные при
выборке регистрационных удостоверений, за-
считываготся в уплату общей суммы аванса в
том порядке, как это установлено для вновь
возникших предприятий.
         
—
88. В случае окончания работ по подряду
в данном окладном году ранее заявленного при
выборке регистрацноного удостоверения сро-
ка вся неуплаченная (по ненаступившим еще
срокам) сумма вносится немедленно.
89. Сезонные предприятия, хотя бы они
п производили своп операции ежегодного,, в те-
чение определенного сезонного периода, в от-
ношении уплаты авансов приравниваются к
вновь возникшим, но со следующими при этом
отличиями:
а) при выборке регистрационных удостове-
рений сезонные предприятия уплачивают аванс
в размере 25% среднего оклада налога, кото-
рый за предыдущий год исчислялся с однотип-
ных сезонных предприятий;
       
«
б) сроки уплаты части аванса, остающиеся
после зачета суммы, уплаченной при выборке
регистрационных удостоверений, устанавлива-
ются наркомфинами союзных республик по со-
глашению с ВСНХ п наркомторгами .республик,
при чем за основание принимается порядок,
установленный п. 78 для государственных и ко-
оперативных сезонных предприятий;
- в) предприятия, прекращающие свою дея-.
тельность ранее установленных сроков уплаты,




Ярмарочные предприятия, т.-е. пред-
приятия, торгующие исключительно на ярмар-
ках (л. «в» п. 28). в отношении уплаты авансов
приравниваются к вновь возникшим, но с тем
отличием, что срок уплаты части аванса, остаю-
щейся -после зачета суммы, .уплаченной при вы-
борке регистрационных удостоверений, их ко-
личество и размеры платежей в каждый срок
устанавливаются наркомфинами союзных рес-
публик по соглашению с ВСНХ и наркомтор-
гами республик.
.Г. Извещения на у л л а т у : а в а н с о в.
91. Авансы для предприятий, облагаемых
в централизованном порядке, исчисляются
окружными (губернскими) финансовыми отде-
лами, а для предприятий, облагаемых в общем
порядке, инспекторами по прямым налогам, но
в тех случаях, когда для исчисления оклада
требуется определение оборота предприятий
(вновь возникшие предприятия, подряды, се-
зонные предприятия), исчисление этого оборота
производится соответствующими налоговыми
комиссиями.- Во всех случаях суммы исчислен-
ных авансов округляются до полных рублей,
при чем суммы в 50 и более копеек принима-
ются за один рубль, а суммы менее 50 копеек
отбрасываются.
92. Извещения на уплату авансов соста-
вляются по прилагаемой форме (форма № 4).
Извещения на уплату авансов первых трех
сроков высылаются с таким расчетом, чтобы
оніі - могли быть получены плательщиком не
позднее .15 сентября.
Извещения для предприятий, вновь возник-
ших, а также для подрядов и сезонных пред-
приятий высылаются не позднее 8 недель от
начала операций предприятия.
93. В извещениях должны указываться
суммы, подлежащие уплате в каждый срок, а в
извещениях, высылаемых на уплату авансов
четвертого и пятого сроков, а также в извеще-
ниях для вновь возникших предприятий, под-
рядов и сезонных предприятий— полная сум-
ма годового аванса.
94. Если предприятие, облагаемое в цен-
трализованном порядке, ко времени уплаты
аванса не получит извещения, оно обязано вне-
сти аванс по собственному расчету, руковод-
ствуясь вышеизложенными правилами исчисле-
ния авансов.
По получении извещения предприятия долж-
но в десятидневный срок внести сумму, не до-
плаченную по истекшим срокам до указанного
в извещении размера.
Переплаченные суммы или зачисляются в
счет следующих платеясей или возвращаются
предприятию по его о том ходатайству.
95. Предприятия, облагаемые в общем по-
рядке, при неполучении к установленному сро-
ку извещения на уплату авансов, обязаны обра-
титься к подлежащему инспектору по прямым
налогам п получить извещение.
Д. У п л ат'а н а л о г о в в т в е р д ы х с т а в к а х.
96. Уплата налога в твердых ставках, кроле
случаев, указанных в п. 98, производится пла-
тельщиками при выборке регистрационных удо-
стоверений.
97. Налог в твердых ставках уплачивается
плательщиками на' оснований:
а) признаков, по которым промысел должен
быть отнесен к одному из разрядов;
б) ставок налога, установленных для дап-
ной местности и вида промысла и об'явленных
во всеобщее сведение!
Никаких извещений о подлежащих уплате
суммах плательщикам (кроме упомянутых в
п. 98) не посылается.
98. Кустари и ремесленники, занимающие-
ся своими промыслами единолично, т.-е. без по-
мощи членов семьи и без применения наемного
труда (ст. 1 п. «б» расписания личных промыс-
лов), уплачивают налог в двухнедельный срок
по получении извещений об уплате от инспек-
тора по прямым налогам об обязанности их
платить налог.
99. Для выяснения того, кто из перечис-
ленных в п. 98 лиц должен уплачивать налог,
инспектора по прямым налогам устанавливают
сумму дохода каждого кустаря и ремесленни-
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в городских поселениях доход этот исчис-
ляется по правилам, установленным ст.ст. 19 и
■2(і Положения о государственном подоходном
налоге от 14 декабря 1927 года;
б) в сельских местностях доход исчисляется
по правилам, установленным ст. 25 Положения
о едином сельхозналоге от 21 апреля 1928 года,
при чем определяется полная сумма дохода (до '
исчисления твердого процента его, включаемо-
го в облагаемый сельхозналогом доход).'
Примечание. Исчисление дохода ку-
старей и ремесленников-одиночек в сельских
местностях может быть возложено окруж-
ными (губернскими) исполнительными коми-
тетами на районные (волостные) исполкомы.
100. После исчисления облагаемого дохода
подлежащим обложению (согласно п.п. 18 и 19)
лпцам посылаются извещения, в которых ука-




Об уплате налога учреждением, выдаю-
щим регистрационное удостоверение, делается
отметка на самом удостоверении без выдачи
дополнительных квитанций.
102. Уплаченные оклады налога, исчислен-
ные в твердых ставках, возврату не подлежат,
хотя бы промысел, за который они уплачены,
прекратил свое существование ,до истечения
окладного . года или перешел из высшего в низ-
ший разряд.
         
■ /
103. В случае перехода промысла в течение
окладного года из низшего разряда в высший
или в обложение налогом в процентном отно-
шении к . обороту, уплаченные первоначально
суммы налога засчптываготся в счет новых
•окладов.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов.
За Зав. Секцией по промналогу Фундылер.
(Изв. НКФ зо/ѴІП— 28 г. № 48, стр. 1567).
При Правилах формы: 1) заявления о выдаче
регистрационного удостоверения на предприя-
тие, склад и личный промысел; 2) извещение на
уплату авансов в счет оклада государственного
промыслового налога за 1928/29 год, 3) сведения
■о предприятиях, складах и промыслах, о сдан-
ных в аренду помещениях и местах, о подря-
дах и поставках. -
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 565
о применении на практике циркуляра НКФ СССР
от 24/Ѵ 1927 г. № 491 об обложении пивных
лавок.
По имеющимся сведениям, циркуляр НКфина
СССР от -24/Ѵ 1927 г. за № 491 х), подтвержден-
ный п. 4-м циркуляра НКФ РСФСР от 15/ѴІ—
27 г. № 742 (Б. 27 г. № 30/100, стр. 9), непра-
вильно истолковывается и применяется на прак-
тике. В частности некоторые местные финорганы
полагают, что упомянутым циркуляром отменен
действовавший будто бы ранее льготный поря-
док выборки патентов всеми торговыми аген-
тами.
                        
. <
Циркуляр № 491 не мог отменить никакого
■льготного порядка выборки патентов торговыми
агентами, так как такого порядка, т.-е. общего
для всех торговых агентств, и не устанавливалось.
В действительности же этим циркуляром
только раз'яснено, что, при сдаче госпредприя-
тиями пивных лавок, частным лицам на условиях
торговой агентуры, патенты должны выбираться
не на имя госпредприятий, а на имя торговых
агентов.
За исключением этого раз'яснения, циркуляр
№ 491 никакого отношения к обложению торго-
вых агентов не имеет.
Неправильность применения циркуляра № 491
заключается в том, что после его издания фин-
органы стали привлекать торговых агентов к
обложению уравнительным сбором по валовой
выручке, а не по комиссионному вознагражде-
нию и в тех случаях, когда отношения между
госорганом и его торговым агентом вполне удо-
влетворяли требованиям, указанным в законе о
торговой агентуре. '
Между тем циркуляром № 491, равно как
подтверждающим его циркуляром НКФ РСФСР
от 15/ѴІ—27 г. № 742 (и. 4), разрешен только
вопрос о порядке выборки патентов на торговых
агентов, порядок же обложения уравнительным
сбором (по валовой выручке или по сумме комис-
сионного вознаграждения) должен устанавли-
ваться в каждом отдельном случае в зависимости
от того, является ли предприятие действительно
комиссионным'или же только носит это наимено-
вание.
Вышеизложенное сообщается для сведения п
руководства.
- Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(П. и Р. НКФ РСФСР 4/ѴПІ— 28 г. № 29А, стр. з).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 АВГУСТА 1928 г.
№ 591 »
о порядке учета работников учебно-вспомогатель-
ных и учебно-производственных предприятий.
На местах возникают вопросы о том, следует
ли,, в случаях привлечения учебно-вспомогатель-
ных и учебно-производственных предприятий к
обложению промналогом, учитывать всех обслу-
живающих предприятия лиц, т.-е. учащихся, ру-
ководителей и наемных рабочих, для определе-
ния разряда патента (§ 46 инструкции N° 2 от
8/Х 1926 г.) '), или только рабочих и служащих
определенных категорпй.
Принимая во внимание, что персонал заве-
дения занимается, главным образом, наблюде-
нием за выполнением учащимися практических
работ и руководством ими, хотя может руково-
дить и работами вне связи с учебным планом, _
учащиеся же могут отбывать работы по плану, -
или становиться на работу по своему желанию.
Наркомфин РСФСР раз'ясняет, что' при опре-
делении разряда патента на означенные пред-
приятия надлежит учитывать: а) "посторонних
наемных рабочих как в основном, так и в под-
собных производствах; б) учащихся, работаю-
щих за плату вне учебного плаіна; в) руководя-
щий персонал лишь в том случае, если таковой
руководит работами лиц, указанных в п.п.
«а» и «б».
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 11 /VIII—28 г. № 30/А, стр. 2).
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 570
о порядке исчисления оборотов по предприятиям
с подакцизными продуктами.
На практике вызывают сомнения вопросы:
1) следует ли исключать из оборота предприя-
тий, облагаемых промысловым налогом, суммы
акциза, уплаченные не наличными деньгами, а
зачетными квитанциями, выдаваемыми взамен
возврата акциза при вывозе подакцизных това-
ров за границу, и 2) подлежит ли исключению
из оборота весь уплаченный акциз в тех слу-
чаях, когда часть его падает на операции с под-
акцизными предметами, свободные от обложения
.промысловым налогом.
НКФ РСФСР раз'ясняет: і) что суммы акциза,
уплаченные зачетными квитанциями,-' не подле-
жат исключению из оборотов предприятий, так
как эти суммы уже были исключены из облагае-
мых оборотов (при уплате акциза наличными
деньгами или бандеролямп), и 2) что в тех слу-
чаях, когда предприятие в части операций с под-
акцизными предметами не привлекается -к про-
мысловому налогу, уплаченный им акциз под-
лежит исключению из оборота не в полной сум-
ме, а лишь в части, соответствующей обороту по
операциям с этими предметами, облагаемыми
промналогом.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 4/ѴІІІ— 28 г, № 29А, стр. 3)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об основных положениях проведения закона о
водном сборе на 1928/1929 год на территории
Казанской и Киргизской Автономных Советских
Социалистических Республик.
Во исполнение утвержденного Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР 1 августа 1928 года
Положения о водном сборе («Изв. ЦИК СССР и
ВЦИК» от 4 августа 1928 г. № 180) *) Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
1.
 
В целях наиболее полного учета особенно-
стей и чрезвычаййого разнообразия в способах
и степени экоплоатации водной сети на терри-
тории Казанской и Киргизской Автономных Со-
ветских Социалистических Республик права,
предоставленные ст.ст. 9, 10, 14, 16, 19 и 21 По-
ложения о водном сборе Совету Народных Ко-
миссаров РСФСР, перепоручить советам народ-
ных комиссаров Казанской и Киргизской АССР.
2.
 
Плательщики водного сбора независимо от
уплаты этого сбора могут привлекаться к нату-
ральной водохозяйственной повинности на осно-
ваниях и в- порядке, устанавливаемых советами
народных комиссиров Казакской и Киргизской
АССР.
3. Во исполнение настоящего постановления
советы народных комиссаров Казакской и Кир-
гизской) АССР обязуются издать и опублико-
вать свои постановления не позднее 5 сентября
1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
\Москва, Кремль, 30 августа 1928 г. . ■ '
' (Изв. ЦИК 1/ІХ— 28 г.№ 203).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСНХ И НКФ^^ССРПГГ"
' 10/24 ИЮНЯ 1928 г. № 849/689
о таксе сборов за обязательную поверку рабочих
и контрольных манометров и вакууметров.
На основании ст. 5 постановления ЦИК н
СНК СССР от 29 октября 1927 года об измене-
нии порядка финансирования учреждений по по-
верке и надзору за "мерами и весами (0. 3.
1927 г. № 62, ст. 626, *),- Высший Совет Народ-
ного Хозяйства и Народный Комиссариат Финан-
сов СССР постановляют:
I. Установить сбор за проверку и клеймение
рабочих и контрольных манометров и вакуумет-
ров в следующем размере:
а ё"






                        
Р. к.
1 Проверка в 3 точках рабочего мано-
метра до 15 гпз (15 атм.) и ваку-
уметра ...........1 35
За каждую дополнительную точку
сверх 3 ..........— 13
2 То же, свыше 15 гпз (15 атм.) до
30 гпз (30 атм.) ........ 1 50
За каждую дополнительную точку
сверх 3 ...........— И
3 То же, свыше 30 гпз (30 атм.) до
100 гпз (100 атм.) ...... 2 то
За каждую дополнительную точку
сверх 3 ...........— 27
4 То же, свыше 100 гпз (100 атм.) до
500 гпз (500 атм.) . .' ..... 3-20
За каждую дополнительную точку
сверх 3 ...........— 32
5 То же, свыше 500 гпз (500 атм.) до
4.000 гпз (4.000 атм.) ..... 4 30
За каждую дополнительную точку
сверх 3 ............— 48
6 Проверка в 5 точках контрольного
манометра до 50 гпз (50 атм.) . . 3 60
За каждую дополнительную точку
сверх 5 . . ' .........— 36
7 То же, свыше 50 гпз (50 атм.) до
500 гпз (500 атм.) ....... 4 30
За каждую дополнительную точку
сверх 5 ...........— 43
За поверку прибора, имеющего несколько
шкал, плата взимается за каждую шкалу в отдель-
ности.
Примечание.. Под/ несколькими шка-
лами понимаются шкалы различного градуиро-
вания.
II. На основании примечания к ст. 5 постано-
вления ДИК и СНК СССР от 9/Х— 27 г. отменить
таксу сборов за поверку рабочих и контрольных
манометров, утвержденную Советом Труда и Обо-
роны 11 марта 1925 г. (С. 3. 1925 г.,\№ 33, ст. 223).
Ш. Настоящее постановление ввести в действие
со дня опубликования приказа ВСЦХ СССР.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович..
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп НКФ СССР
Добросмыслов.
- (Торг. Пр. Г. 17/ VII— 28 г. № 164).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 699
о сборе за регистрацию внебиржевых сделок.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В связи с поступающими от некоторых со-
юзных республик запросами по применению
циркуляра НКФина и НКТорга СССР от 25 мая
с. г. за № 556 «О надзоре за своевременной
доплатой регсбора по внебиржевым сделкам на
неопределенную сумму, Народный Комиссариат
Финансов Союза ССР предлагает принять к ру-
ководству нижеследующее раз'яснение.
Надзор за указанной категорией сделок воз-
лагается на финорганы, независимо от времени
издания названного циркуляра, и осуществляет-
ся как внутренним, так и наружным их аппарат
том; при этом никакой особой формы учета
этих сделок Наркомфин преподать не предпо-
лагает.
Что касается порядка доплаты названного
сбора, то, применительно к ст. 11 правил о по-
рядке взимания регсбора от 20 октября 1927 г.) *),
на разницу между первоначальной и оконча-
тельной суммой сделки составляется экземпляр
дополнительного сведения (описи), который
оплачивается марками на причитающуюся сум-
му сбора.
В случае невнесения дополнительного сбора
на следующий день с момента выяснения сум-
мы сделки, просроченный платеж зачисляется в
недоимку с начислением пени, согласно ст. 13
«Положения о взимании налогов».
Недоимка, не внесенная плательщиками до-
бровольно в течение семи дней после указан-
ного срока, взыскивается с них в принудитель-
ном порядке.
. Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Уйр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 2/ѴІП— 28 г. № 44, стр. 1469).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 31 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 585
о порядке поквартального внесения нотариаль-
ных сборов по договорам с - неопределенной
суммой.
В виду указания некоторых государственных
учреждений и государственных предприятий на
неудобства для них в порядке внесения допол-
нительной оплаты нотариального сбора по дого-
ворам с неопределеннойсуммой (п. 2 цирк. НКЮ
и НКФ от 24/ІѴ—28 г. за № 61/338; П. и Р. 28 г.
№ 16/140) 2), Народные Комиссариаты Финансов
и Юстиции предлагают следующие правила: '
1. Поквартальные сроки для дополнительного
внесения- нотариальных сборов' по договорам с
неопределенной суммой, когда платежи, вносятся
периодически, могут исчисляться или . порядком,
указанным во 2-м п. цирк. НКЮ и НКФ от 24 ап-
реля 1928 года за. № 61/338, или. по кварталам
операционного года: 2 января, 1 апреля,' 1 июля
и 1 октября. .
*) См. «Вюд. Ф. и X. 3.» № 47—27,Г., стр. 1929.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 953.
2. При применении второго способа исчисле-
ния применяется следующее правило:
Если подлежащая оплате нотариальными сбо-
рами сумма сделки, вновь заключенной впервые,
выяснена в первой половине квартала, то сбор
должен быть внесен на общих основаниях с
сумм, выясненных в течение этого квартала.
В случае выяснения таких сумм по вновь за-
ключенным договорам в течение второй полови-
ны квартала, нотариальные сборы вносятся од-
новременно со сборами, причитающимися ко
взносу за следующий квартал.
В дальнейшем сборы вносятся поквартально
на общем основании.
3. Второй из указанных способов исчисления
сроков (считая кварталы со 2 января, 1 апреля,
1 июля и 1 октября) обязательно применяется в
отношении тех учреждений и предприятий, кото-
рые предпочтут для себя удобным этот способ.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Отучка.
(П. и Р. НКФ РСФСР 11/ѴШ—28 г. № ЗОА, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 АВГУСТА 1928 г.
№ 731
о введении таксы за испытание и клеймение из-
делий из платины.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
На основании постановления ЦИК и СНК
СССР от 13 июня 1927 года о порядке утвержде-
ния таксы оплаты пробирных операций («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 г. № 43, ст. 434) *), но со-
гласовании с президиумом ВСНХ СССР, об'-
являются следующие ставки пробирной по-
шлины с изделий из платины:
За испытание и клеймение платиновых из-
делий с каждого грамма—60 коп.
.". За испытание и клеймение платиновых часов,
независимо от их размера, со штуки — 12 руб.
Наркомфинам союзных республик предла-
гается немедленно ввести в действие настоящие
ставки* .
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 23/ѴІП—28 Г. № 47, стр. 1557).
ПОПРАВКА.
, В Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 45, ст. 403,
в п. 12 напечатано: (Вестник ЦИК, СНК. и СТО,
Союза СОР 1924 г...) *). Должно быть: (Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г...). : .
- В Собр. Зак. Союза СОР 1928 г. № 45, ст. 408,
в п. 82 2) напечатано: 82) постановление... .Долж-
но быть: 82) ст. 1 постановления...
(С. 3. О. 16/ѴІІІ—28 г. № 48, стр. 908).
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1307.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. З!» М» 34—-28 г., стр. стр.
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ПОПРАВКА.
В «Изв. НКФ СССР» № 37—28 г., стр. 1179,
левая колонка, 20 строка снизу 1 ) напечатано:
«обменная»; следует читать «обмененная».
(Изв. НКФ 23/ѴІІІ— 28 Г. № 47, стр. 1560).
Опубликовано:
Постановление НКФ и НКТорга РСФСР от
1 июня 1928 г. № 62 о "д о п о л н е н и и списка
.ярмарок Татарской АСОР, предприятия
на которых подлежат обложению промналогом
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ—28 г. № 43; стр. 4).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о размере акцизного обложения хлебного вина.
Центральный Исполнительный Комитет и




Изложить ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 9 июля 1926 г.
о размере акцизного обложения хлебного вина,
виноградной водки, коньяка и водочных изделий
(Собр. Зак. Союза СОР 1928 г. Мі, ст. 6і-М 31,
ст. 270) 2 ) в следующей редакции:
«1. Установить на хлебное вино (водку) кре-
постью в 40° по Траллесу, сверх основного акци-
за в размере 30 коп. с градуса или 2 руб. 44 коп.
с литра содержащегося в хлебном вине безвод-
ного спирта, дополнительный акциз в размере
4 руб. 60 коп. с ведра или 37 р. 40 к. с гекто-
литра.
Примечание 1, Водка, приготовляе-
мая из фруктово-виноградного спирта, обла,-
гается только основным акцизом в размере
23 коп. с градуса или 1 руб. 87 коп. с литра
содержащегося в ней безводного спирта.
Примечание 2. Ректификованный
спирт крепостью свыше 40° по Траллесу, от-
пускаемый для потребления при работах в
особо трудных условиях, облагается, сверх
основного акциза в размере 30 коп. с градуса
или 2 руб. 44 коп. с литра безводного спирта,
дополнительным акцизом в размере 4 руб.
60 коп. с ведра или 37 руб. 40 коп. с гекто-
литра по расчету на 40°.
Примечание 3. Хлебное вино, выпу-
скаемое в продажу на территории Дальне-
Восточного края и Бурят-Монгольской Авто-
номной Советской Социалистической Респуб-
лики, обложению дополнительным акцизом
не подлежит».
2. Изложить ст. I 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 9 июля 1926 г.
э размере акцизного обложения хлебного вина,
виноградной водки, коньяка и водочных изде-
лий (Собр. Зак. Союза- ССР 1928 г. № 3, ст. 27) ")
в следующей редакции:
«I 1 . Установить на столовое хлебное вино
(водку высшей очистки) крепостью в 40° по
Траллесу, сверх основного акциза в размере
30 коп. с градуса или 2 руб. 44 коп. с литра
содержащегося в хлебном вине безводного спир-
та, дополнительный акциз в размере 8 руб. с
ведра или 65 руб. с гектолитра».
Примечание сохраняется в действующей ре-
дакции.
                                         
"~х
3. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие в отношении изменения размера акциза:
а) на хлебное вино (водку) —с 1 октября 1928 г.,
б) на столовое хлебное вино (водку высшей
очистки) —с 1 сентября 1928 года.
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ІХ— 28 гГ>6 203).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—28 Г., стр. 1289,
левая колонка, 18 строка снизу.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —27 г., стр. 2136
И № 24—28 Г., стр. 1047.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 60.
ЦИРКУЛУР НКФ СССР ОТ 11 АВГУСТА 1928 г.
Ѣ 728
об изменениии норм трат при операциях со спир-
том и при хранении и передвижении спирта.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Наркомфин по соглашению о ВСНХ ССОР на-
ходит необходимым, в связи с указанием опыта,
внести следующие изменения в инструкцию
19 сентября 1927 года № 109 *) по взиманию ак-
циза о хлебно-картофельного, паточного и дрож-
жевого спирта в отношении норм трат спирта:
а) § 17 инструкции изложить следующим об-
разом:
«Траты спирта не должны превышать при
ректификаци его: на ректификационных аппара-
тах- Оаваля 3% и Барбе и Гильома —і%, считая
о количества спирта, взятого на очистку. В ука-
занные нормы трат входят не только траты па
аппарате, но и отбросы ректификации (сивушные
масла, эфиры и альдегиды). Расчеты по тратам
при ректификации и оплата акцизом сверхпре-
дельных трат производится при общей (генераль-
ной) ревизии».
б) § 18 изложить следующим образом:
«При перегонке слабоградусного ректифико-
ванного спирта о целью повышедия его крепости,
а равно при повторной ректификации спирта,
предельные нормы трат устанавливаются в
1,75% со взятого на перегонку ректификата; при
перегонке же разного рода жидкостей, содержа-
щих алкоголь, вместе с другими примесями
(морсы и т. п.) —в 5% с количества спирта, содер-
жащегося в жидкости, взятой на перегонку».
в) § 19, примечание 1, изложить следующим
образом:
«Отбросы ректификации, получаемые на бра-
гоперегонно-ректификационных аппаратах Барбе,
Гильома, Раузера и др., в количестве не более
5% всего спирта, учтенного контрольным снаря-
дом, могут быть использованы или уничтожены
в указанном в настоящем параграфе порядке.
В случае получения на указанных аппаратах
отбросов в количестве свыше указанной пяти-
процентной нормы, сверхпредельные отбросы
могут быть или утилизированы с уплатою акци-
за по ставке, установленной для сырого спирта,
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или уничтожены в указанном выше порядке. Те
зкѳ отбросы могут быть подвергнуты дальней-
шей перегонке для извлечения из . них спирта и
доведения количества отбросов до установлен-
ного предела в Ъ%. Такая ректификация должна
сопровождаться составлением особого акта. За
траты спирта при такой перегонке отбросов ак-
циз не взыскивается, полученный жѳ ректифи-
кат записывается на приход в количестве, ука-
занном в акте»,
г) § 27 инструкции изложить в следующей
редакции:
«При хранении сгщрта на винокуренных,
дрожжево-винокуренных и спирто-очистительных
заводах допускаются следующие предельные
нормы трат: при хранении в цистернах с 1 мая
по 31 августа— 0,003% и с 1 сентября^по 30 апре-
ля—0,002% и при хранении в бочках с і мая по
31 августа—0,006% и с 1 сентября по 30 апреля—
0,004% за каждый день хранения с суммы еже-
дневных остатков спирта.
При хранении спирта на спирто-водочных и
водочных заводах и спиртоскладах допускаются
следующие предельные нормы трат: при хране-
нии в цист'ернах в размере 0,1% и при хранении
в бочках—0,3% со всего оборота спирта, т.-в'. по
приходу спирта за отчетное время с остатком к
началу отчетного периода». .
д) § 28 изложить следующим образом:
«При "передвижении спирта из винокуренных,
дрожжево-винокуренных, спирто-очистительных
и спирто-водочных заводов в спиртосклады, спир-
то-водочные и водочные-^аводы или из одного за-
вода или, склада на другой завод или склад с пе--
речислением акциза допускаются следующие
нормы трат: а). при передвижении спирта в боч-
ках—в первый деиь нахождения в пути—0,4%,
считая в том числе и траты при наливе, и в ка-
ждый из последующихдней—0,08%, а всего не бо-
лее 3,5% со всего количества спирта, показанного
в сопровождающем транспорт документе, и 6) при
передвижении спирта в вагоноцистернах: в
первый день нахождения в пути—0,2%, считая в
том числе и траты при наливе, и в каждый из
последующих дней—0,02%, а всего не более 1,2%
со всего количества спирта, показанного в сопро-
вождающем транспорт документе.
День приемки транспортана месте прибытия
не принимается в расчет при исчислении! пре-
дельных трат, счет которых начинается со дня
выпуска спирта из заводского или складского
подвала; в том случае, если транспорт прибывает
на место назначенияв день его отправления, пре-
дельная трата исчисляется за один день нахо-
ждения в пути».
Примечание остается в силе.
е) Отчисление на траты при отпуске спирта
потребителям в бочках -отменить и в связи с
этим исключить примечаниек § 30.
Устанавливаемыеэтимциркуляром нормы трат
при хранении и ректификации спирта подлежат
применению с 1 июля сего года, а при передви-
жении спирта—с 1 октября сего года.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 23/ѴІІІ—28 Т. № 47, стр. 1556).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 17 АВГУСТА
1928 г. № 738
о льготах сельской кооперации по выборке акциз-
ных патентов на торговлю хлебным вином.
На основании ст. 7 Положения от 12 ноября
1923 года («Вестник ЦИК, ОНК и СТО Союза
ССР» 1923 года, № 10, ст. 309), Народный Комис-
сариат Финансов Союза СОР постановляет:
1; Освободить в 1928/29 году от уплаты
акцизного патентного обора за торговлю хлебным
вином те кооперативы в сельских местностях, ко-
торые впервые приступят к этой торговле хлеб-
ным вином.
2. Освободить на 1928/29 г. от уплаты акциз-
ного патентного сбора торговлю хлебным вином
в сельских местностях, производимую из коопе-
ративных торговых предприятий, если оборот
этих предприятий" за предшествующий 1927—
1928 г. не превысил 20.000 рублей, не включая
в эту сумму выручку от продажи хлебного вина.
3. Указанные кооперативные предприятия,
производящие помимо хлебного вина торговлю
водочными изделиями, коньяком, виноградной
водкой или пивом, обязаны уплачивать соответ-
ствующий акцизный патентный обор. .
4. Указанные в п.п. 1 и 2 кооперативные
предприятия обязаны выбирать бесплатные
акцизные патенты порядком, установленным
§ 114 Общих Правил по взиманию акцизов от
26 января 1928 года 1)..
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. '■ НКФ 23/ѴІП—28 г. № 47, стр. 1557).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 684
о сроках уплаты акциза с пива.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик,
Принимая во внимание, что реализация про-
дукции пивоваренной промышленности имеет
сезонный характер, увеличиваясь в летние меся-
цы, вследствие чего уплата акциза в зимние ме-
сяцы для промышленности наиболее обремени-
тельна, Наркомфин СССР, по соглашению с
ВСНХ СССР и Наркомторгом СССР, находит воз-
можным установить для государственных и ко-
оперативных предприятий пивоваренной про-
мышленности следующий порядок уплаты акци-
за с пива:
Уплата % причитающихся на 15 и последние
числа октября, ноября, декабря, января и фев-
раля месяцев сумм акциза отсрочивается и
остается на счету предприятия.
Погашение отсроченных таким образом пла-
тежей за октябрь —'февраль месяцы произво-
дится равными частями каждого 15 и последне-
го числа апреля, мая, июня, июля и августа
месяцев.
Указанный порядок уплаты акциза вводится
в действие с 1 октября. 1928 года.
О вышеизложенном сообщается для сведения
и руководства.
Замнаркомфин ССОР С. Кузнецов.
Пом.. Нач. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 2/ѴІІІ—28 Г. № 44, стр. 1467).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 690
о возврате акциза за экспортируемые текстильные
изделия.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Взамен §§ 29 и 30 Правил НКФ СССР от 19 сен-
тября 1927 г. № 108 об освобождении от акциза
экспортируемых товаров *) Наркомфин СССР, по
соглашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ ССОР,
устанавливает возврат акциза за вывозимые за
границу ткани (кроме шелковых и полушелко-
вых), нитки и веревочные изделия в следующих
размерах:









































бумажн. нитки в 3 слож. „
„ „ „ 6 слож. „
„ льняные нитки, как за льняную
пряжу того же номера.
15) а) за канаты, веревки, бечевку и т. п.
пеньков, веровочн. изделия сі кгр.
б) за указанные в пункте «а» изделия,
. заключающие в себе шлихт (шпа-
гат и т. п.) или просмолку смо-
леные канаты и т. п.)— по расчету
3,2 к. с килограмма, но с умень-
шением веса этих изделий на 5%
на шлихт или на 20°/о на про-
смолку. ' —
Возврат акциза за экспортируемые текстильные
изделия по установленным настоящим циркуля-
ром ставкам должен быть применяем также и к
изделиям, выпущенным для вывоза за границу
до 1 февраля 1928 г. и по которым возврата-акци-
за произведено не было.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 2/ѴШ— 28 Г. № 44, стр. 1467).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 695
о взимании акциза с табачных изделий и чая.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В целях упрощения обязанностей инспекции
по косналогам, НКФ СССР, по соглашению с
ВОНХ СССР и Наркомторгом СССР, находит воз-
можным отменить требование инструкций НКФ
СССР по акцизу с табачных изделий от 15 ок-
тября 1926 г. № 8 2 ) и с чая от 26 января 1928 г. 3 )
о пред'явлении администрацией предприятий кос-
инспекции перечня предполагаемых к -употребле-
нию упаковок для готовых изделий и об утвер-
ждении их косинепёкцией.
В виду этого в указанные инструкции вносят-
ся следующие изменения:
1. § 75 инструкции о табачном сборе исклю-
чается.
2. Из § 17 инструкции по акцизу с чая исклю-
чается первый абзац —о начала параграфа до
слов «не указанных в этом перечне упаковок».
Примечание 1 к § 17, а также вторая часть
этого, параграфа с примечанием 2 сохраняются.
Вместе с тем Наркомфин СССР считает не-
обходимым подтвердить, что за косинепёкцией
сохраняется обязанность наблюдать за помеще-
нием на этикетах с табачными изделиями и чаем
всех обязательных надписей и за нарушения
указаных требований акцизных правил привле-
кать виновных к ответственности.
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Наркомфин -ОСОР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 2/ѴІП— 28 Г. № 44, стр. 1468).
*)' См. «БГОЛ. Ф. И X. 3.» Ж 45—27 Г., стр. 1858.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1818.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.»-№ 10 —28 г., стр. 425.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 АВГУСТА 1928 г.
№ 709
о взимании акциза с свекловичного- сахара.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В связи с установлением централизованного
порядка начисления и уплаты акциза .с сахара,
вырабатываемого на заводах Сахаротреста, и в
целях дальнейшего упрощепия техники взима-
ния акциза с свекловичного сахара, Наркомфин
Союза ССР, по соглашению с ВСНХ Союза ССР,
• уведомляет, что им признано необходимым вне-
сти нижеследующие изменения в инструкцию
НКФ СООР от 24 января с. г. 1 ).
1) Отменить требования § 5 об обязанности
косинспекции производства геометрического из-
мерения сборников и хранилищ для утфелей,
сиропов, паток и других неокончательно вырабо-
танных продуктов сахароварения и рафинирова-
ния, а также диффузоров.
2) Учет неокончательно выработанных про-
дуктов сахароварения, а также сдача их в новое
производство или переработку, должен прово-
диться администрацией заводов по хозяйственно-
материальной отчетности заводов, по формам,
установленным по соглашению НКФ СООР и
ВОНХ СССР, без обязательного участия косин-
спекции в этих операциях. В связи с этим, отме-
няются требования § 23 составления актов о
сдаче в переработку неокончательно выработан-
ных продуктов, а также сдача этих продуктов
под охрану косинспекции и начисление акциза
за сверхпредельные траты их.
3) Освободить косинспекцию от обязанности,
согласно §§ 26 и 27 инструкции, присутствия
при просушке и перепаковке отсыревшего са-
хара, при приеме на заводе возвращаемого для
переработки загрязненного сахара и продуктов
сахароварения, а также при сдаче их в перера-
ботку; все .эти операции должны находить точ-
ное и своевременное отражение в. хозяйственных
документах и книгах,, которые, и должны . слу^
жить основанием для определения размеров трат
сахара' и для возврата в подлежащих случаях
акциза. В связи с этим отменяется требование
присылки в Госналог указанных в §§ 26 и 27
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инструкции актов, при чем данные об этих опе-
рациях должны показываться в составляемых
согласно § 55 инструкции актах генеральных ре-
визий на 1 июля и 1 октября.
4) Отменить требование §§ 26 и 27 инструк-
ции обязательного присутствия при составлении
актов представителя завкома, а также подписи
им этих актов.
5) В изменение § 19 инструкции, разрешить
выпуск из заводов отдельных помещений с са-
харом весом брутто не менее двадцати пяти
килограммов.
6) Отменить требование § 54 инструкции о
составлении особых актов в случае замеченных
косинепёкциейошибок в отправленных заводами
в правление Сахаротреста сведениях, предусмо-
тренных § 51. инструкции. Поручить косинспек-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 25 апреля 1928: года о
мероприятиях по устранению множественности,
несогласованности и параллелизма в контрольно-
обследовательской работе государственных ор-
ганов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Дополнить ст. 2 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 25 апреля 1928 года
о мероприятиях по устранению множественно-
сти, несогласованности и параллелизма в кон-
трольно-обследовательской работе государствен-
ных органов (Ообр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 26,
ст. 224) х) примечанием следующего содержания:
«Примечание. Контрольно-обследова-
тельские работы в отношении промышленных
предприятий общесоюзного значения, наме-
чаемые к нроизводетву ведомствами Союза
СОР сверх согласованных годовых планов
этих работ, могут осуществляться только по
предварительному согласованию с Народным
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК ОСОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 августа 19-28 г.
(С 3. О. 16/ѴІІІ—28 Г. № 48, СТ. 422).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о включении в список общесоюзных предприятий,
подведомственных Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР, Государственного треста
по оборудованию и рационализации промыш-
ленных теплосиловых и вентиляционно-отопи-
тельных установок «Тепло и Сила».
.Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
О См. «Вюл. Ф. И X. 3.» М> 24—28 Г., стр. 1037-
ции о замеченных ошибках в этих сведениях де-
лать записи на оставшихся при делах завода вто-
рых экземплярах и наблюдать за тем, чтобы ад-
министрация завода дополнительно сообщала в
правление Сахаротреста о необходимых испра-
влениях в посланных сведениях.
7) Исключить п. «г» § 66 инструкции о вме-
нении в обязанность косинспекции наблюдения
за своевременным переносом учтенного сахара в
склад или магазин.
Об изложенном. Наркомфин СССР уведомляет
для сведения и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 9/ѴПЬ—28 Г. № 45, стр. 1493).
Дополнить литеру «Л» раздела I постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ОСР от
6 июля 1927 года об утверждении списка обще-
союзных предприятий, подведомственных Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза СОР
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 43, ст. 427) *),
пунктом 5 следующего содержания:
«5) Государственный трест по оборудованию
и рационализациипромышленных теплосиловых
и вентиляционно-отопительных- установок «Те-
пло и Сила».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 августа 1928 г.
(О. 3. 0. 16/ѴІП—28 г. № 48, ст. 426).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об организации научно-исследовательской ра-
боты для нужд промышленности.
Заслушав доклад Народного КомиссариатаРа-
боче-Крестьянской Инспекции Союза СОР об
обследовании научно-технического управления
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР и подведомственных ему научно-исследова-
тельских учреждений, Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР отмечает, что, благодаря об'еди-
нению научно-технических органов в едином
управлении Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза ССР, созданию ряда новых инсти-
тутов и лабораторий, все растущему государ-
ственному финансированию научно-технической
работы и оживлению связи между промышлен-
ностью и научно-техническими учреждениями,
в последние годы значительно улучшилась на-
учно-иследовательская работа в стране. Уже в
настоящее время ряд институтов научно-техни-
ческого управления Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР имеет много ценных до-
стижений теоретического и прикладного значе-
ния, и в ряде случаев на основе работы инсти-
тутов развиваются новые отрасли производства.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР отме-
чает значительное улучшение за последнее время
руководства со стороны научно-технического
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управления Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза СОР научно-исследовательскими
институтами," а также организацию научно-тех-
ническим управлениемВысшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР чрезвычайно важной
экспертизы капитального строительства и меро-
приятия его по подготовке научных работников.
Коренными недостатками всей постановки
научно-исследовательскогодела являются, с одной
стороны, недостаточная увязка сети и работы
научно-исследовательских учреждений с теку-
щими нуждами и перспективными планами раз-
вития промышленности, а с другой—недоста-
точное внимание органов промышленности к ра-
ботам научно-исследовательских учреждений,
консервативностькомандного состава промышлен-
ности. Последний в значительной своей части
еще не считает своей задачей непосредственное
освоение и применение в промышленности имею-
щихся научно-техническихдостижений, и вслед-
ствие этого часть весьма ценных достижений
научно-исследовательских институтов в про-
мышленную практику не вопіла или исполь-
зуется недостаточно.
Обмен опытом между предприятиями не
организован, а * заводские и трестовские лабора-
тории не получили еще развития, соответствую-
щего нуждам производства.
Не уделено должного внимания развитию
научно-исследовательских учреждений в рес-
публиканских и областных промышленных цен-
трах. Нет достаточной увязки работы институтов
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза СОР
с работой сети исследовательских организаций
других ведомств, в силу чего наблюдается неко-
торый параллелизм в работе институтов Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР с ана-
логичными учреждениями других ведомств.
Исходя из изложенного, Совет Народных Ко-
миссаров Союза ОСР постановляет:
1. В целях обеспечения надлежащей органи-
зации и планирования научно-исследовательской




ускорить и улучшить разработку пятилет-
него плана научно-исследовательской работы в
соответствии с 5-летним планом перспективного
развития промышленности, с учетом в нем:
1) общетеоретических проблем; 2) проблем тех-
нической реконструкции (электрификация, хими-
зация и т. п.); з) необходимости освобождения
нашей промышленности от заграничной зависи-
мости; 4) организации новых производств; 5) уси-
ления обороноспособности Союза ССР;
б) подвергнуть обсуждению основные пробле-
мы разработанного пятилетнего плана научно-
исследовательских работ на широком с'езде на-
учно-технических работников исследовательских
институтов, заводских лабораторий, представи-
' телей промышленности и заинтересованных ве-
домств;
в) представить в Государственную Плановую
Комиссию Союза СОР на основе плана исследо-
вательских работ перспективный пятилетний
план развития и- строительства институтов, пре-
дусматривающий районирование институтов с
приближением их к источникам сырья и про-
изводственным базам, в частности— организацию
филиалов существующих институтов в союзных
республиках ж крупнейших областях, а также
максимальное использование существующей сети
лабораторий технических и прочих высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских учре-
ждений народных комиссариатов просвещения и
других ведомств; план должен предусматривать
также организацию институтов не только как
органов, непосредственноработающих в собствен-
ных лабораториях, но и как центров научно-
исследовательскойработы, широко использующих
для своих работ наличные лаборатории ведомств
и заводов;
г) ежегодно вносить в Государственную Пла-
новую Комиссию Союза ССР сводный план иссле-
довательских работ по всем учреждениям научно-
технического управления, согласованный с пла-
ном работ соответствующих учреждений других
ведомств.
2. В целях установления более живой связи
между научно-исследовательскими институтами
и промышленностью, а также более быстрого и
полного использования в промышленной прак-
тике научно-технических достижений поручить
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
СОР: а) значительно усилить привлечение научно-
технического управления Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза СОР и его учреждений
к рассмотрениюперспективных планов развития
промышленности и установлению основных задач
технической реконструкции в целях их своевре-
менного разрешения, а также в дальнейшем раз-
вивать работу научно-технического управления
по экспертизе капитального строительства; б) воз-
ложить на главные управления ответственность
за неиспользование промышленностью годных
для практического применения работ институтов;
в) обязать институты сообщать непосредственно,
главным управлениям о результатах крупных
работ для своевременного' разрешения вопроса
о Применении их в промышленной практике;
г) /обязать главные управления: 1) в 2-месячный
срок при участии представителей заинтересован-
ных трестов рассмотреть весь список имеющихся
законченных работ институтов для обеспечения
скорейшего применения в промышленной прак-
тике тех из них, применение которых будет
признано целесообразным; 2) обеспечить быстрое
проведение на подведомственных им предприя-
тиях проверки в полузаводском масштабе работ
институтов и опытную постройку новых кон-
струкций, ими разработанных, в случаях, когда
проверка и опытные постройки не могут быть
организованы непосредственно при институтах;
з) принять меры к возможно большему распро-
странению практии годовых договоров между
предприятиями и институтами; 4) привлечь
научно-исследовательские институты и научно-
технические советы к обследованию соответствую-
щих отраслей производства с целью суммирова-
ния их опыта- и устранения производственных
недостатков; д) обязать институты о результатах
своих работ, 'произведенных по непосредствен-
ным- поручениям промышленности, сообщать
непосредственно правлениям заинтересованных
трестов или директорам предприятий; е) предло-
жить институтам ' организовать наблюдение за
результатами применения их достижений в про-
изводстве.
3. В целях обеспечения надлежащей органи-
зации научно-исследовательской работы в тре-
стах и входящих в их состав предприятиях по-
ручить Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР', а) усилить работу существующих
заводских н трестовских лабораторий и присту-
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ратории являлись первичными ячейками научно-
технической мысли работников промышленности;
б) обязать главные управления Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза СОР согласовать пя-
тилетний план развития заводских и трестовских
лабораторий с развитием сети институтов научно-
технического управления; в) разработать и издать
в кратчайший срок положение о заводских лабо-
раториях, обеспечивающее усиление влияния за-
водских лабораторий на производственную жизнь
предприятий.
4. В целях приведения технической печати
в состояиие, соответствующее нуждам страны
в период реконструкции народного хозяйства и
задачам повышения квалификации новых кадров
технических сил и рабочих, а также в целях
пропаганды научно-технических достижений и
содействия внедрению их в практику производ-
ства поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР: а) обеспечить полную увязку
планов технических издательств с потребностями
технического персонала промышленности и ра-
бочих; б) упорядочить издание журналов про-
мышленности, пересмотрев их список и точно
определив характер каждого из них; в) обязать
научно-техническое управление в целях более
широкого использования достижений институтов
организовать,, помимо издания трудов институ-
тов, печатание результатов законченных практи-
ческих разработок в технических журналах,
а также в необходимых случаях в . собственных
периодических органах институтов; г) обязать
редакции технических журналов организовать
систематическое печатание результатов работ
трестовских и фабрично-заводских лабораторий.
5. Отмечая значительную работу, проделан-
ную научно-техническим управлением Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР по под-
готовке научных кадров из молодежи, признать
необходимым в целях дальнейшего развития этой
работы: а) повысить в 1928/1929 году до 40 проц.
общего числа научных сотрудников институтов
число подготовляющихся к научной работе лиц
как из непосредственно"окончивших высшие учеб-
ные заведения, так и из молодых инженеров,
прошедших 2—3-летний производственный стаж;
для последней категории установить повышенную
оплату, приближающуюся к оплате их труда на
производстве; б) признать необходимым своевре-
менный переход тех из указанных лиц, которые
подают надежды на то, что из них выработаются
серьезные научные работники, в кадры постоян-
ных научных сотрудников институтов.
6. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза СОР и Народному Комиссариату
Финансов Союза СОР при определении размеров
ассигнований на научно-исследовательские рабо-
ты на 1928/1929 г. обеспечить отпуск средств
в размерах: а) дающих возможность сократить
сроки окончания строительства научно-техниче-
ских институтов до пределов, допускаемых тех-
ническими возможностями; б) обеспечивающих
выполнение лабораториями народных комисса-
риатов просвещения и других ведомств заданий
промышленности; в) обеспечивающих постановку
главными управлениями Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ОСР полузаводских опытов
и постройку ими опытных конструкций, ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ результатами работ институтов, а также
создание в необходимых случаях опытных уста-
новок при самих, институтах; г) дающих воз-
можность развить техническую печать согласно
ст. 4 настоящего постановления; д) обеспечиваю-
щих полное выполнение поставленной перед
научно-техническимиинститутами задачи подго-
товки научных кадров молодежи; е) обеспечи-
вающих полностью выполнение научно-исследо-
вательской работы, связанной с обороной Союза
ССР.
7. Производить дальнейшее увеличение ассиг-
нований по научно-техническому управлению
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР
в первую очередь на расходы, предназначенные
на постановку научно-исследовательскойработы.
Допустить в отдельных случаях производство
из сумм, ассигнованных на постановку научно-
исследовательской работы, расходов на привле-
чение временных работников для этой цели.
8. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР обязать тресты предусмотреть
в промышленно-финансовых планах последую-
щих лет, начиная с 1928/1929 г., необходимые
ассигнования на работу заводских и трестовских
лабораторий, а также на постановку опытных
производств и реализацию изобретений. 10 проц.
сверх установленной промышленно-финансовым
планом суммы на научно-исследовательские ра-
боты треста или предприятия предоставить в не-
посредственное распоряжение председателейпра-
влений трестов и директоров предприятий на
реализацию изобретений и постановку опытов,
которые не были предусмотрены в промышленно-
финансовом плане, с тем, чтобы распоряжение
этими средствами производилось под ответствен-
ностью этих лиц без обязательного согласования
с вышестоящими органами и с допущением в
этих мероприятиях элементов риска.
9. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ОСР принять меры к снижению на-
кидок на себестоимость работ, производимых
институтами по заданиям промышленности.
10. В целях наибольшей эффективности рабо-
ты, лучшего использования существующих кад-
ров научных работников и борьбы с вредным
совместительством предложить Народному Ко-
миссариатуТруда Союза СОР пересмотреть окла-
ды работников институтов в целях установле-
ния единообразия по различным институтам и
постепенного подтягивания оплаты труда работ-
ников институтов к соответствующим категориям
работников промышленности.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам Управделами СНК ССОР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 1~ августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/ѴПІ—28 г. № 200).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об учете производительности труда в предприя-
тиях фабрично-заводской промышленности.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Возложить на Центральное Статистическое
Управление Союза СОР ведение учета произво-
дительности труда в связи с движением зара-
ботной платы в государственных, кооперативных
и частных (в том числе концессионных) пред-
приятиях фабрично-заводской промышленности.
2. Учет вести на основе выборочного метода,
по статистическим сведениям, представляемым
предприятиямипо четвертям года (по-квартально).
3. Список предприятий, обязанных пред-
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навливается Центральным Статистическим Упра-
влением Союза СОР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР- и Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов.
4. .Сведения представляются предприятиями в
Центральное Статистическое Управление Союза
ССР и в копии губернским, окружным и соот-
ветствующим им статистическим органам по ме-
сту нахождения предприятия.
5. Издание инструкции по применению на-
стоящего постановления возлагается на Цен-
тральное Статистическое Управление Союза ССР
(по статистическойплановой комиссии).
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 10 августа 1928 г.




о государственном инспектировании зерна и про-
дуктов его переработки.





Государственное инспектирование зерна и
продуктов его переработки осуществляется, в це-
лях рационализации хлебной торговли путем
технического надзора за качеством зерна и про-
дуктов его переработки (ст. 6), как обращающих-
ся внутри Союза СОР, так и предназначенных к
экспорту.
Примечание.Государственномуинспек-
тированию в порядке настоящего постановле-
ния не подлежит семенной материал, снаб-
женный удостоверениями государственных
контрольно-семенных станций и опытных
учреждений народных комиссариатов земле-
делия.
2. Государственное инспектирование зерна и
продуктов его переработки осуществляется Упра-
влением Государственной Хлебной Инспекции
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и местными органами го-
сударственной хлебной инспекции, состоящими
в непосредственном подчинении указанному
Управлению.
3. Местными органами государственной хлеб-
ной инспекции являются:
а) местные хлебо-инспекционные управления;
б) хлебо-инспекционные пункты на железно-
дорожных станциях, пристанях внутренних вод-
дых путей, в портах (как внутри Союза ОСР, так
и вне Союза СОР при торговых представитель-
ствах Союза ССР).
Сеть вышеуказанных местных органов уста-
навливается Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР, при чем но-
вые хлебо-инспекционныепункты на железнодо-
рожных станциях устанавливаются по соглаше-
нию с органами Народного Комиссариата Путей
Сообщения.
                         
'
Порядок управления местными органами го-
сударственной хлебной инспекции устанавли-
вается Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ОСР.
4. На органы государственнойхлебной инспек-
ции возлагается:
а) разработка норм торговой классификации
и стандартизацииторгового зерна с последующим
утверждением этих норм Комитетом по стандар-
тизации при Совете Труда и Обороны;
б) участие в ежегодном обследовании урожая
в отношении определения качества зерна;
в) инспектированиеи классифицированиезер-
на и продуктов его переработки (ст. 6) с. выдачей
сертификатов, а также производство экспертиз и
анализов о выдачей удостоверений;
г) изучение качества торгового зерна ж про-
дуктов его переработки;
д) участие в разработке кондиций на экспорт-
ное зерно и продукты его переработки;
е) контроль над применением торговой клас-
сификации хлебов при хранении зерна на скла-
дах и элеваторах, а также наблюдение за соблю-
дением торговой классификации во .всех стадиях
торгового хлебооборота и за применением бони-
фикаций (надбавок) и рефакций (скидок);
ж) разработка правил хранения торгового зер-
на, при чем разработка правил его хранения на
складах железных дорог -производится при уча-
* стии Народного Комиссариата Путей Сообщения;
з) разработка вопросов и методов очистки и
лечения торгового зерна и продуктов его перера-
ботки, борьбы с вредителями при их хранении и
транспортировании, а также общее наблюдение
и контроль над проведением установленных в
этих целях мероприятий.
5. Для осуществления возложенных на них
задач органы государственной хлебной инспек-
ции имеют право:
а) досматривать торговое зерно и продукты
его переработки, находящиеся в вагонах, на бар-
жах, пароходах и т. д:, 'на узловых и линейных
железнодорожных станциях, на пристанях и в
портах, а также на складах, элеваторах, мельни-
цах и хлебопекарных предприятиях и на под'езд-
ных путях к ним;
б) производить выемку образоцов зерна и про-
дуктов его переработки;
в) осуществлять наблюдение за порядком сор-
тировки и составления торговых партий;
г) требовать от- владельцев и арендаторов хра-
нилищ и транопортных средств представления
сведений, касающихся зараженности хранилищ,
транспортных средств, находящихся в тех и дру-
гих зерна и продуктов его переработки, а также
о мероприятиях, принимаемых по борьбе с этой
зараженностью, и, в случае необходимости, за-
крывать зараженные хранилища в порядке, опре-
деленном особым постановлением Совета Труда
и Обороны;
д) проверять на складах общего пользования
и элеваторах правильность заполнения—на осно-
винии содержащихся в сертификатах данных—
складочных свидетельств или других документов,
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Примечание 1. Порядок инспектирова-
ния на железнодорожных и водных путях в
части, касающейся взаимоотношений органов
государственной хлебной инспекции. с агента-
ми Народного КомиссариатаПутей Сообщения,
определяется особой, инструкцией Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торго-
вли Союза ОСР и Народного Комиссариата
Путей Сообщения.
Примечание 2. При посещении скла-
дов, элеваторов и производственных пред-
приятий для осуществления возложенных на
государственную хлебную инспекцию задач
работники последней не в праве вмешиваться




Обязательному инспектированию и класси-
фицированиюв местах нахождения хлебо-инслек-
ционных пунктов подлежат:
а) зерно и продукты его переработки, пред-
назначенные для экспорта;
б) торговое зерно и продукты его переработки,
обращающиеся на внутреннем рынке;
в) предназначенное для обсеменения зерно,
перевозимое по железнодорожным и водным пу-
тям, не имеющее .установленных удостоверений
контрольно-семенных станций и опытных учре-
ждений.
П р и м е ч а н и е. К числу продуктов пере-
работки зерна, подлежащих обязательному
инспектированию, относятся мука и крупа в
размерах вагонных партий и печеный хлеб,
поступающий на рынок.
7. На зерно и продукты его переработки, под-
вергнутые инспектированию и классифицирова-
нию органами государственной хлебной инспек-
ции, последними выдаются сертификаты по уста-
новленной Народным Комиссариатом Внешней п
Внутренней Торговли Союза ОСР форме.
Проинспектированные железнодорожные ваго-




Сертификат, выданный органом государ-
ственной хлебной инспекции,- является един-
ственным обязательным для расчетов по качеству
документом.
Выдача сертификатов другими органами вос-
прещается.
9. Сертификат на зерно и продукты его пе-
реработки, предназначенныек перевозке по же-
лезнодорожным и внутренним водным путям,
обязательно прилагается подлежащими органами
Народного Комиссариата Путей Сообщения к на-
кладной, а дубликат сертификата к дубликату
накладной, с соответствующей отметкой на на-
кладной и дубликате о приложении сертификата
и его дубликата.
Сертификат и дубликат его на зерно и про-
дукты его переработки, направляемые из - пор-
тов Союза ООР за границу, выдаются экспорти-
рующей организации, а копия сертификата— та-
можне.
10. При выдаче складами общего пользования
и элеваторами складочных свидетельств или дру-
гих документов, подтверждающих прием на хра-
нение зерна и продуктов его переработки, озна-
ченные документы заполняются в части, касаю-
щейся качества, данными, содержащимися в сер-
тификатах. Сертификаты прилагаются к скла-
дочным свидетельствам, а хранителям оста-
вляются дубликаты сертификатов или заверен-
ные копии их.
11. Кредитные учреждения при производстве
товаро-ссудных операций под дубликаты, выдан-
ные железнодорожными станциями и пристаня-
ми, где имеются хлебно-инспекционные пункты,
должны при наличии на дубликатах отметки о
приложении сертификата требовать п^ед'явления
последнего.
12. В местах нахождения хлебо-инспекцион-
ных пунктов отправка и выдача получателям
зерна и продуктов его переработки, подлежащих
инспектированию, производятся лишь по выпол-
нении инспектирования в сроки, установленные
по соглашению Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР и Народ-




хлебоэкспортиругощие организации, а также вла-
дельцы и арендаторы хранилищ и товарные бир-
жи обязаны в точности соблюдать установленные
правила и инструкции по применению торговой
классификации зерна и продуктов его перера-
ботки.
14. За инспектированиеи классифицирование
зерна и продуктов его переработки, а также за
производство анализов и экспертиз органами го-
сударственной хлебной инспекции взимается
сбор по таксе, устанавливаемойНародным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за СОР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ОСР. Поступления этого
сбора обращаются в доход казны по смете Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР.
15. Все споры, возникающие между органами
государственнойхлебной инспекции, с одной сто-
роны, и владельцами и держателями зерна и про-
дуктов его переработки, с другой стороны, на поч-
ве инспектирования и классифицирования, а так-
же на почве проведения мер по борьбе с зара-
женностью хранилищ и транспортных средств,
зерна и продуктов его переработки, рассматри-
ваются хлебными арбитражными комиссиями,
действующими на основании особого постановле-




а) Положение об единой государственной
хлебной инспекцииот 8 января 1925 г. (Собр. Зак/
Союза СОР Г925 г., № 4, ст. 49);
б) постановленпе Совета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 16 декабря 1925 г. о порядке
разрешения споров между владельцами и дер-
жателями зерна и инспекционными аппаратамп
элеваторов Государственного Банка и Народного
Комиссариата Путей Сообщения (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1926 г., № 1, ст. 7) ');
в) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 21 июня 1927 г. об изменении
Положения об единой государственной хлебной
инспекции (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 33,
ст. 384) 2 ).
17. Содержащееся в тексте соответствующих
законов Союза ССР наименование «органы еди-
ной государственной хлебной инспекции» заме-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» №.9—26 г., стр. 422.
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нить наименованием «органы государственной
хлебной инспекции».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 27 июля 1928 г.
(О. 3. С. 16/ѴІІІ—28 г. № 48, ст. 432).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о взаимоотношениях между государственными
и кооперативными хлебозаготовителями в хлебо-
заготовительную кампанию 1928/1929 года.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Государственные хлебозаготовители не
имеют права заключать договоры с кооператива-
ми и их об'единениями без согласия вышестоя-
щих кооперативных организаций, если эти коопе-
ративы или их об'едйнения загружены выше-
стоящими организациями в порядке . выполне-
ния генеральных договоров или особых положе-
ний, утверждаемых собраниями уполномоченных
или советами кооперативных центров.
Народному Комиссариату Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ССР предоставляется
право устанавливать предельные сроки, по истече-
нии которых кооперативная сеть, не использо-
ванная вышестоящими организациями в порядке
выполнения ганеральных договоров или упо-
мянутых выше особых положений, может заклю-
чать договоры с государственными заготовите-
лями или другими организациями.
2. ' Кооперативы и их об'едйнения, не загру-
женные в порядке выполнения предусмотрен-
ных ст. 1 генеральных договоров или особых по-
ложений, обязаны о заключаемых ими договорах
с государственными хлебозаготовителями изве-




Сдача хлеба, заготовленного низовой потре-
бительской кооперацией Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики,
Украинской Социалистической Советской Рес-
публики и Белорусской Социалистической Совет-
ской Республики, Акционерному Обществу
«Союзхлеб» производится в порядке, опреде-
ляемом генеральным договором, который заклю-
чается в' соответствии с постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 13 июня
.1928 года об организации хлебозаготовок и хлебо-
снабжения в 1928/1929 году (Собр. Зак. Союза
СОР 1928 г., № 37, ст. 339) ^ между Акционер-
ным Обществом «Союзхлеб», с одной стороны, и
Центральным Союзом Потребительских Обществ
Союза СОР, Центральным Союзом Потребитель-
ских Обществ РСФОР и «Вукопспилкой» — с дру-
гой.
4. Союзы потребительской и сельскохозяй-
ственной кооперации выделяют в производящих
районах часть своей хлебозаготовительной сети
или часть своих хлебозаготовок для местного
снабжения, по соглашению с местными органами
регулирования торговли.
Соглашения эти заключаются на основе утвер-
жденных Народным; Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР районных пла-
нов заготовок, предназначенных для .местного
снабжения производящих районов (пункт «б»
ст. 15 вышеупомянутого постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 13 июля 1928 г.).
Заготовка хлеба в таких случаях производит-
ся потребительской и сельскохозяйственной ко-
операцией за счет децентрализованных креди-
тов.
Реализация хлеба, выделенного для местного'
снабжения, производится' по планам и указаниям
местных органов народных комиссариатов тор-
говли союзных республик.
,5. Производство кооперацией заготовок хлеба
через частных лиц и для частных 'хлебозагото-
вителей— не допускается.
Зам. Председателя ОТО В. Шмидт.
Зам. Управделами ОНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 16 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/УШ— 28 г. № 200).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1101.
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 21 ИЮНЯ
1928 г. №345
о выдаче кооперативной доплаты за кампанию
1927/28 года.
Коллегией Наркомторга СССР 21 июня
1928 года утверждены основные положения о
выдаче кооперативной доплаты за кампанию
1927/1928 г.' Согласно этих положений:
1. Коопдоплата должна быть выдана в обеих
системах кооперации по договорам ее со своими
центрами и госзаготовителями и МОПО за хлеб,
сданный крестьянством кооперации до 1 марта
(на Урале до 1 апреля).
2. Размер выдачи установлен в 8 коп. с цент-
нера по договорам с кооперацией за весь заготов-
ленный ею хлеб в указанные сроки как от ко-
оперированных, так и от некооперированных сдат-
чиков, при чем, при выдаче означенных доплат
отдельному кооперированному сдатчику на руки,
размер выдачи не должеи превышать 15 коп. с
центнера.
' 3. В таком же размере должна выдаваться ко-
опдоплата при заготовках кооперации не по цен-
трализованному плану, а для местного снабже-
ния или на собственные и заемные средства.
4. Колхозам (коммунам, артелям и с.-х. т:вам
по общественной обработке земли), состоящим и
не состоящим членами, с.-х. коопер. системы,
сдавшим хлеб в тот же срок, также должна быть
выдана коопдоплата, при чем колхозам, являю-
щимся членами с.-х. кооперации, коопдоплата мо-
жет быть выдана в повышенном размере, како-
вой согласовывается в настоящее время с цент-
рами с.-х. кооперации и 'будет вам сообщен до-
полнительно.
5. Коопдоплата должна выдаваться деньгами
и непременно доведена до кооперированного
сдатчика, при чем кооперации запрещено зачи-
слять кооперативную доплату в паи сдатчиков в
первичной кооперации или в капиталонакопле-
ние своей системы в случае, если на это не
имеется добровольного согласия пайщиков, офор-
мленного постановлением общего собрания пай-
щиков или уполномоченных.
6. Коопдоплата' должна быть выдана в тече-
ние июля месяца. .
: 7. Все имевшие место в текущую камланию
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говорам, так и на руки сдатчикам системой с.-х.
кооперации и другими заготовителями должны
быть зачтены в счет настоящей выдачи коопдо-
плат за всю кампанию 1927/1928 г.




Принять меры к тому, чтобы кооперация
теперь же подготовила выдачу коопдоплат ко-
оперированному населению, выявив по всей своей
периферии полные списки своих пайщиков, сдав-
ших хлеб . до 1 марта и имеющих в силу этого
право на получение коопдоплат.
2) Проследить, чтобы кооперацией своевре-
менно были получены необходимые для выдачи
денежные средства и распределены по перифе-
рии для раздачи.
3) Наблюсти за тем, чтобы при выдаче кооп-
доплат обязательно соблюдался пункт 5 установ-
ленных основных положений и чтобы иное ис-
пользование средств, предназначенных для ко-
опдоплаты, проходило не иначе, как с доброволь-
ного согласия общего собрания пайщиков или
уполномоченных.
4) Проследить за тем, чтобы ранее выданная
коопдоплата по договорам с кооперацией или на
руки сдатчикам была зачтена кооперацией в
настоящую выдачу.
5) Подробные инструкции о выдаче, опреде-
ляющие самый порядок и технику выдачи, бу-
дут даны на места кооперативными центрами.
6) Выдача коопдоіглаты, по возможности, не
должна растягиваться на длительные сроки, а
должна быть закончена в июле м-це.
Придавая важное значение своевременной вы-
даче коопдоплат, предлагаем информировать нас
как о ходе выдачи, так и о всех затруднениях и
препятствиях, тормозящих таковую щ подлежа-
щих устранению.
Полный исчерпывающий материал о произ-
веденной выдаче со всеми цифровыми данными
и вашим заключением представьте не позднее
15 августа с. г.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Чл. Колл. Вейцер.
Пом. Нач. ХФУ Россовский.
(Сов. Торг., прилож. Ю/ѴШ— 28 г. № 44, стр. 22).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 25 ИЮНЯ 1928 г.
№ 356
о выдаче кооперативных доплат единоличным
сдатчикам хлеба и колхозам за кампанию
1927/1928 года.
В дополнение к н/телеграмме за М» 6/3473
и циркуляру за № 6ц345 от 21 июня с. г. пре-
провождаем для в/руководства и исполнения
постановление Коллегии Наркомторга СССР от
21 июня (прот. № 121) «О выдаче кооперативной
доплаты за хлебозаготовительную кампанию
1927/1928 т.».
В дополнение к вышеуказанным распоряже-
ниям сообщаем, что Наркомторгом СССР уста-
навливается следующий размер кооперативной
доплаты для выдачи колхозам за хлеб, сданный
последними сел.-хоз. кооперации в кампанию
1927/1928 Г.
             
' у '
1. Колхозам (коммунам, артелям и сел.-хоз.
т-вам по общественной обработке земли), вхо-
дящим в систему сел.-хоз. кооперации, коопдо-
плата должна быть выдана в повышенном разме-
ре по сравнению с единоличными коопериро-
ванными сдатчиками, однако, не свыше 30 коп.
на центнер сданного хлеба.
2. Колхозам другого вида ж не состоящим в
системе сел.-хоз. кооперации коопдоплата должна
быть выдана в размере, не превышающем уста-
новленный размер выдачи коопдоплат едино-
личным кооперированным сдатчикам, т.-е. не
свыше 15 коп. с центнера.
Само собой разумеется, что в отношении кол-
хозов коопдоплата должна быть выдана только
за тот хлеб, который сдан сел.-хоз. кооперации
колхозами до 1 марта (на Урале до 1 апреля).
Еще раз обращаем в/внимание на всю важ-
ность проведения в жизнь вышеозначенных
распоряжений и предлагаем выполнить их са-
мым точным образом, отнюдь не допуская ника-
ких превышений размеров коопдоплат как для
единоличных сдатчиков, так и для колхозов.
Чл. Колл. НКТорга СССР Вейцер.
Пом. Нач. ХФУ Россовский
Пом. Нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІІ—28 г. № 44, стр. 26).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 4 АВГУ-
СТА 1928 г.
о порядке работы по хлебозаготовкам в радиусах
действия элеваторов, мельниц и маслозаводов
в кампанию 1928/29 г.
В целях максимального использования и ма-
ксимальной загрузки в кампанию 1928/1929 г.
элеваторов, мельниц и маслозаводов, Наркомторг
СССР настоящим устанавливает следующий по-
рядок ведения хлебозаготовок в радиусах дей-
ствия указанных предприятий:
1. В пунктах расположения терминальных и
.линейных элеваторов Союзхлеба и в радиусах их
тяготения (каковой радиус устанавливается мест-
ными . торготделами и обязательно утверждается
наркомторгами союзных республик.) открытие
ссыпок обоих видов кооперации воспрещается.
2. В указанных радиусах потребительская и
сельскохозяйственная кооперация направляют
как кооперированных, так и некооперированных
сдатчиков по своим путевкам для ссыпки хлеба
непосредственнона элеваторы, без предваритель-
ного завоза на свои пункты. Сдатчикам хлеба на
элеваторы по путевкам обоих видов кооперации
выдаются те заготовительные цены, которые уста-
новлены для данного элеватора.
3. Осыпанный хлеб по путевкам потребитель-
ской кооперации зачисляется в счет гендоговоров
Союзхлеба с Центросоюзом и Буксом. Ссыпанный
хлеб по путевкам сельхозкооперации зачисляется
на отдельный лицевой счет последней, оставаясь
в элеваторах на хранении до момента отгрузки
его по нарядам Хлебоцентра по РСФСР и Сель-
господаря по УССР. Условия производства эле-
ваторами операций по приему, хранению и
отгрузке хлеба и сроки хранения хлеба с.-х. ко-
операцией на элеваторах Союзхлеба определяют-
ся согласно действующему наказу по эксплоата-
ции элеваторов.
4. Настоящий порядок работы элеваторов
Союзхлеба входит в силу, начиная с 1-го июля с. г.
5. В радиусах действия элеваторов коопцен-
тров вводится порядок работы, аналогичный эле-
ваторам Союзхлеба, при чем на элеваторах Хлебо-
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ством по путевкам потребкооперации, зачи-
сляется на лицевой счет последней и подлежит
отгрузке по нарядам Союзхлеба на основе ген-
договора Союзхлеба с Центросоюзом и • Вуксом;
на элеваторах Центросоюза и Букса хлеб, при-
нятый по путевкам сельскохозяйственной коопе-
рации, зачисляется на счет последнейи подлежит
отгрузке по "соответствующим нарядам Хлебо-
центра п Сельгосподаря. Означенный порядок
вводится, начиная с 1-го июля с. г. Все эле-
ваторные операции производятся на' условиях
действующего наказа по эксплоатацииэлеваторов.
6.
 
При наличии в пунктах расположения эле-
ваторов и в радиусах тяготения к ним мельпред-
приятнй Союзхлеба, коопцентров или союзов обоих
видов кооперации, включенных в ■ промфинплан
централизованного мукомолья (списки этих мель-
ниц утверждаются наркомторгами союзных рес-
публик), должен соблюдаться следующий порядок
направления хлеба на мельницы и элеваторы:
культуры, перерабатываемые на данных мельни-
цах (рожь, пшеница и крупяные, в отдельности
или все вместе), направляются на мельницы по
путевкам, а неперерабатываемые культуры на-
правляются на элеваторы.
7. В местах, расположения и в радиусах дей-
ствия мельпредприятий Союзхлеба кооперация
направляет те культуры, которые ' перерабаты-
ваются на данных мельницах по путевкам, вы-
даваемым как кооперированным, так и некоопе-
рированным сдатчикам, исключительно на мель-
ницы без завоза на собственные ссыпки. При
"этом зерно1, направляемое на мельницы Союз-
хлеба по путевкам потребкооперацией, зачи-
сляется на лицевой счет Союзхлеба по .гендогово-
рам Союзхлеба. с Центросоюзом и Вуксом. Зерно
же, направляемое на мельницы по путевкам с.-х. .
кооперацией, передается Союзхлебу либо в по-
рядке купли-продажи, либо на переработкузерна
на муку с последующей отгрузкой муки Согозхле-
бом по нарядам соответственно Хлебоцентра или
Сельгосподаря.
Примечание, а) Между Хлебоцентром
и Сельгосподарем, с одной стороны, и Союз-
хлебом, с другой, заключается особое, согла-
шение, касающееся порядка приема зерна
мельпредприятиями Союзхлеба от с.-х. коопе-
рации и предусматривающеекак случаи сдачи
в порядке купли-продажи, так и в порядке
переработки.
б) В виду того, что во многих районах
открытие ссыпок кооперации специально для
приема неперерабатываемыхкультур повлечет
за собой высокие расходы, Хлебоцентр по
РСФСР и Сельгосподарь на Украине заклю-
чают соглашение с Союзхлебом относительно
порядка направления зерна неперерабатывае-
мых культур на мельпредприятия Союзхлеба.
8. Организуемые Хлебоцентром специальные
хлебные об' единения, наравне с обычными сель-
хозтовариществами, подчиняются установленному
порядку работы в радиусах действия элеваторов,
мельпредприятий и маслозаводов.
9. В районах расположения маслобойных заво-
дов Масложирсиндиката,в радиусе, определяемом
местными торготделами и утверждаемой нарком-
торгами союзных республик, указанным заводам'
предоставляется исключительное право заготовки
подсолнуха с запрещением заготовки такового
другими организациями. Первичные потребитель-
ские и с.-х. кооперативы, расположенные в райо-
нах тяготения к маслобойным заводам Масложир-
синдиката, ведут заготовки подсолнуха с непо-
средственной сдачей их на маслозаводы, бет
завоза на собственные ссыпки, по путевкам, вы-
даваемым как кооперированным, так и некоопе-
рированным сдатчикам.
Это правило распространяется на тот подсол-
нух, который пригоден для переработки на Масло-
бойных заводах, и іне распространяется на гры-
зовой подсолнух.
Примечание. Потребкооперация в ра-
диусах действия маслозаводов должна сдавать
1 подсолнух на заводы маслопромышленноети
■- с зачислением последними сданного зерна на
счет Союзхлеба.
10. В целях наибольшего направления зерна
к элеваторам й мельницам, установить, что хлеб-
ные базары в районах расположения мельниц и
элеваторов (каковой радиус районов расположе-
ния определяется местнымиторготделами) должны
быть перенесеныв места располоясения этих мель-
ниц.и элеваторов.,
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴІІІ—28 г. № 46, стр. 2).
ПРАВИЛА, УТВ. НКТОРГОМ СССР 7 АВГУСТА
1928 г.,
регистрации синдикатских соглашений (конвен-
ций).
Утверждены Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли СССР на основании ст. 2
Положения о синдикатских соглашениях (кон-




Синдикатские соглашения (конвенции), в
составе участников которых имеются предприя-
тия или организации Союза ССР или различных
союзных республик, регистрируются Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
Прочие синдикатские соглашения (конвен-
ции) регистрируются соответствующим народным
комиссариатом торговли союзной республики по
принадлежности.
2. Заявления о регистрации синдикатских со-
глашений (конвенций) подаются ее учредителями
в указанный в ст: 1 народный комиссариат с
приложением:
а) двух экземпляров подписанного всеми
участниками конвенции договора конвенции с
двумя копиями;
б) разрешения учреждений, в непосредствен-
ном ведении которых состоят участвующие в
конвенции государственные предприятия, дей-
ствующие на началах коммерческого расчета,
на участие их в данной конвенции.
3. Не позднее двухнедельного срока со вре-
мени подачи Заявления о регистрации конвенции
соответствующий народный комиссариат либо
регистрирует конвенцию, либо предлагает ее
участникам внести в конвенцию определенные
изменения, либо вносит вопрос об учреждения
конвенции на разрешение Совета Труда и Обо-
роны или экономического совета '(экономиче-
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ского совещания) подлежащей союзной респуб-
лики по принадлежности.
О предложенных изменениях договора кон-
венции, а равно о внесении вопроса об учрежде-
нии конвенции в Совет Труда и Обороны, либо
в экономический совет (экономическое совеща-
ние) союзной республики, регистрирующей кон-
венцию, народный комиссариат сообщает учре-
ждениям, выдавшим разрешения, указанные в




(конвенций) -производится путем учинения на
подлинных экземплярах договора конвенции ре-
гистрационной надписи (ст. 5) и внесения суще-
ственных сведений о регистрируемой конвенции
в особый реестр (ст. 8).
5. Регистрационная надпись на подлинных
экземплярах конвенции имеет. следующее содер-
жание:
«На основании ст. 2 Положения о синдикат-
ских соглашениях (конвенциях)" (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1928 г. № 16, ст. 130) настоящая . . .. .
...... конвенция зарегистрирована на-
родным комиссариатом ..........
« . . » ......... 192 года за
№. . . ».
6. Регистрационная надпись подписывается
лицами, уполномоченными на подписание за-
писей торгового реестра, с приложением печати
соответствующего народного комиссариата.
7. Регистрационная надпись делается -на обоих
подлинных экземплярах договора конвенции,
один из которых о пометкой «1-й экземпляр»
остается в делах соответствующего народного
комиссариата, а другой, по внесении конвенции
в реестр, с пометкой «2-й экземпляр» выдается
учредителям конвенции.
8. О каждой конвенцвж в реестр конвенции
вносятся следующие сведения:
а) номер по порядку, б) дата регистрации,
в) состав участников конвенции, г) предмет кон-
венции, д) срок действия конвенции, если тако-
вой установлен, е) состав исполнительного орга-
на конвенции, если таковой предусмотрен,
ж) прекращение конвенции, з) дополнительные
сведения.
9. Изменения договора конвенции регистри-
руются в указанном выше порядке.
К заявлениям об изменении договора конвен-
ции прилагаются в подлежащих случаях разре-
шения на изменение договора конвенции от тех
і учреждений, в непосредственном ведении кото-
рых состоят участвующие в конвенции государ-
ственные предприятия.
10. О прекращении деятельности конвенции
ее \ учредители или исполнительный орган, если
таковой был создан, обязаны подать заявление
в соответствующий народный комиссариат не.
позднее 2-х недель со времени прекращения дея-
тельности конвенции.
П. Все существующие ко времени издания
настоящих правил синдикатские соглашения
(конвенции) обязаны подать заявления об их
регистрации указанным в ст. 1 народным комис-
сариатам по ; принадлежности не позднее 1 ок-
тября 1928 года.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴПІ— 28 г. № 45, стр. ч7).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 27 ИЮНЯ 1928 г.
№ 364
об обязательных сроках отсылки счетов и транс-
портных документов по торговым операциям
государственных и кооперативных организаций.
В уточнение своих постановлений от
30/ІХ 1927 г. (Приложение к журналу «Совет-
ская Торговля» № 57 от 5/Х 1927 г., стр. 13 '),
и от 21/П с. г. (Приложение к ягурналу «Совет-
ская Торговля» № 12 от 29/П с. г., стр. з) 2 ) — об
обязательных сроках и порядке отсылки счетов
и транспортных документов по торговым опе-
рациями государственных и кооперативных ор-
ганизаций—Наркомторг СССР раз'ясняет:
1. Постановление от 30/ІХ 1927 г.—об обя-
зательных сроках отсылки счетов и транспорт-
ных документов — распространяется в полной
мере- на операции всех государственных и ко-
оперативных лесозаготовляющих и лесоторгующих
организаций по их поставкам лесоматериалов.
2. Постановление от 21/П с. г. — об отсылке
одного экземпляра счета или расцененнойфакту-
ры непосредственно с места отгрузкп в адрес
получателя товара—обязательно для всех случаев
отгрузки пиломатериалов в счет гендоговоров или
сделок ѵ транзитного характера.
3. Указанное постановление от 21/П с. г.
является также обязательным и для операций
по отгрузке круглого леса.
Однако, в отношении некоторых погрузочных
пунктов, которые по причинам технического
порядка в настоящее время не подготовлены к
выписке расцененных фактур, временно допу-
стить, в виде особого исключения, следующий
порядок:
Счета или расцененные фактуры выписывают-
ся ближайшими к погрузочному пункту (в смыс-
ле почтовой связи)_ лесничеством (по леезагам),
районным союзом лесной кооперации (по Все-
колесу), производителем работ, уполномоченным
или районной конторой лесотреста (по Лесоснн-
дикату).
С 1-го же октября с. г. выписка счетов или,
расцененных фактур непосредственно на погру-
зочных пунктах является обязательной для всех
случаев отгрузки круглого леса в счет гендого-
воров или сделок транзитного характера.
4. Настоящий циркуляр не распространяется
на погрузочные пункты временного характера,
список которых должен утверждаться наркомтор-
гами союзных республик.
Из'ятие из установленного указанными выше
постановлениями порядка в отношении специаль-
ных постановок леса (Военведу, НКПС и другим
организациям некоммерческого характера) допу-
скается лишь по обоюдному соглашению постав-
щика и получателя.
Настоящий циркуляр вам надлежит принять
к неуклонному руководству и исполнению.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Нач. Адм.-Орг. Упр. Платонов.
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ—28 г. № 42, стр. 41).
Опубликованы:
Постановление НКТорга ССОР от 30 июля
1928 г. об установлении директивных цен
па основные зерновые культуры для
х) См. «ВЮЛ. Ф. И X. 3.» № 42—27 Г., 1715.
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кампании 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож. 10/ѴІП—
1928 Г. № 44, стр. 11).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 30 июля
1928 г. об отмене основных базисных кондиций
для директивных цен на зерновые культуры и
подсолнух и о порядке разработки ме-
стных, базисных кондиций хлебов
на . кампанию 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож.
10/ѴІІІ— 28 г. № 44, стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 27 июля
1928 г. о расценке зерна, закупемого
у совхозов и колхозов (Сов. Торг., прилож.
25/ѴІІІ— 28 г. № 43, стр. 2).
— Постановление НКТорга ССОР от 30 июля
1928 г. в дополнение к постановлению НКТорга
ССОР от 27/ѴІІ —28 г. о расценке зерна,
закупаемого у колхозов (Сов. Торг., при-
лож. Ю/ѴІІІ— 28 г. № 44, стр. 10).
— Циркуляр НКТорга СССР от 22 июня 1928 г.
№ 350 в дополнение к Циркуляру Наркомторга
ССОР от 12/Ѵ— 28 г. № 240 о порядке опла-
ты продукции совхозов и колхозов
в кампанию 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож.
10/ѴІІІ— 28 г. № 44, стр. 26).
— Постановление НКТорга СССР от 27 июля
1928 г. о контрактации посев'ов зерно-
вых культур в осеннюю посевную камланию
28 г. При постановлении инструкция о контрак-
тации рядовых посевов озимых культур на
1928/29 г. (Сов. Торг., прилож. Ю/ѴШ— 28 г.
№ 44, стр. 3).
— Постановление НКТорга ССОР от 16 июля
1927
 
г. об установлении цен на новые
сорта пеньковых и хлопчато-бумаж-
ных изделий, в дополнение к основным ценам,
. введенным в действие постановл. НКТорга
ССОР от 20/ІѴ *) и 23/ѴП — 27 г. 2 ). Настоящие
цены вводятся в действие со дня выпуска но-
вых сортов товара трестами на рынк (Сов. "Торг.,
прилож. 25/ѴІІ— .28 г. № 41, стр. 41).
— Постановление НКТорга РСФСР от 23 июля
1928
 
г. об утверждении цен на новые
сорта хлоп. -бум. и л'ьняных тка-
ней Владгубтекстильтреста. Установленные
цены вводятся в действие со дня выпуска новых
сортов товара на рынок ' (Сов. Торг., прилож.
10/ѴІІІ— 1928 Г. № 44, стр. 14).
— Постановление НКТорга РСФСР от 2 августа
1928 г. об утверждении цен на льня-
ные ткани Орехово-Зуевского нромторга. Вновь
установленные цены вводятся в действие со дня
выпуска новых сортов товара трестом на ры-
нок (Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІІ— 28 г. № 45,
стр. 7).
— Постановление НІКТорга СССР от 7 августа
1927 г. об утверждении цел на новые
сорта сукон но-шѳрстяных, тон ко-
су. конных и грубошерстных изделий
и на платки Калужского треста, изданное в
дополнение к основным ценам, введенным в дей-
ствие постановлениями НКторга. СССР от 15/ VII—








■с 1/ѴП 1928 г.,
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 20 —27 г., стр. 740*.
-) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30 —27 г., стр.1266*.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30 —27 г., стр. 1191*.
4 ) См. «Вюл. Ф: И X. 3.» № 20—27 Г., стр. 727.
, 5 ) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 38— 27 г., стр. 1565*^
на тонко-суконные полушерстяные —со дня вы-
пуска товара на рынок, на грубо - шерстные изде-
лия — с 1 июня 1928 г. и на платки Калужского
треста —со дня выпуска товара на рынок (Сов.
Торг., прилож. 15/ѴІІІ —28 г. № 45, стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 9 авгу-
ста 1928 г. об установлении директив-
ных заготовительных цен. на льня-
ное волокно на 1928/29 г. Установленные на-
стоящим постановлением цены вводятся в дей-
ствие по Европейской части СССР с 20/ѴІІІ —
28 г., а по Азиатской части —с 25/ѴІІІ —28 г.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴІІІ —28 г. № 46, стр. 9).
— Постановление НКТорга ССОР от 7 августа
1928 г. о порядке проведения заготовок
осенней шерсти и поярка сбора 1928 г.
При постановлении директивные заготовитель-
ные цены и предельные накидки для шерстеза-
готовительных организаций при расчетах с пла-
новыми потребителями (Сов. Торг., прилож.
20/ѴІІІ— 28 г. № 46, стр. 3).
— Постановление НКТорга ООСР от 3 августа
1928 г. о дополнительных накидках на
сдато~чные цены при расчетах за весеннюю
шерсть, заготовляемую в Казакстане (Сов. Торг.,
прилож. 20/ѴІП — 28 г. № 46, стр. 1).
— Постановление НКТорга ССОР от 13 августа
1928 г. об изменении директивных
цен, установленных постановлением НКТорга
ССОР от 1/ІХ —27 т. 1 ), на кожсырье, загото-
вленное на хладобойнях. Настоящие изменения
вводятся в действие с 15/ѴІІІ —28 г, (Сов. Торг.,
прилож. 20/ѴІІІ — 28 г. № 46, стр. 13).
— Постановление НКТорга РСФОР от 30 июня
1928 г. об установлении цен на кустарную
обувь нроизводства Ярославского Губпромсою-
за и Кимрского Промкредсоюза. Настоящие це-
ньг вводятся в действие с 10 июля 1928 г. и
распространяются -. на все товары, фактически
сдаваемые после- вышеуказанного срока (Оов.
Торг., прилож. 15/ѴІІ —28 г. № 39, стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 25 июля
1928 г. об установлении отпускных цен на ку-
старную обувь производства Пензенского
Кустсоюза, Кузнецкого Райкустпромкредитсоюза
и Таткустпромсогоза. Настоящее постановление
вводится в действие с 10/ѴІІІ — 28 г. и распро-
страняется на весь товар, фактически сдаваемый
после вышеуказанного срока (Сов. Торг., прилож.
Ю/ѴІП — 28 г. № 44, стр. І5).
— Постановление НКТорга РСФСР от 26 июля
1928 г.- об инспектировании сена Гос.
Хлеб. Инспекцией. При постановление: Положе-
ние об инспектировании сена, основные принци-
пы соглашений и договоров с организациями по
инспектированию сена и система расчетов за .
инспектирование. (Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІІ—
28 г. № 44, стр. 18).
— Циркуляр НКТорга СССР от 26 июня 1928 г.
М 359 о механизации- амбаров (Сов.
Торг., прилож. 1,5/ѴПІ— 28 г. № 45, стр. 11).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от'4 февраля 1928 г. об оптовых, отпускных,
предельны хценах и торговых наки-
дках на ох'отничье оружие и охотпри-
пасы 2 ) (Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІІ— 28 г.
№ 45, стр. 32).
- 1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—29 г., стр. 1808*.
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Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах к усилению экспорта товаров второсте-
пенного значения.
Совет Труда и Обороны постановляет:




Обязать государственных и кооперативных
заготовителей:
а) усилить работу по заготовке товаров второ-
степенного экспорта;
б) усилить работу местных кооперативных и
государственных организаций по выявлению но-
вых об'ектов второстепенного экспорта;
в) распространить заготовительную работу на
новые, не охваченные заготовками районы.
2) В целях более широкого охвата рынка до-
пустить непосредственно заключение государ-
ственными заготовителями договоров с низовой
кооперацией на заготовку второстепенных
экспортных товаров, обязав их уведомлять цен-
тральные кооперативные организации о заклю-
ченных договорах.
3) Оживить работу созданных постановлением
Совета Труда и Обороны от 7/ІХ 1927 г. спе-
циальных совещаний при экономических сове-
тах (совещаниях) и исполнительных комитетах,
по вопросам расширения экспорта и содействия
ему, максимально привлекая к работе этих сове-
щаний органы кооперации.
4) Создать наиболее благоприятные условия
для заготовительной работы кооперации в обла-
сти заготовок товаров второстепенного экспорта,
учитывая, что работа кооперации в этой области
должна рассматриваться не как задача времен-
ного характера, но как работа, сохраняемая за ко-
операцией на продолжительный период времени.
5) Усилить работу по сокращению накладных
расходов по заготовкам товаров второстепенного
экспорта.
6) Обязать ведущие заготовку второстепенных
экспортных товаров органы кооперации выде-




Установить специальное наблюдение за
правильностью расходования отпускаемых средств
на капитальное строительство по экспорту как
по общесоюзному бюджету, так и по бюджетам
союзных республик, установив также контроль за
ходом самого строительства.
. 8) Специально развернуть работу сельскохо-
зяйственной кооперации по заготовкам всех ви-
дов кишечного , сырья, обязав низовую коопера-
цию надлежащим образом инструктировать всех
сборщиков кишечного сырья.
Одновременно приступить к подготовке ква-
лифицированной рабочей силы из местного насе-
ления по обработке кшпек.
9) В целях более широкого охвата заготовок
товаров на экспорт в тех пунктах, где государ-
ственные и кооперативные организации нѳ могут
охватить рынка собственным аппаратом, предло-
жить государственным и кооперативным органи-
зациям привлекать частных лиц и организации
к заготовкам второстепенных экспортных това-
ров, путем заключения комиссионных и иных 'до-
говоров.
Кроме того, привлечь беднейшую часть сель-
ского и городского населения в качестве сборщи-
ков, участвующих в заготовках второстепенных
экспортных товаров исключительно личным тру-
дом и сдающих собираемые ими товары пол-
ностью государственным и кооперативным орга-
низациям.
Список товаров, к заготовке которых разре-
шается привлекать частных лиц, утверждается
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР; этот список должен
включать и второстепенные товары более круп-
ного значения в тех районах, где эти товары за-
готовкой государственных и кооперативных орга-
низаций не охвачены или охвачены недостаточ-
но, с тем, однако, непременным условием, чтобы
работа частных лиц и организаций не нанесла
ущерба равновесию местных заготовительных
рынков в работе государственных и кооператив-
ных организаций.
II. Предложить Народному ' Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ОСР и
экономическим советам (совещаниям) союзных
республик, по соглашению о соответствующими
кредитными учреждениями, разработать меро-
приятия, обеспечивающие надлежащее финанси-
рование операций, связанных с экспортом второ-
степенных товаров.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт,
Зам. Управделами СНЕ СССР и ОТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 23 августа 1928 г.
(Эк. Ж. 31/ѴІІІ— 28 г. № 202).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст.ст. 8 и 14 общего таможенного
тарифа по вывозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляет:
1. Изложить ст. 8 общего таможенного тарифа
по вывозной торговле (Собр. Зак. Союза СОР
1928 г. К» 7, ст. 60) *) в следующей редакции:
«Ст. 8. Все особо не поименованные в насто-
ящем тарифе вывозные товары, в том числе по
правилам, устанавливаемым Таможенно-Тариф-
кым Комитетом: а) неокостенелые рога маралов
■и изюбрей, б) добытые в питомниках рога пят-
нистых оленей (панты) беспошлинно».
2. Изложить ст. 14 упомянутого тарифа в сле-
дующей редакции:
«Ст. 14. Рога сайгаков; рога пятнистых оленей
(панты), добытые не в питомниках».
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО . ,
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 14 июля 1928 г.
О. 3. О. 16/ѴІІІ— 28 Г. № 48, стр. 428).
ІГ
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ИЮЛЯ 1928 г.
№. 692
о возврате таможенных пошлин при вывозе ре-
зиновых сапог и туфель.
Наркомфннам Союзных СО Респу-
блик.
На практике возник вопрос о том, по какой
ставке подлежат возврату таможенные пошлины
при вывозе за границу резиновых сапог и туфель
внутреннего производства.
Принимая во внимание, что расход материа-
лов, идущих на изготовление резиновых сапог и
туфель, а равно пропорции отдельных состав-
ных частей этих материалов те же, что и при
изготовлении талош, Народный Комиссариат Фи-
нансов СССР по соглашению с Наркомторгом
СССР и ВСНХ ССОР признает возможным . уста-
новить, что при вывозе за границу резиновых
сапог п туфель возврат таможенных пошлин про-
Сельхозналог
ПРАВИЛА НКФ СССРѵОТ 28 АПРЕЛЯ 1928 г.
о порядке исчисления облагаемого дохода от-
дельных хозяйств в индивидуальном порядке,
согласно ст. 28 Положения о едином сельско-
хозяйственном налоге от 21 апреля 1928 г.
1.
 
Определение в индивидуальном порядке
суммы облагаемого единым сельскохозяйствен-
ным налогом дохода производится по тем отдель-
ным, единоличным крестьянским хозяйствам, ко-
торые выделяются из общей массы крестьян-
ских хозяйств в' данной местности нетрудовым
характером и размерами своих, доходов.
К признакам, определяющим нетрудовой ха-
рактер Хозяйств и наличие доходов, не поддаю-
щихся полному учету, в общем порядке, относят-
ся скупка и продажа, ростовщичество, наличие
сложных сельскохозяйственных машин с целью
извлечения прибыли от сдачи их в наем, ведение
сельского хозяйства систематическим привлече-
нием наемных рабочих, наличие подсобных пред-
приятий промышленного типа (например, мель-
ницы и маслобойки полутоварного типа) к т., д.
2. Общее количество хозяйств, доход которых
определяется в индивидуальном порядке, должно
составить около 3% по каждой союзной респу-
блике в целом.
Наркомфины союзных республик дают крае-
вым (областным), губернским и окружным фи-
нансовым отделам указания о примерном про-
центе хозяйств, подлежащих учету в индивиду-
альном порядке по отдельным краям (областям),
губерниям и округам,- не входящим в состав
краев (областей), при чем в зависимости от эко-
номических особенностей отдельных районов
число таких хозяйств может колебаться в преде-
лах от 1 до б%.
Краевые (областные) финансовые отделы та-
ким же образом дают соответствующие указания
финансовым отделам входящих в их состав
округов.
изводится в том же размере, как и при вывозе
галош, т.-е. по 398 руб. 90 коп. со 100 кг —при
вывозе по европейской границе и по 108 р. 70 к.
со 100 кг—при вывозе по азиатской границе.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 2/ѴІІІ—28 г. № 44, стр. 1468).
Опубликованы: '
Приказ НКТорга СССР от 7 июня 1928 г.
№ 54/т о таможенных льготах турк-
менскому населению, проживающе-
му в 100-ки л ометровй пограничной
полосе по границе СССР с Персией (Сов.
Торг., прилож., 5/ѴІІІ—28 г. № 43, стр. 9).
—• При приказе Глав. Там. Упр. от 6 иіоня
1928 г. № 88/опер. правила производ-
ства таможенных операций над
грузами Карской экспедиции в назі: -
гацнго 1928 г. (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ—28 г.
№ 43, стр. 11).
3.
 
Губернские и окружные финансовые от-
делы, руководствуясь § 1 настоящих правил,
ориентировочным числом хозяйств, установлен-
ным вышестоящими финансовыми отделами, и
данными о степени распространения нетрудо-
вых доходов в пределах губернии или округа,
устанавливают и сообщают районным и волост-
ным исполнительнымкомитетам примерное число
хозяйств данного района (волости), к которым
следует применить исчисление дохода в инди-
видуальном порядке.
4. Сельские учетные комиссии намечают от-
дельные хозяйства, к которым следует приме-
нить индивидуальный подход, и производят по
ним предварительное определение дохода.
Примечание. Предположения сель-
ских учетных комиссий излагаются только в
протоколах, пересылаемых в волостную на-
логовую комиссию, и не вносятся в поселен-
ный список.
5. чВолостные налоговые комиссии производят
как, окончательное установление тех хозяйств,
доход которых определяется в индивидуальном
порядке, так и утверждение размеров этого до-
хода и вносят установленные суммы дохода в
поселенные списки.
6. При определении размера облагаемого до-
хода хозяйства в индивидуальном порядке, ко-
миссии принимают во внимание все источники
дохода^ имеющиеся в данном хозяйстве, хотя бы
они в данной местности вовсе не привлекались
к обложению сельхозналогом (напр., птицевод-
ство, шелководство), '. или для них не было уста-
новлено специальных норм доходности (ягод-
ники, хмель и т. д.).
На основании всех имеющихся в комиссии
сведений она определяет общие размеры дохода,
подлежащего обложению в данном хозяйстве.
Примечание. Сельские учетные и во-
лостные (районные) налоговые комиссии, вы^
зывагот плательщика, доход которого опреде-
ляется в индивидуальном порядке, и олра-
. шивагот его о размере его дохода. Неявка пла-
тельщика не останавливает исчисления до-
. хода.
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7. По каждому отдельному хозяйству, обла-
гаемый доход которого определяется в индиви-
дуальном порядке, комиссии (как сельские, так
и" волостные) в своих протоколах указывают как
основание отнесения его к числу хозяйств, доход
которых определяется индивидуально, так и раз-
меры дохода по каждому отдельному источнику,
при чем, однако, подробные расчеты о валовом
доходе, расходах и т. д. не производятся.
8. Общий размер исчисленного в порядке на-
стоящих правил облагаемого дохода от сельского
хозяйства, во всяком случае, не должен превы-
шать двойного размера дохода, исчисленного от
сельского хозяйства, с того же хозяйства, в об-
щем порядке, т.-е. с применением норм доход-
ности, установленных обязательным постановле-
нием губернского (окружного) исполнительного
комитета для данного селения.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Ивв. НКФ 7/ѴІ—28 г. № 35, прилож., стр. 145).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 687
о применении ст. 2.8 Положения о с.-х. налоге.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В связи с возникающими на местах неясно-
стями при практическом применении ст. 28 По-
ложения о сельхозналоге от 21 апреля сего го-
да '), в части отнесения к нетрудовым хозяйствам
хозяйств, использующих наемный труд в сель-
ском хозяйстве, Наркомфин раз'ясняет, что под
систематическим применением наемного труда
в сельском хозяйстве разумеется наличие не
только постоянных наемных рабочих, но и се-
зонных, если применение сезонных рабочих но-
сит широкие размеры.
Таким образом, индивидуальный подход к
учету облагаемого сельхозналогом дохода может
быть примешен и к тем хозяйствам, которые хотя
и не имеют ни одного годового работника, но ши-
роко используют наем сезонных рабочих и, сле-
довательно, носят в значительной мере нетрудо-
вой характер.
Одновременно с этим следует отметить, что на
местах замечаются случаи обложения в порядке
ст. 28 Положения о сельхозналоге чисто-трудо-
вых, не эксплоататорских хозяйств.
Поэтому Наркомфин считает необходимым
подчеркнуть, что статья 28 Положения о с.-х.
налоге имеет в виду исключительно эксплоата-
торские хозяйства и категорически воспрещается
применять ее к хозяйствам, хотя бы и выделяю-
щимся своей зажиточностью, но вместе с тем не
занимающимся эксплоатацией ни наемного
труда ни окрестного населения путем каких-либо
торговых операций, сдачи в наем инвентаря и
т. И.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 2/ѴІІІ—28 г. Я» 44, стр. 1466).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 АВГУСТА 1928 г.
Ѣ 592
                   
;
об индивидуальном обложении с.-х. налогом за-
житочных хозяйств.
В виду наблюдающихсяслучаев неправильного
применения метода индивидуального обложения
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 800.
с.-х. налогом зажиточных хозяйств, Наркомфин
РСФСР, в дополнение к циркуляру за К» 560,
предлагает принять к руководству следующие-
указания.
При применении ст. 28 Положения о едином
с.-х. налоге от 21/ГѴ т. г. %) к той части платель-
щиков, которые пользуются наемным трудом
в сельском хозяйстве, необходимо иметь в виду,
что под систематическимприменением наемного-
труда в сельском хозяйстве понимается не только
наличие постоянных наемных рабочих, но и се-
зонных, если использование сезонных рабочих
носит широкие размеры.
Таким образом, определение облагаемого до-
хода в индивидуальном порядке может быть до-
пущено и в отношении таких хозяйств, которые
хотя и не имеют постоянных наемных рабочих,
но широки пользуются сроковыми или сезонными
рабочими как в полеводстве, так и при наличии
специальных отраслей сельского хозяйства: садо-
водства, огородничества и т. д.
Одновременно с этим необходимо строго сле-
дить за тем, чтобы индивидуальное обложение
применялось исключительно к хозяйствам экспло-
ататорского типа и ни в коем случае не затраги-
вало хозяйств, хотя бы и выделяющихся своей
зажиточностью, но не занимающихся эксплоата-
цией ни наемного труда ни окрестного населе-
ния, путем каких-либо торговых операций, сдачи
в наем инвентаря и пр.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин..
Налог. Упр.: Отаробинский, Колосовский.
(П. и Р. НКФ РСФСР іІ/ѴІІІ—28 г. № ЗОА, стр. 5>.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ИЮЛЯ 1928 г.
- № 702
о льготах по с.-х. налогу для хозяйств военно-
служащих.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
В связи с возникающими на местах вопросами
о порядке предоставления льгот, установленных
для хозяйств военнослужащих, если хозяйства
эти привлекаются к индивидуальному обложе-
нию, НКФ Союза сообщает:
1. Хозяйства, привлекаемые в порядке ст. 25-
Положения о с.-х. налоге от 21 апреля 1928 г. *)
к индивидуальному обложению, в составе членов
семьи которых имеются военнослужащие, поль-
зуются всеми установленными для хозяйства во-
еннослужащих льготами по с.-х. налогу.
2. После определения в индивидуальном по1
рядке, согласно ст. 28 Положения о с.-х. налоге,
суммы облагаемого с.-х. налогом дохода и исчи-
сления по размеру этого дохода с.-х. налога, с
исчисленной таким образом суммы налога произ-
водится хозяйствам военнослужащих скидка в
размере, установленном Положением о с.-х. на-
логе.
                              
,
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 2/ѴПІ—28 Г. № 44, стр. 1467).
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Кооперация
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 АВГУСТА 1928 г.
№ 727
об образовании, хранении и расходовании запас-
ных капиталов кооперации.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Наркомфин Союза ССР препровождает при
сем инструкцию о порядке образования, хране-
ния и расходования запасных капиталов коопе-
рации. Имевшие место разногласия между нами
и кооперацией разрешены СНК ССОР.
В связи с этим Наркомфин СССР просит вас
немедленно развернуть работу по из'ятию через
кооперативные банки и банки с.-х. кредита
40 проц. запасных капиталов кооперативных ор-
ганизаций в процентные бумаги. Необходимо в
самом срочном порядке дать об этом указания
финорганам.
Инструкция развивает декрет ЦИК и СНК
1 ССОР от 23 мая 1928 г. 1) и дает руководящие
указания по основным вопросам, возникающим
при его проведении. В частности из пункта 1
инструкции вытекает, что кооперативные орга-
низации, балансы которых за 1926/27 г. утвер-
ждены до опубликования декрета ЦИК и СНК
СССР от 23 мая 1928 г. и которые не произвели
? отчислений в запасные капиталы из прибылей
за этот год, 'должны произвести перераспреде-
ление прибылей ж отчислить установленный про-
цент прбыли в запасные капиталы.
Что касается взаимоотношений органов НКФ
с кооперативными банками и банками с.-х. кре-
дита, то этот вопрос будет уточнен в договоре
между нами и упомянутыми банками, заключе-
ние которого будет произведено в самое ближай-
шее время. К этому же времени будет составлен
список тех кооперативных организаций, коих мы,
согласно п. 17 инструкции, освободим от действия
декрета ЦИК и СНК СССР от 23 мая 1928 г.
Эти не вполне разрешенные вопросы, одна-
ко, не должны служить препятствием к развер-
тыванию работы по из'ятию запасных капита-
лов кооперативных организаций в процентные
бумаги.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Удр. Гольдберг.
Пом. Нач. Упр. Госдоходами Ленцман.
Инструкция о порядке образования,
хранения и расходования запас-
ных капиталов кооперации.
(Утв. НКФ СССР 9 августа 1928 г.).
(Издается " на основании ст. 14 постановления
ЦИК и СНК СССР от 23, мая 1928. г. о порядке
образования, хранения и расходования запасных
капиталов кооперации— Собр. Зак. Союза ССР
1928 Г. № 34, СТ. 299 И «Изв. ЦИК» ОТ 21 ИЮНЯ
1928 г. № 142) !).
1. Все кооперативные организации произво-
дят предусмотренные ст. 2 постановления ЦИК
и СНК СССР отчисления в запасные капиталы,
начиная с . отчета за 1926/27 г. (или соответ-
ственно 1927 г.).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1147.
Примечание. Правило, изложенное в
настоящей статье, применяется и в тех слу-
чаях, когда общее собрание или собрание
уполномоченных кооперативной организации
для утверждения отчета за 1926/27 г. со-
стоялось до опубликования постановления
ЦИК и СНК СССР.
2.
  
При исчислении размера запасного капи-
тала, по достижении которого отчислении в за-
пасный капитал могут быть в соответствии со
ст.З постановления ЦИК и ОНК прекращены,
принимается во внимание вся сумма запасных
капиталов, числящихся на балансе кооператив-
ных организаций, т.-е. как запасные капиталы,
образованные на основании этого постановления,
так и запасные капиталы, образованные на осно-
вании прежних законоположений и действовав-
ших до него уставов кооперативных организаций.
3. Все кооперативные организации РСФСР,
БССР, ЗСФОР, ТуркССР и УзбССР, за исключе-
нием с.-х. кредитных товариществ и с.-х. кре-
дитных союзов этих республик, входящих к мо-
менту опубликования постановления-ЦИК и СНК
СССР в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» в систе-
му с.-х. кредита, — вносят свои отчисления в за-
пасные капиталы, начиная с отчета за 1926—
1927 г.,' в указанный ст. 4 постановления трехме-
сячный срок со дня постановления общего со-
брания (собрания уполномоченных) о распреде-
лении прибыли, во Всероссийский Кооператив-
ный банк (Всекобанк), а все кооперативныеоргани-
зации УССР, за теми же. исключениями и в тот
же срок соответственно в Украинский Коопера-
тивный банк (Украинбанк). С.-х. кредитные то-
варищества и кредитные союзы союзных респу-
блик, входящие к указанному сроку в систему
с.-х. кредита, вносят свои отчисления в тот же
срок в соответствующие республиканские с.-х.
банки.
4. В случае вхождения с.-х. тсредитно-коопе-
ративной организации в систему с.-х. кредита
или выхода из этой системы после указанно-
го срока, перечисление запасных капиталов ор-
ганизации из кооперативных банков в с.-х.
банки союзных республик и обратно произво-
дится по заявлению соответствующих коопера-
тивных организаций или кредитного учрежде-.
ния.
                                                                 
і
. 5. В том случае, если трехмесячный срок для
взноса в кооперативные и с.-х. банки отчислений
за 1926/27 г. истек до опубликования поста-
новления ЦИК и СНК ССОР в «Изв. ЦИК ССОР
и ВЦИК», кооперативные организации вносят
свои отчисления" за этот год в указанные банки
до 1 октября 1928 г. . .
6. Кооперативные организации, обязанные
публичной отчетностью, балансы которых за
1925/26 г. к моменту опубликования постановле-
ния ЦИК и ОНК СССР в «Известиях ЦИК СССР
и ВЦИК» не были утверждены соответствующи-
ми органами, вносят свои отчисления в запасные
капиталы в указанные банки, в установленный
ст. 4 постановления трехмесячный срок, начиная* 1
с отчета за 1925/26 г.
7. Если в надлежащем порядке (общим собра-'
нием, собранием уполномоченных или — для
предприятий, обязанных публичной отчетностью—
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лан'о кооперативной организации или в поста-
новление о распределении прибылей будут вне-
сены исправления, влекущие за собой увеличение
или уменьшение размера запасных капиталов,
подлежащих внесению в кооперативные и в.-х.
банки, кооперативные организации в месячный
срок вносят в эти банки дополнительно следуе-
мую с них сумму, или получают от них излишне
внесенную.
8. Кооперативные организации ежегодно в ме-
сячный срок со дня постановления общего собра-
ния (собрания уполномоченных) об утверждении
годового отчета и распределенииприбылей пред-
ставляют кооперативным и с.-х. банкам по при-
надлежности: а) кооперативные организации,
обязанные публичной отчетностью: годовой отчет
(баланс) и выписку из постановления общего
собрания (собрания уполномоченных) о произве-
денных по отчету отчислениях из прибылей в
запасные капиталы; б) кооперативные организа-
ции, не обязанные публичной отчетностью: вы-
писку постановления общего собрания (собрания
уполномоченных) о распределении прибылей и
размерах отчислений в запасные капиталы или
размерах и способах покрытия убытков и вы-
писку по счету прибылей и убытков.
Все кооперативные организации, кроме того,
представляют банкам справку об уставном про-
центе отчислений в запасный капитал и об изме-
нениях этого процента отчислений.
Примечание. В том случае, если отчет
за 1926/27 г.утвержден до опубликования по-
становления ЦИК и СНК СССР, кооператив-
ные организации представляют банками ука-
занные документы не позднее 1, октября
1928 г.
9. Кооперативные организации, обязанные пе-
редавать свои отчисления в запасные капиталы
в кооперативные банки, вносят эти отчисления
в те учреждения кооперативных банков или их
корреспондентов, в районе деятельности которых
находятся правления кооперативных организаций.
Кооперативные организации, обязаные переда-
вать свои отчисления в запасные капиталы в
с.-х. банки союзных республик, вносят отчесле-





10. Описок бумаг, в которые кооперативны-
ми и с.-х. банками должны помещаться 40%
фондов, образуемых на основании4 постановле-
ния ЦИК и. ОНК ССОР, публикуется НКФ ОСОР
не реже одного раза в год.
В пределах опубликованного списка коопера-
тивные и с.-х. банки могут помещать указанные
40% фондов в те или иные бумаги по свему усмо-
трению.
Примечание. Процентные бумаги при-
обретаются банками в кассах Наркомфииа
или в учреждениях, в которых реализация
указанных процентных бумаг производится по
поручению или с разрешения НКФ.
11. Помещение 40% фондов, образуемых на
основании постановления ЦИК и ОНК ОООР, в
государственные процентные бумаги (ст. 5 поста-
новления), а равно и хранение этих бумаг про-
изводится по месту взноса отчислений (п. 9),
при чем корреспондентами кооперативных бан-
ков и обществами с.-х. кредита указанные дей-
ствия производятся по поручению и за счет соот-
ветствующих кооперативных банков и их филиа-
лов или сельскохозяйственного банка соответ-
ствующей союзной республики.
12. Наблюдение за исполнением постановле-
ния ЦИК и ОНК ОСОР в части, касающейся по-
мещения 40% фондов в государственные про-
центные бумаги, осуществляется финорганами
одногородними с филиалами (корреспондентами)
кооперативных банков или с обществами с.-х.
кредита, при чем указанное правило сохраняет
силу и тогда, когда район деятельности филиала
(корреспондентов) кооперативного банка или об-
щества с.-х. кредита охватывает районы двух
или более финорганов, не связанных соподчине-
нием. В этих случаях меры наблюдения и взы-
скания применяются финорганами, находящими-
ся вне места нахождения филиалов (корреспон-
дента) или общества с.-х. кредита, на основании
сообщений и поручений финоргана одногород-
ного с филиалами (корреспондентом) коопера-
тивного банка или общества с.-х. кредита.
13. На основании данных, полученных от ко-
оперативных организаций в порядке п. 8 настоя-
щей инструкции, кооперативные банки, их фи-
лиалы и корреспонденты, с.-х. банки союзных
республик и обществ с.-х. кредита, начиная с
1 октября 1928 г., представляют подлежащим
финорганам поквартально в сводном виде сведе-
ния об общей сумме отчислений в запасные ка-
питалы, подлежащих взносу в эти банки в тече-
ние наступающего квартала.
Примечание. Органы НКФ непосред-
- ственно от кооперативных организаций ника-
ких сведений не запрашивают.
14. Полнота и своевременность взноса коопе-
ративным организациям 40% своих отчислений
в запасные капиталы в кооперативные и с.-х.
банки, а равно полнота и своевременность поме-
щения банками этой части отдельных фондов в
государственные процентные бумаги, проверяют-
ся подлежащими финорганами как путем спе-
циального обследования банков не реже одного'
раза в год, так и данными текущей отчетности
банков и по другим материалам (сведения на-
логовых и неналоговых подотделов финорганов,
данные кооперативной статистики и т. п.).
15. Кооперативные банки, их филиалы и кор-
респонденты, с.-х. банки союзных республик и
общества с.-х. кредита в конце каждого квартала,
начиная с октября 1928 г., сообщают подлежа-
щим финорганам списки кооперативных орга-
низаций, не внесших за истекший квартал той
части отчислений в запасные капиталы, которая
подлежит помещению в процентные бумаги.
16. В случаях, предусмотренных ст. 7 поста-
новления ЦИК и ОНК ССОР, заявления об от-
срочке взносов отчислений подаются кооператив-
ными организациями в подлежащие финорганы
через соответствующие банки в течение уста-
новленного ст. 4 того же постановления 3-месяч-
ного срока. Ходатайства первичных кооперати-
вов, губ- и райсоюзов об отсрочке разрешаются
местными губфо или офо в месте нахождения
филиала (корреспондента) кооперативного банка
или общества с.-х. кредита. Ходатайства крае-
вых, областных, республиканских и всесоюзных
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шаются в соответствующих органах НКФина по
принадлежности (в краевых и областных фин-
органах, НКФинах союзных республик и НКФине
ССОР).
Примечание. В том случае, если трех-
месячный срок для подачи заявлений об от-
срочке взносов из прибылей за 1926/27 г.
истек до опубликования постановления ЦИК
. и СНК ССОР от 23 мая 1928 г., то срок для
подачи соответствующих ходатайств уста-
навливается до 1 октября 1928 г.
Ходатайство об отсрочке рассматривается с
заключением соответствующих учреждений ко-
оперативного банка или сельскохозяйственного
банка.
17. В месячный срок со дня опубликования
настоящей инструкции в «Изв. ЦИК ССОР» со-
ответствующие кооперативные центры (Центро-
союз, Союз союзов с.-х. кооперации, Всекопром-
совет и проч.) представляют в НКФ СССР на
рассмотрение названия и характеристики видов
кооперативных организаций из числа подпадаю-
щих под действие примечания к ст. 7 постано-
вления ЦИК и ОНК СССР для применения к
ним НКФ СССР освобождения от помещения от-
числений в запасные капиталы за 1926/27 т. (или
соответственно за 1927 г.) в кооперативные банки.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об отмене постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 17 июля 1923 г. о порядке
использования авто-мото-транспорта учреждений
и предприятий, состоящих на государственном
бюджете.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Постановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 17 июля 1923 г. о порядке исполь-
зования авто-мото-транспорта учреждений и
предприятий, состоящих на государственного
бюджете (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
Лгзт. № 1, ст. 32) —отменить.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами ОНК ССОР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 17 июля 1928 г.
(О. 3. О. 16/ѴІІІ— 28 г. № 48, ст. 429).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 706
о порядке реализации невостребованных от орга-
нов НКПиТ почтовых отправлений и конфиско-
ванных недозволенных- вложений в почтовых
отправлениях.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
На' основании ст. 7 постановления ОНК ООСР
от 29 мая 1928 г. «О порядке реализации нево-
стребованных от органов Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов почтовых отправлений и
конфискованных недозволенных вложений в по-
чтовых отправлениях» («Собр. Зак. Союза . ССР»
1
В дальнейшем указанные сведения предста-
вляются кооперативными центрами ежегодно но
позже 1 октября.
Постановления НКФ ССОР об освобоягденпи
кооперативных организаций, подпадающих пол
действие примечания к ст. 7 постановления, со-
общаются НКФ СССР банкам и финорганам для
сведения и руководства.
18. В случаях, предусмотренных ст. 10 поста-
новления, ценные бумаги направляются в адрес
третьих лиц на предмет залога или обеспечен!!;!
обязательств той или иной кооперативной орга-
низации непосредственно кооперативными пли
с.-х. банками, с уведомлением соответствующих
органов НКФ, . без списания соответствующих
сумм с счета фонда запасных капиталов коопе-
ративной организации в кооперативных п с.-х.
байках.
В случае обращения означенных ценных бу-
маг на покрытие обязательств кооперативной
организации, соответствующая сумма списывает-
ся со счета фонда запасных капиталов этой ор-
ганизации в кооперативных или с.-х.' банках, и
пополнение фонда производится в указанный
ст. 10 постановления ЦИК и СНК СССР месяч-
ный срок, с обращением пополнения целиком
в Ценные бумаги.
(Изв. НКФ 23/ѴІІІ— 28 Г. № 47, стр. 1558).
27 июля с. г. утверягдена согласованная с
НКПиТ инструкция по применению указанного
постановления ОНК СООР.
Препровождая при этом названную инструк-
цию, НКФ СССР предлагает ввести ее в дей-
ствие для руководства местных органов НКФ.
С изданием настоящей инструкции в Правила
НКФ СССР от 20 марта с. г. по применению по-
становления ЦИК и СНК Союза СОР от 28 май
«О порядке использования конфискованного, вы-
морочного и бесхозяйного имущества», распубли-
кованные при циркуляре за № 422 2 ), вносятся
следующие изменения:
§ 12 Правил излагается в следующей редак-
ции: «Невостребованные от -органов Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов предметы, .вы-
нутые из почтовых отправлений, и конфискован-
ные недозволенные вложения в почтовых отпра-
влениях (п. «л» § 1) реализуются органами
НКПиТ в порядке, предусмотренном постановле-
нием СНК СССР от 29 мая 1928 г. и инструкцией
НКФ СССР от 27 июля с. г. по его применению.
В тех случаях, когда указанными предметами
являются валютные и фондовые ценности, а так-
же аннулированные ценные бумаги, таковые пе-
редаются подлежащими органами НКПиТ в бяи-
жайшие кассовые учреждения, под которыми
подразумеваются филиалы Росбанка, выполняю-
щие кассовые функции, казчасти при филиалах
Госбанка и приходо-расходные кассы НКФ».
Примечание к этому параграфу Правил остает-
ся в силе без изменений.
В конце § 48 Правил слова «в доход казны по
смете НКПйТ на основании пункта «а» ■?§ 2 по-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1243.
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становления ЦИК и СНК ССОР от 23 мая 1927 г.
(§ 12. примечание)» заменяются словами: «в до-
ход казны в порядке, предусмотренном инструк-
цией НКФ СОСР от 27 июля с. г. по применения:
постановления ОНК Союза ССР от 29 мая 1928 г.»
Наркомфин ОСОР Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
Инструкция по применению поста
н о в л е н и я СНК Союза СОР от 29 м а і-
1928 г. «О порядке реализации невос-
требованных от органов Народно-
го Комиссариата Почт и Телеграфов
почтовых отправлений и конфиско-
ванных недозволенных вложений в
почтовых отправлениях» («С обр. За к.
Союза СОР» 1928 г., № 35, ст. 323).
(Утв. НКФ СССР 27 июля 1928 г.).
§ 1. Под «невостребованными» от органов На-
родного Комиссариата Почт и Телеграфов или
«нерозданными» ими почтовыми отправлениями
разумеются отправления, не выданные ни адре-
сату, ни отправителю: за ненахождением адреса-
та, за неявкою или отказом от получения адре-
сата или отправителя в течение 30 дней, или же
при невозможности вовращения почтового отпра-
вления отправителю за его смертью или за вы-
бытием неизвестно куда.
§ 2. Под «конфискованными недозволенными»
вложениями в почтовых отправлениях разумеют-
ся конфискуемые органами НКПиТ вложения,
пересылка которых запрещена на основании по-
становления закона, а также те, которые пересы-
лаются без соблюдения или с нарушением усло-
вий их пересылки, установленных законодатель-
ными постановлениями или правилами, утвер-
жденными НКПиТ («Собр. Зак. Союза СОР»
1924 г., № 62, ст. 613 и «Собр. Зак. Союза ООР»
1928 г., № 18, ст. 152 *); «Вестн. Фин.» оф. отд.
1926 г., № 1, стр. 4 и № 9, стр. 2). В дальнейших
параграфах настоящей инструкции указанные
вложения будут именоваться «конфискованными».
§ 3. Все нерозданные отправления, накануне
первого числа месяца, следующего за истечением
указанного в § 1 срока, а конфискованные в по-
следний день месяца, в течение которого была
произведена конфискация, отсылаются почтовы-
ми учреждениями в порядке, устанавливаемом
НКПиТ, в окружные конторы связи.
Порядок приема, регистрации, вскрытия и
хранения нерозданных и конфискованных отпра-
влений, а равно хранения писем и других сопро-
водительных документов — определяется прави-
лами, издаваемыми НКПиТ.
§ 4. Невостребованные международные почто-
вые отправления в окружные конторы связи не
отсылаются, а, как общее правило, по истечении
установленного международными соглашениями
срока, подлежат возвращению в почтовые учре-
ждения страны отправления, за исключением не
имеющих ценности простых бандерольных отпра-
влений с печатными произведениями и образчи-
ками товаров, которые за границу не возвра-
щаются, а, в случае невостребования в течение
установленного -для международных почтовых
отправлений срока, реализуются в порядке, уста-
навливаемом НКПиТ для внутренних отправле-
ний. Однако, и последнего рода отправления пе-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 558,
№ 42—26 Г., стр. 1651 И № 1—27 Г., стр. 23.
ресылаются обратно за границу, если на банде-
роли или упаковке их имеются указания отпра-
вителя о возврате.
§ 5. Денежные суммы, из'ятые из вскрытых
нерозданных почтовых отправлений, за удержа-
нием причитающихся почтовых и других расхо-
дов, вносятся в ближайшие кассовые учрежде-
ния НКФ, под которыми разумеются: филиалы
Госбанка, выполняющие кассовые функции, каз-
части при филиалах Госбанка и приходо-расход-
ные кассы НКФ, —на счет депозитных сумм со-
ответствующей окружной конторы связи соглас-
но постановления СНК ССОР от 31 декабря
1926 г. («Собр. Зак. Союза ООР» 1927 г., № 2, ст.
26) 1 ). Денежные суммы, из'ятые из конфиско-
ванных почтовых отправлений, за удержанием
расходов по пересылке, зачисляются в доход каз-
ны по смете НКПиТ.
§ 6. Все из'ятые из вскрытых нерозданных и
конфискованных почтовых отправлений фондо-
вые п валютные ценности, а также аннулирован-
ные ценные бумаги, немедленно по из'ятии пере-
даются окружными конторами связи в кассо-
вые учреждения НКФ при подробной описи, с
указанием о том, были ли передаваемые ценно-
сти из'яты из нерозданных почтовых отправле-
ний или были конфискованы.
Ценности, указанные в § 9 настоящей ин-
струкции, передаются окружными конторами
связи исключительно в ближайшие филиалы
Госбанка.
Примечание. Под «фондовыми ценно-
стями» разумеются ценные бумаги, как СССР,
так и иностранные, а под «валютными ценно-
стями» разумеются: а) наличная иностранная
валюта и выписанные в этой валюте чеки, пе-
реводы и векселя,, б) золотая и серебряная
монета дореволюционного чекана, в) благо-
родные металлы в шлихте, слитках, изделиях
и ломе и г) драгоценные камни, жемчуг и из-
делия из них.
§ 7. Изделия из благородных металлов, драго-
ценные камни и жемчуг и изделия из них, а так-
же аннулированные ценные бумаги, принятые
кассозыми учреждениями, пересылаются ими
при подробной описи в Правление Госбанка с
надписью на упаковке: «ценности из невостребо-
ванных почтовых отправлений» или «ценности
из конфискованных почтовых отправлений», со-
ответственно тому, из каких почтовых отправле-
ний означенные ценности были из'яты.
Прием и высылка указанных в настоящем па-
раграфе ценностей производится кассовыми
учреждениями по заграфному счету переходящих
ценностей.
§ 8. Из'ятая из нерозданных или конфиско-
ванных почтовых отправлений иностранная ва-
люта в монете, банкнотах, чеках и ценных бума-
гах, принятая кассовыми учреждениями, пересы-
лается в Иностранный Отдел Правления Госбан-
ка и зачисляется на текущий счет НКФ СССР
№ 165.
Прием и высылка иностранной валюты про-
изводится кассовыми учреждениями по заграф-
ному счету переходящих ценностей, при чем при
пересылке ее в Правление Госбанка указывает-
ся, была ли пересылаемая валюта принята как
невостребованная от органов НКПиТ или как"
конфискованная ими.
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Примечание. Порядок направления
иностранной валюты, предусмотренный на-
стоящим параграфом инструкции, может быть
изменен особым соглашением между Правле-
нием Госбанка и НКФ СССР.
§ 9. Из'ятые из нерозданных или -конфиско-
ванных почтовых отправлений: золотая и сере-
бряная монета дореволюционного чекана, благо-
родные металлы в шлихте, слитках и ломе, а
также фондовые ценности ССОР, оплачиваются
филиалами Госбанка по покупной цене на эти
ценности, установленной Госбанком, с зачисле-
нием их стоимости в порядке, предусмотренном
§§ 14 и 16 настоящей инструкции.
§ 10. Все прочие предметы, имеющие ценность,
как. из'ятые из нерозданных почтовых отпра-
влений, так и конфискованные, подлежат про-
даже с публичных торгов окружными конторами
связи.
Примечание 1. Предметы, подвержен-
ные скорой порче, могут быть реализованы и
без продажи с торгов в порядке, устанавли-
ваемом НКПиТ.
Примечание 2. Предметы, предусмо-
тренные ст.ст. 2248 и 2249 2-й части Почтов.
Правил, изд. 1927 г. (знаки почтовой оплаты,
Документы частно-правового характера и
проч.), реализуются или направляются в соот-
ветствующие учреждения согласно содержа-
щихся в упомянутых статьях указаний.
§ 11. Продажа с публичных торгов указанных
в § 10 предметов может быть производима по
указанию НКПиТ как непосредствено окружными ■
конторами связи, так и через товарные биржи,
ломбарды и аукционные залы в порядке, уста-
новленном постановлением СНК СССР от 15 де-
кабря 1926 года и от 15 марта 1928 г. «О про-
изводстве публичных торгов по продаже имуще-
ства, находящегося в ведении учреждений Союза
ОСР и предприятий общесоюзного значения»
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г. № 1, ст. 9 *) и
«Собрание Зак. Союза ССР» 1928 г. № 18, ст. 155 2 )
и правилами, издаваемыми НКПиТ. .
Примечание.При незначительной стои-
мости продаваемых предметов публикация о
торгах в периодических органах печати не
обязательна и может быть заменена об'явле-
нием о торгах, вывешиваемым в окружной
конторе связи и др. почтовых предприятиях;
предельная сумма оценки продаваемых пред-
метов, при которой публикация необязатель-
на, устанавливается НКПиТ.
§ 12. Суммы, вырученные от продажи с пу-
бличных торгов нерозданных и конфискованных
вложений, а также полученные от реализации
предметов, указанных в примечаниях к § Ю на-
стоящей инструкции, за удержанием расходов
по реализации, вносятся в кассовые учреждения
при соответствующем указании о зачислении
вносимых сумм на счет депозитных сумм окруж-
ных контор связи, если эти суммы выручены
от продажи с торгов или реализации нероздан-
ных почтовых отправлений, или для зачисления •
в доход казны по смете НКПиТ, если вносимые
суммы выручены от продажи с торгов или реа-
лизация конфискованных вложений.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., стр. 92.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» у» 19—28 г., стр 852.
§ 13. Вынутые из вскрытых отправленийпред-
меты, не представляющие ценности, по истечении
срока хранения использовываются или уничто-
жаются в порядке, устанавливаемом НКПиТ.
§ 14. Стоимость валютных и фондовых ценно-
стей, из'ятых из невостребованных почтовых
отправлений, за вычетом расходов, связанных с
пересылкой и реализацией означенных ценно-
стей, зачисляется на счет депозитных сумм
окружных контор связи в филиалах Госбанка но
месту сдачи тажшых ценностей.
Примечание. Стоимость иностранной
валюты, подлежащая зачислению на счет де-
позитных сумм окружных контор связи, ста-
вится на соответствующий депозитный счет
в соввачюте распоряжением Бюджетного Упра-
вления НКФ СССР.
§ 15. Внесенные окружными конторами свя-
зи на счет депозитных сумм деньги, вынутые из
нерозданных почтовых отправлений и выручен-
ные от реализаци находившихся в нерозданных
почтовых отправлениях предметов (§§ 5 и 10),
в течение одного года со дня подачи на почту
невостребованного отправления подлежат возвра-
ту отправителю, если от него или его доверен-
ного поступит о том заявление. По истечении
годичного срока невозвращенные отправителям
суммы со счета депозитных сумм перечисляются
в доход казны: суммы, из'ятые из нерозданных
почтовых отправлений, полученные от реализа-
ции фондовых ценностей СССР и вырученные
от продажи с публичных торгов,— по ст. з § 41
доходной сметы НКПиТ, а составляющие стои-
мость валютных и иностранных фондовых цен-
ностей—по ст. 3 § 41 доходной сметы НКФ ССОР.
§ 16. Стоимость конфискованных валютных и
фондовых ценностей, за вычетом расходов, связан-
ных с пересылкой и реализацией этих ценно-
стей, обращается: стоимость фондовых ценностей
ССОР—в доход казны по ст. 3 § 41 доходной
сметы НКПиТ, а стоимость валютных и иностран-
ных фондовых ценностей—по ст. 3 § 41 доходной
сметы НКФ СССР.
§ 17. Обращение, согласно § 16 настоящей
инструкции, стоимости иностранной валюты в
монете и банкнотах в доход казны по смете НКФ
ОСОР осуществляется зачислением указанных
ценностей на текущий счет НКФ № 165 в Ино-
странном Отделе Правления Госбанка.
§ 18. Всем денежным суммам, внесенным в
кассовые учреждения, как возвращенным затем
по заявлению отправителей, так и обращенным в
доход казны, окружные конторы связи ведут
учет согласно Правил НКПиТ.
§ 19. Все другие вопросы, возникающие при
реализации■ невостребованных от органов НКПиТ
почтовых отправлений и конфискованных недо-
зволенных вложений в почтовых отправлениях
и не предусмотренные настоящей инструкцией,
разрешаются на основании изданных НКФ ОСОР
Правил по применению постановления ЦИК и
СНК Союза ООР от 28 мая 1927 года «О порядке
использования конфискованного, выморочного и
бесхозяйного имущества» и Почтовых Правил,
издаваемых НКПиТ.
Пом. Нач. Упр. .Госналогами НКФ ССОР
Добросмыслов.
За Зав. Секцией Виноградов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 2 АВГУСТА
1928 г. Ѣ 259
об ответственности за нарушение порядка поль-
зования радиоустановками и регистрации их.
В соответствии с постановлением Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 14 июня
1928 года «О радиоустановках и трансляционных
устройствах» («С. 3.» 1928 г., № 33, ст. 293) х)
и инструкцией Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов Союза ССР от 17 июля 1928 г. «О по-
рядке пользования радиоустановками и транс-
ляционными устройствами и регистрации их»
Народный Комиссариат Внутренних Дел поста-
новляет:
1. Каждый гражданин Союза СОР, установив-
ший у себя радиоприемник, обязан немедленно
приобрести регистрационнуюкарточку, заполнить
ее, отрезать регистрационное извещение и отпра-
вить по адресу, напечатанному на оборотной
стороне его. Извещение пересылается бесплатно,
почему наклейки марок при отправке не тре-
буется.
2. По отправке регистрационного извещения
остающиеся у владельца радиоприемника удосто-
верения пред'являются в домоуправления (до-
мовладельцу и т. п.), а в сельских местностях—
в сельский совет для внесения в регистрацион-
ный список и учинения на удостоверении соот-
ветствующей отметки, после чего приемник счи-
тается' зарегистрированным.
3. Зарегистрированное удостоверение должно
храниться при радиоприемнике и пред'являться
владельцем такового контролерам НКПиТ и его
местных органов по их требованию.
Примечание. Контролеры НКПиТ и
его местных органов должны иметь на руках
соответствующее удостоверение, засвидетель-
ствованное гербовой печатью и подписью дол-
жностного лица учреждения НКПиТ, выдав-
шего удостоверение.
4. Удостоверение на право пользования при-
емником действительно только на срок, указан-
ный в нем, т. -е. на один год со дня заполнения
регистрационной карточки (время установки
приемника). По истечении указанного срока пра-
во на пользование приемником прекращается, и
удостоверение считается утратившим силу.
5. Ко дню истечения срока' удостоверения на
право пользования радиоприемником владелец
такового должен приобрести новую регистраци-
онную карточку и выполнить требования, ука-
занные в ст.ст. 1 и 2, или же известить местное
управление связи о прекращении действий радио-
приемника.
6. Владелец зарегистрированного детекторного
радиоприемника, в случае переделки или. замены
такового ламповым, обязан приобрести регистра-
ционную карточку для лампового приемника и
выполнить требования, указанные в ст.ст. 1 и 2.
7. Установка радиоприемников иностранными
гражданами, учреждениями и организациями,
находящимися на территории РСФСР, произво-
дится в следующем порядке:
а) дипломатические представители, члены
дипломатических представительств и консуль-
ские представители иностранных государств
имеют право производить установку радиопри-
емников после предварительного согласования
*) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 23—28 г., стр. 1917.
вопроса об установке с Народным Комиссариатом
Иностранных Дел и получения через него разре-
шения от Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов;
б) остальные иностранные граждане, а также
иностранные организации или предприятия, на-
ходящиеся на территории РСФСР, имеют право
производить установку радиоприемников лшпь
после получения соответствующего разрешения
от органов почтово-телеграфного ведомства. При
выдаче удостоверения о регистрации местным
учреждением НКПиТ, удостоверение отрезается
от регистрационной карточки и на нем ставится
штамп «иностранное».
В дальнейшем удостоверение, указанное в
п.п. «а» и «б» этой статьи, вносится в регистра-
ционные списки домоуправления (домовладельца
и т. п.), а в сельских местностях—сельского со-
вета (ст. 2).
8. При перемене владельцем приемника место-
жительства и переноса в связи с этим радиопри-
емника владелец такового обязан:
а) засвидетельствовать свое удостоверение в
новом домоуправлении или сельсовете и
б) послать письменное нзвещзние с указанием
нового адреса в то местное управление связи,
в котором был зарегистрирован приемник.
Примечание. В тех случаях, когда
владелец радиоприемника переменяет место
своего жительства на срок не более трех (3)
месяцев, извещение управления связи не тре-
буется.
9. Установка радиоприемников в пограничной
полосе (100 км) от сухопутной границы или бе-
рега морской границы вглубь территории Союза
ССР, за исключением городов: Ленинград, Вла-
дивосток, Хабаровск, Архангельск, Псков, Евпато-
рия, Севастополь, Ялта, Феодосия, Таганрог и
Керчь, допускается с соблюдением следующих
правил:
а) установка детекторных радиоприемников в
пограничной полосе производится на общих для
всей территории РСФСР основаниях;
б) установка ламповых радиоприемников для
всей пограничной радиополосы может произво-
диться лишь после получения соответствующего,
разрешения от местного учреждения НКПиТ.
10. Для получения разрешения (п. «б» ст. 9)
в ближайшее почтово-телеграфное учреждение
подается заявление в двух экземплярах. Сведе-
ния, сообщаемые в заявлении, о владельце радио-
установки или лице, ответственном за нее, долж-
ны быть заверены домоуправлением, а в сель-
ских местностях—сельсоветами. При выдаче удо-
стоверения на нем ставится гербовая печать
учреждения и штамп «пограничное». Удостове-
рение без печати или штампа считаетсянедействи-
тельным.
11. В случае переезда владельца радиоприем-
ника, зарегистрированного в обычном порядке-
(ст.ст. 1 и 2), в пограничную полосу до установки
привезенных аппаратов, следует получить раз-
решение в порядке, предусмотренном ст.ст. 9 и
10. При выдаче разрешения на прежнем удосто-
верении накладывается печать почтово-телеграф-
ного учреждения и штамп «пограничное». Удо-
стоверение это действительно до истечения его>
срока, и новой абонементной платы в данном,
случае не взимается.
12. К ответственности в административном
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владельцы радиоустановок за устройство
радиостанций без надлежащей регистрации или
разрешения или пользования его без оплаты
абонемента;
б) домовладельцы, арендаторы, а также долж-
ностные лица сельских советов за несоставление
списков находящихся в домовладении или в
сельской местности радиоустановок и за невизн-
рование документов, относящихся к радиоуста-
новкам.
При недостаточной осведомленности наруши-
теля, особенно в сельских местностях, незначи-
тельных илп маловажных нарушениях и , т. п.,
ісак общее правило, должно быть налагаемо взы-
скание в виде предупреждения.
По отношению к трудящимся предупреждение
должно применяться и при наличии более зна-
чительных нарушений, если они не носили си-
стематического характера.
13. Право наложения административных взы-
сканий предоставляется начальникам админи-
стративных отделов и их . заместителям, прези-
диумам городских советов заштатных городов іг
поселков, начальникам районных администра-
тивных отделений и их заместителям и волост-
ным' исполнительным комитетам.
Специальным постановлением начальника ад-
.миниетративного отдела право наложения адми-
нистративных взысканий может быть предоста-
влено начальникам соответствующих городских
отделений милиции:
а) в ' Москве и Ленинграде в виде предупре-
ждения или штрафа до 10 рублей с заменой
в случае неуплаты принудительными работами
на срок до одной недели;
б) в губернских, областных (автономной об-
ласти) и окружных городах в виде предупрежде-
ния или штрафа' в размере до 5 рублей ус заме-
ной в случае неуплаты принудительными рабо-
тами на срок до 5 дней;
в) в остальных городах, в поселках в. виде
предупреждения или штрафа в размере до з руб-
ле с заменой в случае неуплаты принудитель-
ными работами на срок до 3 дней.
14. За нарушения, связанные с пользованием
радиоустановкам и регистрацией их, соста-
вляются протоколы, прекращаются дела, нала-
гаются взыскания, приводятся в исполнение, а
также пересматриваются и обжалуются постано-
вления с- наложении взысканий в порядке, уста-
новленном для обязательных постановлений
местных .исполнительных комитетов и городских
советов.
15. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 сентября 1928 г.
Приложение. Форма листа для реги-
страции радиоустановок в домоуправлениях и
сельских советах.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Нач. Отд. Адм. Надзора В. Клокотин.
Согласовано с Наркомпочтелем.
При постановлении форма листа для реги-
страции радиоустановок.
(Бюл. НКВД 16/ѴІІІ—28 г. № 29, стр. 574).
Коммунальное хозяйство
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 2 АВГУСТА
1928 г. № 262
о порядке отвода земельных участков для жи-
лищно-строительных кооперативных т-в.
1. Местные коммунальные органы совместно
с органами санитарного надзора и при участии
представителей союзов жилищной кооперации
■устанавливают количество и размер необходимых
■ земельных участков, для удовлетворения строи-
тельства жилищной кооперации, а также опре-
деляют районы отзода участков и самые участки.
2. При определении районов отвода земель-
ных участков для жилищно-строительных ко-
оперативов необходимо исходить из значения
•отдельных городских районов, наиболее целесо-
образного использования земельных участков, а
также максимального использования коммуналь-
ных сооружений (водопровод, канализация,
алектросвет, пути сообщения, мостовые и т. д.).
"В связи с этим должно предоставлять свободные
. участки в центральных частях города под строи-
тельство укрупненное, отводя для мелкого строи-
тельства участки, расположенные вне централь-,
ных районов. Точно так же в отношении мате-
риала стен строительство деревянных домов, как
правило, не должно производиться в централь-
ных частях города.
3. Назначение под застройку жилищно-строи-
тельных кооперативов в пределах тородской или
поселковой черты должно производиться соглас-
но утверждённому общему проекту планировки,
л в случае отсутствия такового, согласно частич-
ному проекту планировки отдельного района го-
рода или поселка, для включения' их в общий
план поселения, с учетом перспектив развития
данного населенного пункта и его благоусторй-
ства.
4. Отвод участков под застройку жилищно-
строительным кооперативам за пределами го-
родской или поселковой черты производится зе-
мельными органами на основании заявок земель-
ных обществ (при отводе участков из трудовых
земель) или по заявкам жилищно-строитель-
ных кооперативов (при отводе земли из госзем-
фонда). Отвод производится по согласованию
с органами санитарного надзора, а в отношении
участков, примыкающих к городской или посел-
ковой черте, по согласованию с коммунальными
органами и с надлежащей увязкой с общим или
частичным проектом перепланировки города или
поселка.
5. Обследование для определения пригодности
участка под жилищное строительство строитель-
ных кооперативов производится местными' ком-
мунальными или земельными органами по при-
надлежности совместно с органами санитарного
надзора и при участии представителя союза жи-
лищной кооперации. О пригодности участков
должны составляться подробные акты.
6. При выборе земельных участков для жи-
лищно-строительных кооперативов должны быть
соблюдены следующие условия:
а) санитарная пригодность участков под за-
стройку; . б) надлежащие размеры участков в со-
ответствии со строительными правилами; в) увяз-
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7. При отводе под строительство жилищной
кооперации новых районов, коммунальные орга-
ны должны, включить в перспективный план
работ оборудование районов сооружениями ком-
мунального благоустройства, путем присоеди-
нения района к существующим коммунальным
сооружениям, а при отсутствии таковых путем
оборудования сооружений благоустройства про-
стейшего типа, при обязательной увязке с общим
планом развития городского или поселкового
благоустройства.
8. Предварительные работы, связанные с от-
водом земельных участков под застройку, ком-
мунальные органы должны производить заблаго-
временно с таким расчетом, чтобы участки мо-
гли быть отведены не позже лета, предшествую-
щего строительству года, и застройщики, таким
образом, могли бы/ использовать осенний и зим-
ний период перед строительным сезоном для
производства земляных работ, закладки фунда-
мента, обработки строительных материалов и
других подготовительных работ.
9. О выделенных в плановом порядке для
строительства жилищных - кооперативов участ-
ках, а равно о строениях, сдаваемых на право
застройки с целью восстановления или дострой-
ки, коммунальные органы должны ежегодно опо-
вещать население, а также жилищно-кооператив-
ные союзы, с указанием предельного срока для
подачи заявок на отвод участков, учитывая при
установлении срока требования, указанные
в ст. 8.
10. Коммунальные и земельные органы долж-
ны ограничивать требования о предоставлении
сведений в заявках на отвод земельных участков
нижеследующими: а) наименование застройщика,
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об административной ответственности нанимате-
лей по обязательным постановлениям, издавае-
мым Народным Комиссариатом Труда РСФСР.
В отмену постановления СНК РСФСР от 3 мая
1924 года «О порядке привлечения инспекторами
труда нанимателейк ответственностиза несоблю-
дение постановлений, направленных к охране
жизни и здоровья трудящихся» (С. У. РСФСР
1924 г., № 41, ст. 374) и в соответствии со ста-
тьей Ш постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета от 9 ноября
1922 года «О введении в действие Кодекса Зако-
нов о Труде» (С. У. 1922 г., № 70, ст. 903) и ст. 139
Кодекса Законов о Труде, Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
1. Народный КомиссариатТруда РСФСР издает
обязательные постановления с установлением
административной ответственности за их нару-
шение по нижеследующим вопросам: а) об уве-
домлении бирж труда о результатах посылки без-
работных на работу (ст. 3 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
*;мая 1925 г. «О порядке найма рабочей силы»)
(0. У, РСФСР 1925 г., Ж 88, ст. 648) *); б) о вы-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1—26 г., стр. 41.
б) размер требующегося земельного участка и
обоснование этого размера, в) предполагаемый
материал жилых построек и тип их, г) срок воз-
ведения построек, д) желательный для застрой-
щика район отвода земельного участка.
11.
 
Заявки о предоставлении земельных
участков под застройку должны рассматриваться
коммунальными и земельными органами по при-
надлежности в течение двух недель со дня пре-
дельного срока для подачи" заявки.
12. Фактически отвод земельных участков
под застройку в пределах городской или посел-
ковой черты должен быть произведен в месячный
срок со дня рассмотрения всех заявок (ст. 11),
а в отношении участков, расположенных вне го-
родской или поселковой части,—в трехмесячный
срок.
13. Жалобы на неправильные действия ком-
мунальных или земельных органов по отводу зе-
-мельных участков под застройку могут пода-
ваться жилищно-строительными кооперативами
непосредственно или через союз жилищной ко-
операции- в городской (поселковый) совет или
вышестоящий земельный орган по принадлеж-
ности. Жалобы должны быть рассмотрены не
позднее месячного срока со дня подачи.
В случае неудовлетворения жалоб на месте,
жалобщики могут обращаться в вышестоящий
исполнительный комитет. В этом случае жалобы
подаются с "соответствующей справкой местного
органа, ведающего отводом земельных участков.
В'ндача справки жалобщику является обяза-
тельной.
И. о. Наркомвнудела РСФСР В. Егоров.
За Наркомзема РСФСР Клименко.
(ВЮЛ. НКВД 16/ѴІП— 28 Г. № 29, стр. 582).
даче расчетных книжек (ст. 29 Кодексов Законов
о Труде); в) о запрещении наложения на рабочих
и служащих денежных взысканий (ст. 43 Кодекса
Законов о Труде); г) о представлении на утвер-
ждение инспекции труда правил внутреннего
распорядока (ст. 54 Кодекса Законов о Труде);
д) о выплате заработной платы в размерах не
ниже государственного минимума заработной
платы (ст. 59 Кодекса Законов о Труде); е) о
соблюдении порядка получения- разрешений
на сверхурочные работы (ст.ст. 103 — 108 Ко-
декса Законов о Труде); ж) по технике
безопасности, промышленной санитарии и ги-
гиене (ст.ст. 138—145 Кодекса Законов о Труде);
Примечание 1. Обязательные постано-
вления по вопросам промышленной санитарии
и гигиены согласуются Народным Комисса-
риатом Труда с Народным Комиссариатом
Здравоохранения.
Примечание 2. Перечень постановле-
ний по технике безопасности, за нарушение
которых возлагается административная ответ-
ственность, устанавливается Народным Комис-
сариатом Труда по соглашению с Всесоюзным
Центральным Советов Профессиональных Со-
юзов и Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР.
з) по представлению учетно - статистических
сведений по вопросам труда; и) о представлении
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ныѳ Народным Комиссариатом Труда сроки рас-
четных ведомостей о причитающихся страховых
взносах.
2. За нарушение обязательных постановлений,
издаваемых в порядке 6т. 1 настоящего постано-
вления, в случаях, когда таковые нарушения
не повлекли за собой тяжелых для тру-
дящихся последствий и не являются повторными,
Народным Комиссариатом Труда могут быть
установлены следующие административные взы-
скания; а) за нарушения, совершаемые в городах
и промышленных предприятиях, находящихся
вне городов,—предупреждение, штраф не свыше
іоо рублей или принудительные работы на срок
до одного месяца;
Примечание. На предприятия мелкой
кустарной промышленности вне городов на-
стоящий пункт не распространяется, и за на-
рушения, совершаемые в таковых, приме-
няются меры, упомянутые в пункте «б».
б) в сельских местностях— предупреждение,
штраф до 10 рублей или принудительные ра-
боты на срок до двух недель.
Нарушение указанных обязательных постано-
влений с тяжелыми последствиями для трудя-
щихся, а равно повторное нарушение влечет уго-
ловную ответственность по соответствующим
статьям Уголовного Кодекса РСФСР.
3. За нарушение обязательных постановлений,
издаваемых в порядке ст. 1, взыскания налагают-
ся по представлению инспекторов труда: а) на-
чальниками ■ областных (автономных областей),
губернских, окружных или уездных администра-
тивйых отделов или их заместителями; б) прези-
диумами городских советов заштатных городов
{поселков), имеющих население свыше 5.000 че-
ловек; в) начальниками районных администра-
тивных .отделний или их заместителями с утвер-
ждения районного исполнительного комитета;
г) волостными исполнительнымикомитетами,если
соответствующим обязательным постановлением
Народного КомиссариатаТруда РСФСР предусмо-
трено такое право волостного исполнительного
комитета.
4. Штрафы, налагаемые на нанимателей за
несоблюдениезаконоположений и правил о труде
ж о социальном: страховании, зачисляются в фой-
ды социального страхования в порядке ст. 2
утвержденного Советом Народных Комиссаров
Союза ССР 23 марта 1926 года «Временного поло-
жения о фондах социального страхования» (О. 3.
1926 г., № 19, ст.ст. 123 и 124) *).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянннов.
Москва, Кремль, 27 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ІХ—28 г. № 203).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о компенсировании служащих советских учре-
ждений, уволенных вследствие районирования
Центрально-Черноземной области, Нижне-Волж-
ского края и Средне-Волжской области.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
нов ляет:
Служащие советских учреждений, уволенные
вследствие районирования Центрально-Чернозем-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14^26 г., стр. 623.
ной области, Нижне-Волжского края и Средне-
Волжской области, подлежат компенсированиюв
соответствии с Кодексом Законов о Труде и кол-
лективными договорами тех учреждений, в кото-
рых происходит увольнение.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянннов.
Москва, Кремль, 24 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/ѴПІ— 28 г. № 200).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ И НКФ СССР ОТ 23/27 ИЮЛЯ
1928 Г. № 423/700
о порядке применения постановления ЦИК и СНК
СССР от 26 мая 1928 г. «О льготах для работни-
ков, направляемых на работу в Камчатский и Са-
халинский округа, Охотский и Ольский районы
Николаевского округа и Селемджино-Буреинский
район Амурского округа Дальне-Восточного края».
Наркомтрудам и Наркомфинам
О о ю з н ы'х СО Республик.
(Издана на основании ст. 10 постановления ЦИК
и СНК СССР от 26 мая 1928 г.— Собр. Зак. Союза
СОР 1928 г. № 35, ст. 312) ').
1. Действие пост. ЦИК и СНК Союза СОР от
26 мая 1928 г. «О льготах для работников, напра-
вляемых на работу в Камчатский и Сахалинский
округа, Охотский и Ольский районы Николаев-
ского округа и Селемджино-Буреинский район
Амурского округа Дальне-Восточного края» (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 35, ст. 312) распростра-
няется на работников, направляемых в предприя-
тия и учреждения, расположенные в указанных
районах, при условии, если работники напра-
вляются (как в массовом, так и в индивидуаль-
ном порядке) в указанные предприятия и учре-
ждения на основании соглашений, заключаемых
с органами НКТ СССР и НКТ союзных респу-
блик в соответствиис пост. ЦИК и СНК СССР от
4 марта 1927 г. «О мерах по регулированию рынка
труда» (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № із,
ст. 132) г) и пост. СНК ССОР от 11 апреля 1927 г.
«О мероприятиях по регулированию вербовочных
операций» (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № *19,
ст. 219) 3).
Действие указанного постановления распро-
страняется также на работников, направляемых
органами НКТ без заключения с нанимателемсо-
глашений,—в порядке удовлетворения иногород-
него спроса или местного спроса на работников
в от'езд.
К работникам, приглашаемым нанимателемна
работу помимо органов НКТ, применяется в под-
лежащих случаях пост. ЦИК и СНК СССР от
11 мая 1927 г. «О льготах для работников госуд.
учреждений и предприятий в отдаленных мест-
ностях ССОР» (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 25, ст. 270 и 1928 г. № 35,- ст. 311) *) без из'-
ятий, установленных в ст. 2 указанного выше
пост. ЦИК и СНК СССР от 26 мая 1928 г.
2. В случае увольнения работников или отказа
нанимателя от приема работника, прибывшего
на работу в порядке ст. 1 настоящей инструк-
ции, соответственно применяются правила ст. '4
постановления ЦИК и СНК ССОР от -11 мая
1927 г.
                    
і
х). См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—28 г., стр. 1201.
ф См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № Ц—27 г., стр. 379.
*) См. «Бюл. Ф. И Х.:3.» № 17—27 г., стр. 608.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831
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3.
 
При оставлении работы или отказе от ра-
боты нанявшегося, соответственно применяются
правила ст. 13 постановления ЦИК и ОНК ССОР
от 11 мая 1927 г.
4. Авансирование нанимателей органами НКТ
по выплате компенсаций (ст. 9 пост. ЦИК и ОНК
ОООР от- 26 мая 1928 г.) производится по пись-
менным заявкам нанимателей,в которых должны
быть указаны:
а) категории работников с указанием числа их,
профессий, намечаемых должностей, места .рабо-
ты, окладов и размеров компенсационных вы-
плат, связанных с переездом (в ординарном или
двойном размере), а также с точным расчетом
причитающихся к выдаче каждому из них сумм,
составляемым в двух экземплярах;




По получении указанных в п. 2 заявок
органы НКТ производят за счет соответствующих
нанимателейвыплаты работникам под их распи-
ски в двух экземплярах, из которых 1 экз. остает-
ся в органе НКТ, а 2-й пересылается нанимателю.
6. При отправлении работника орган НКТ вы-
дает ему на руки справку о том, какими суммами
он удовлетворен пр^ отправлении.
7. Орган НКТ выдает работнику не более 2/з
сумм, причитающихся ему в связи с переездом.
Остальная сумма выплачивается самим нанима-
телем по прибытии работника на место и прѳд'-
явлении указанной в ст. 6 справки.
8. Суммы, поступающие в органы НКТ от на-
нимателя в возмещение выданных авансов,
остаются до истечения бюджетного года в рас-
поряжении органов НКТ, но могут расходоваться
только на . выдачу новых авансов, согласно на-
стоящей инструкции.
9. Средства, необходимые для авансирования
нанимателей, подлежат включению в сметы НКТ
СССР и подлежащих НКТ союзных республик.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
(Изв. НКФ 9/ѴНІ--28 г. № 45, стр. 1501).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКЮ РСФСР ОТ
18 АВГУСТА 1928 г. № 249
о порядке обжалования отказа нанимателей в
приеме посланной им биржей труда рабочей
силы и порядок учета означенных отказов.
В дополнение к постановлению НКТ РСФСР
и НКЮ РСФСР от 27 августа 1927 г. № 190 об
ответственностинанимателейза неосновательный
отказ в приеме посланной по их спросу биржей
труда рабочей силы («Изв. НКТ СССР» 1927 г.,
№ 39) !), НКТ и НКЮ РСФСР постановляют:
1. Отказ нанимателя в приеме на испытание
согласно ст. 38 КЗоТ безработного, посланного
биржей труда, может быть обжалован безработ-
ным в РКК того учреждения или предприятия,
куда он был направлен. РКК в течение не более
2 дней обязана вынести по указанной жалобе свое
постановление.
2. Безработный, не выдержавший испытания
или не сдавший пробы, вследствие этого непри-
нятый на работу, вправе обжаловать постановле-
ние нанимателя в РКК.
3. Постановления РКК по вопросам, предус-
мотренным в ст.ст. 1 и 2 настоящего циркуляра,
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 37—27 Г., стр. 1524.
является окончательными и обжалованию не под-
лежат.
4. В случае недостижения соглашения в РКК
по вопросам, предусмотреннымв ст. 1 настоящего
циркуляра, вследствие отказа нанимателяв прие-
ме на испытание посланного биржей труда без-
работного, биржа труда, признав отказ неуважи-
тельным, вправе принять меры к привлечению
нанимателяк уголовной ответственностисогласно
инструкции НКТ, НК РКИ, НКФ и НКЮ от 14/Х
1927 г., № НКТ— 241 («Изв. НКТ ССОР» 1927 г.,
№ 51) %
5. Безработный, посланный биржей труда на
работу по своей специальности и в соответствии
с заявленным нанимателем-требованием, а затем
не выдержавший испытания или не сдавший
пробы, должен быть подвергнут биржей, труда
проверочному испытанию, в зависимости от кото-
рого безработный или остается зарегистрирован-
ным по той же специальности или разряду или
переводится в другой разряд, или по другой
специальности.
6. Биржам труда предлагается в целях более
полного учета безрезультатных посылок тщатель-
но заполнять соответствующие графы профкар-




Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
(Т. 28/ѴШ—28 г. № 199).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 24 МАЯ 1928 г.
№ 76
о приеме в члены союза сезонных рабочих.
Президиум ВЦСПС, обсудив вопрос о движе-
нии состава членов профсоюзов, констатирует:
і) что в результате особых экономических усло-
вий в СССР происходит в отдельные периоды—
сезоны—передвижение в поисках за подсобным
заработком в города и промышленные районы
больших слоев крестьянского населения, уходя-
щих после окончания сезона обратно в деревню;
2) что большие группы из сезонников, прорабо-
тав один лишь сезон, в следующие сезоны
остаются в деревне; 3) что во время пребывания
на работе сезонники вступают в союз, остаются
в нем и после возвращения в деревню, союзные
билеты часто ими непосредственно не испшіьзо-
вываются, а передаются землякам или членам
семьи, уходящим на работу в города, чтобы
облегчить им доступ к работе; 4) что некоторые
союзы, как Нарпит, стали организациями, через
которые членские билеты получают случайные
лица, что создает значительные группы конку-
рирующих с безработными пролетариями—чле-
нами союзов; 5) что профессиональный .союз
является массовой классовой пролетарской орга-
низацией, об'едийягощей лиц наемного труда, для
которых единственным источником существова-
ния является работа по найму (пролетарии) или
для которых работа по найму, является главным
и основным источником существования (полу-
пролетарии); 6) что значительная часть сезонных
рабочих представляет собою такие кадры наем-
ных рабочих, для которых работа по найму
является лишь подсобным заработком, и что
профсоюзы не могут проходить мимо обслужи-
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ванйя их интересов,—Президиум ВЦСПС, исходя
из всего этого, считает необходимым установить
различный подход отдельных профсоюзов к при-
ему в союз различных групп сезонных рабочих
по найму.
" I. 1) Занятые на сезонных работах рабочие, для
которых единственным источником существова-
ния является работа. по найму, могут быть при-
няты в союз после- двух месяцев беспрерывной
работы.
2) Все остальные рабочие, занятые на сезон-
ных работах, могут быть принимаемы в союзы,
если они из года в год работают по найму в ра-
бочие сезоны и в зависимости от числа прорабо-
танных сезонных периодов. Количество прорабо-
танных сезонов, дающих право сезоннику всту-
пать в союз, устанавливается ЦК соответствую-
щих союзов по согласованию с ВЦСПС, исходя из
особенностей той или иной отрасли промыш-
ленности.
- .3) Старшие артелей, работающие на одинако-
вых началах со всеми рабочими артели, могут
приниматься в союз на общих с другими сезон-
никами (отходниками) основаниях. Старшие же
артелей, работающие на подрядческих или полу-
подрядческих началах (ведающие внутренними
распорядками артели, договаривающиеся от име-
ни артели и получающие от нее—артели—в свою
пользу в качестве дополнительного вознагражде-
ния известную сумму или процент с общего за-
работка), в члены союза не принимаются. .
4) При приеме в союз сезонных рабочих они
обязаны представить документальные доказа-
тельства о числе проработанных ими сезонных
периодов, дающих право на вступление в союз.
Такими документами должны являться расчет-
ные книжки или удостоверения -администрации
предприятий.
Ц. Исходя из особенностей различных про-
изводств, ввести для отдельных союзов следую-
щие дополнения к установленному общему по-
рядку приема в союзы сезонных рабочих.
Союз сельскозяйствеиных и лесных
рабочих.
Лица, для которых работа по найму не
является единственным источником существова-
ния, могут быть приняты в союз, еслиони из года -
в год, но не менее двух лет подряд до вступле-
ния в союз, работали в рабочие сезоны пять ме-
сяцев в году по найму беспрерывно или семь




батраки, работающие по найму в кресть-
янских хозяйствах;
б) сезонные и сроковые рабочие и служащие
совхозов и других сельскохозяйственных пред-
приятий;
ві поденные рабочие, работающие в сельско-




д) пастухи и подпаски.
Примечание.Пастухи и подпаски при-
нимаются в союз, если они пасут по найму
по единичным или групповым договорам.
Вели же пастухи пасут по подрядным дого-
ворам, а подпасков нанимают от себя, то в со-
юзе имеют право состоять лишь подпаски.
Союз строителей.
Сезонные рабочие-отходники могут быть при-
няты в союз, если они проработают полностью
один строительный сезон, по приходе их на вто-
рой сезон.
Примечание. ЦК союза строительных
рабочих поручается, по согласованию с Оргот-
делом ВЦОПС, установить длительность се-
зона для отдельных районов.
Союз водников.
.1. Работники верхних судовых команд, работаю-
щих в замерзающих. водных путях сообщения, а
также сезонные береговые рабочие могут быть
приняты в союз, если они проработали полностью
один сезонный период, при приходе на работу
в следующий сезон.
2. Работники нижних судовых команд, а так-
'же боцманы, лоцманы и тому подобные квалифи-
цированные работники принимаютсяв союз, если
они наняты на весь навигационный период, по
истечении трех месяцев беспрерывной работы.
Союз местного транспорта.
Сезонные рабочие-отходники, занятые- на по-
грузочных работах, могут приниматься в союз,
если они проработают не менее.двух сезонов под-
ряд, по приходе на третий, при условии, если
они в сезоне заняты не менее пяти месяцев и бу-
дут при этом иметь не менее ста рабочих дней в
сезон.
Союз сахарников.
1. Сезонные рабочие свеклосахарных заводов
могут приниматься в союз, если они проработают
подряд не менее двух сезонов сахарования, по
приходе на третий, при условии, если они^заня-
ты по найму не менее шести месяцев н году"(хотя
и с перерывами).
2. Сезонные рабочие-отходники на рафинад-
ных заводах могут быть приняты в союз, если
они проработали полностью один сезон, по при-
ходе на второй. •
С о ю-з пищевиков.
1. Занятые на сезонных производствах рабочие
картофелетерочных, винокуренных , фруктово-
овощно-консервных и тому подобных предприя-
тий принимаются в союз, если они проработали
полностью два сезона, по приходе на третий.
Рабочие рыбно-консервных предприятий, если
сезон продолжается менее шести месяцев, прини-
маются в союз, если они проработали полностью
два сезона, по приходе на третий. Рабочие этих
предприятий, если сезон продолжается более ше-
сти месяцев, принимаются в союз после первого
сезона, при приходе на второй.
2. В отношении рыбников установить следую-
щие правила:
а) на промыслах, имеющих две путины в од-
ном и том же году, сезонные рабочие принимают-
ся в союз, если они проработали подряд две
путины, по приходе на третью;
б) на промыслах, где лов производится в три
и четыре путины в году, сезонные рабочие при-
нимаются в союз, если они проработали подряд
соответственно три-четыре путины в одном и
том же году, по приходе на работу в первую
путину следующего года;
в) все остальные сезонные рабочие-рыбники
должны приниматься в союз, если они проработа-
ли подряд два сезона, по приходе на третий.
Союз горнорабочих.
1. Сезонные рабочие-торфяники, а также ра-
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если они проработали не менее двух сезонов под-
ряд и полностью, по приходе на третий.
2. Сезонные рабочие на соляных промыслах
могут приниматься в союз, если они проработали
полностью один сезон, по приходе на второй.
III.
 
В отношении сезонных работников, объеди-
няемых другими союзами (металлисты, деревооб-
делочники, кожевники и пр.), распространить пра-
вила, вытекающие из настоящего постановления.
IV. Сезонные рабочие, уходящие в деревню по
окончании сезонов (о?ходники), могут сохранить
свое членство в союзе, если они явятся на работу
в следующем сезоне не позже сроков, устанавли-




Обязать все союзы, имеющие в своем со-
ставе сезонных рабочих, издать в двухнедельный
срок, на основе вышеизложенных. положений, под-
робные инструкции о порядке приема в союз се-
зонных рабочих.
Председатель ВЦСПС Томский.
Зав. Орготделом ВЦСПС Мельничанский.
(ИЗВ. НКТ 31/ѴП— 28 Г. № 30 — 31, стр. 455). '
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 29 АВГУСТА 1928 г.
№ 102
о дополнении инструкции ВЦСПС от 30/ІХ —27 г.
№ 135 «О порядке возбуждения просьб о при-
своении звания героя труда».
1. Примечание к ст. і инструкции ВЦСПС от
30/ІХ— 27 года № 135 «О порядке возбуждения
просьб о присвоении звания героя труда» 1 ) из-
ложить в следующей редакции:
«По собственной инициативе могут возбу-
ждать просьбы о присвоении^ им звания героя
труда в порядке постановления ЦИК и ОНК
ССОР от 27 июля 1927 года «О героях труда» 2 )
при условии хли они удовлетворяют требова-
ниям, перечисленным в ст. 2 настоящей инструк-
ции: а) работники, которым звание героя труда
было присвоено на основании узаконений, дей-
ствовавших до . издания вышеупомянутого по-
становления от 27/ѴІІ—27 г.; б) инвалиды- труда
с трудовым стажем не менее 35 лет, которые
прекратили работу по найму вследствие утраты
трудоспособности до издания вышеупомянутого
постановления от 27/ѴІІ —27 года».
2. Дополнить инструкцию ст. 11 в следующей
редакции:
«11. Коллективы работников предприятий,
учреждений и организаций могут по. своей ини-
циативе, а также на общих собраниях, намечать
достойных звания героя труда из числа работ-
ников своего коллектива, передавая это пред-
ставление местной организации своего союза для
дальнейшего -направления в установленном по-
рядке.
На отклонение местной организацией выше-
упомянутого представления могут приноситься
жалобы заинтересованным. коллективом. в подле-
жащую вышестоящую профорганизацию того же
союза, решение которой считается окончатель-
ным и дальнейшему обжалованию не подлежит».
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
(Т. 31/ѴІП— 28 г. № 202).
') См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 40—27 г., стр. 1655..
2) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 32 —27 г., стр. 1280.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ОРГОТДЕЛА ВЦСПС ОТ 9 АВГУ-
СТА 1928 г. № 114.
Всем Профорганизациям.
В дополнение к циркуляру ВЦСПС № 83,
опубликованному в газете «Труд» № 134 от
12 июня с. г. *), Орготдел ВЦСПС раз'ясняет,
что льготы, предоставляемые этим . циркуляром,
распространяются на тех членов союзов, которые
вступают с ведома союза в трудартели и това-
рищества, входящие в систему промысловой ко-
операции СССР, после опубликования упомяну-
того циркуляра ВЦСПС.
Член Президиума и Зав. Орготделом ВЦОПО
Г. Мельничанский.
(Т. 14/ѴПІ— 28 г. М» 187). .
Опубликовано:
Положение, утвержденное НКТ СССР 27 июня
1928 г. за і№ 364 о Междуведомственном
Совете но охране труда горнорабо-
чих (Изв. НКТ 31/ѴП—28 Г. № 30—34, стр. 468).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 12 ИЮЛЯ 1928 г. № 463
о распространении полного социального страхо-
вания на лиц, занятых на некоторых сезонных
работах.
На основании ст. 1 постановления Совета
Труда и Обороны от 9 февраля 1927 года «О со-
циальном страховании лиц, занятых на сезонных
и временных работах» (Собр. Зак. СССР, 1927 г.,
№ 10, ст. 102) 2 ), Союзный Совет Социального
Страхования при НКТ СССР постановил:
1. Распространить с 1 августа 1928 г. полное
социальное страхование на лиц, занятых работой
по найму в кирпичном производстве в пределах
ССР Грузии.
2. Распространить с 1 октября 1928 г. полное
социальное страхование на лиц, занятых по
найму:
а) на работах по"добыче известкового каМня
в г. Рыбнице, АМССР, и в Большой Александров-
не, Херсонского округа, и
б) на работах по добыче и обработке рыбы.
и других продуктов морского промысла в районе
Аральского моря и Дальне-Восточного края.
3. В соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего
постановления, внести следующие изменения в
постановления Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ ССОР, введя в действие
эти изменения соответственно в сроки, указан-
ные в ст.ст. 1 и 2:
а) в «Перечне № 1 сезонных и временных
работ, на которые распространяется частичное
социальное страхование» (приложение к поста-
новлению Союзного Совета Социального Страхо-
вания "при НКТ СССР от 3 марта 1927 г., № 67;
«Изв. НКТ СССР» 1927 г., ;№!№ н, 31, 43 и
46 — 47 и 1928 г., Ж№ 21 и 28 — 29) 3 ) графу
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1111.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17^27 г;, стр. 612.
№ 29 —27 Г., стр. 1147, М° 42 —27 Г., стр. 1726,
№ 50 —27 Т., стр. 2069, № .26— #8 г,, стр. .1159* И
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«Группа страхования» раздела VI изложить в
следующей редакции: «По I группе, за исклю-
чением работ по добыче известкового камня в
г. Рыбнице, Автономной Молдавской СССР, и в
с. Большой Александровне, Херсонского округа,,
где применяется полное страхование»;
б)
  
графу «Группа страхования» раздела XI,
указанного в предыдущем: пункте перечня, из-
ложить в следующей редакции: «По 1 группе,
за исключением всех городских и пригородных
промыслов г. Астрахани и промыслов в районе
Аральекож) моря и Дальне-Восточного края, где
применяется полное страхование»;
в) в «Перечне № 2 сезонных и временных
работ, на которые распространяется частичное
социальное страхование» (постановление Союз-
ного Совета Социального Страхования от 9 мая
1927 г., № 102— «Известия НКТ СССР» 1927 г.,
№ 22) а ) графу «Группа страхования» раздела
XXI изложить в следующей редакции: «По
1 группе, за исключением квалифицированных
рабочих, обслуживающих силовые установки, и
слесарей-монтеров, занятых по ремонту механи-
ческих установок, а также за исключением рабо-
чих, занятых в кирпичном производстве ССР
Грузии: эти категории рабочих подлежат полному
страхованию».
За Председателя ОООС Желтов.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 28/ѴІІІ—28 г. № 199).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1928 г. № 448
о передаче промысловым кооперативным това-
риществам и артелям пособий, причитающихся
безработным, вступающим в эти товарищества и
артели.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
■ I.
1. В случае вступления безработного в члены
промыслового кооперативного товарищества или
артели, входящих, в систему промысловой коопе-
рации, страховые кассы передают правлению то-
варищества или артели в погашение паевого
взноса пособия по безработице, оставшиеся не-
дополученными безработным до предельного
числа месячных выдач за данный период безра-
ботицы (часть %. ст. 23 «Правил о назначении и
выдаче пособий по безработице в порядке со-
циального страхования», утвержденных Союзным
Советом Социального Страхования при НКТ
СССР 14 декабря 1927 года за № 406— «Из-
вестия НКТ СССР», 1928 г., N° 1— 2) 2), но не бо-
лее, чем за шесть месяцев.
2. Передача пособия производится только по
письменному заявлению безработного.
3. Передаче подлежит как основное . пособие,
так и семейная надбавка.
4.
 
Суммы переданных пособии включаются
в предельное число месячных выдач за данный
период безработицы.
5. В случаях пребывания безработного в числе
членов промыслового кооперативного товарище-
ства или артели свыше одного года — период
обеспечения по безработице прерывается.
л ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 894.
') См. «БЮЛ. Ф. И X. 3. Ж 52—27 Г., стр. 2158.
п.
6. В соответствии с изложенным в ст.ст.
1, 4 и 5 настоящего постановления внести сле-
дующие изменения в утвержденные Союзным
Советом Социального Страхования при НКТ
СССР 14 декабря 1927 г. за № 406 «Правила о
назначении и выдаче пособий по безработице в
порядке социального страхования» («Изв. НКТ
СССР», 1928 г., № 1—2):
а) Ст. 24 изложить в следующей редакции:
«24. Под одним периодом безработицы разу-
меется время непрерывного состояния безработ-
ного на учете биржи труда, при чем период без-
работицы не прерывается посылкой на обще-
ственные работы или в производственные и тор-
говые предприятия и трудовые коллективы без-
работных, организованные комитетом биржи
труда, либо на кратковременную работу сроком
до одного месяца.
Период безработицы не прерывается также
пребыванием безработного в числе членов про-
мыслового кооперативного товарищества или
артели, если оно продолжалось не свыше од-
ного года».
б) Ч. 3 ст. 26 дополнить п. «в» в следующей
редакции:
«в) месяцы, за которые пособие, причита-
ющееся безработному, вступившему в промыс-
ловое кооперативное товарищество или артель,
передано страховой кассой правлению товарище-
ства или артели в погашение паевого взноса за
безработного».
III.
7. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 августа 1928 года.
За Председателя СССО Желтов.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 29/ѴГП—28 г. № 200).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 11 ИЮНЯ 1928 г. № 467
о временном льготном тарифе взносов на соци-
альное страхование за работников военизирован-
ной охраны промышленных предприятий.
На основании п. «ж 1» ст. 4 «Положения о
Союзном Совете Социального Страхования при
НКТ СССР» (постановление ЦИК и СНК СССР
от 8 июня 1927 г. — Собр. Зак. СССР, 1927 г.,
N° 32, ст. 328 *), Союзный Совет Социального
Страхования при НКТ СССР постановил:
1. Взносы на социальное страхование за ра-
ботников военизированной охраны промышлен-
ных предприятий уплачиваются в размере десяти
процентов по Ш группе временного льготного та-
рифа взносов на социальное страхование (раздел
«Б» ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР от
26 февраля 1925 г. «О тарифе взносов на социаль-
ное страхование»— Собр. Зак. СССР, 1925 г., № И,
ст. 107).
• 2. Взносы на социальное страхование за ра-
ботников военизированной охраны уплачиваются
в размере, указанном в ст. 1 настоящего поста-
новления, со всех сумм заработка, фактически
выплаченных после 1 июля 1928 г. (в том числе
ж сумм, выплаченных в погашение задолженности
за время, предшествующееуказанному сроку), без
перерасчетаза предыдущее время.
■ За Председателя СССС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 28/ѴІП— 28 г. № 199).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1928 г. № 466
о передаче капитализированных пособий по без-
работице за безработных, переселяемых комите-




Страховые кассы передают комитету по зе-
мельному устройству трудящихся евреев при
ЦИК ССОР или уполномоченной им общественной
организации, производящей переселение, за
каждого переселяемого безработного, получаю-
щего пособие по безработице, по 135 руб.
2. Со дня получения комитетом или уполно-
моченной им организациейпредусмотренных ст. 1
сумм прекращается выплата пособия переселяе-
мым безработным.
3. В случае отказа безработного от переселе-
ния, переданная комитету или уполномоченной
им организации сумма подлежит возврату стра-
ховой кассе. В случае же возвращения безработ-
ного после состоявшегося переселения, передан-
ная сумма страховой кассе не возвращается.
об изменении ст. 7 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 августа 1927 г. об
утверждении Положения об акционерных об-
ществах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров. Союза ССР поста-
новляют:
Установленный ст. 7 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 17 августа
1927
 
г. об утверждении Положения об акционер-
ных обществах (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г.
№ 49, ст. 499) 1) срок продлить до 1 октября
1928 года и изложить означенную статью в сле-
дующей редакции:
«7. Владельцам пред'явительских акций (ак-
ционерных свидетельств) акционерных обществ
предоставляется не позднее 1 октября 1928 года
пред'явить эти акции правлениям обществ для
обращения их в именные за счет обществ. Пред'-
явительские акции (акционерные свидетельства),
не предъявленные в указанный срок для обраще-
ния их в именные, признаются аннулированны-
ми с погашением прав по этим акциям. Порядок
применения настоящей статьи, в частности по-
рядок обращения в доход казны стоимости ан-
нулированных акций, устанавливается Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР».
Примечание к ст. 7 сохранить в действующей
редакции.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак,
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 августа 1928 г.
(С. 3. С. 16/ѴІП-Н28 Г.. № 48, СТ. 423).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605.
4. Безработным, возвратившимся с места, куда
они переселилсь, выплата пособия по данному
случаю безработицы может быть возобновлена
не раньше, чем по истечении двух лет со дня
прекращения выплаты пособия в связи с пере-
селением.
5. Передача предусмотренных ст. 1 сумм про-
изводится согласно списку безработных, согла-
сившихся на переселение. Списки эти составля-
ются комитетом по земельному устройству тру-
дящихся евреев при ЦИК СССР или уполномо-
ченной им общественной организацией, произво-
дящей переселение, и передаются страховой кас-
се. Страховая касса до передачи предусмотрен-
ным ст. 1 сумм преверяет, все ли лица, поме-
щенные в списки, получают пособие по безра-
ботице.
6. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 августа 1928 года и сохраняет силу до 1 авгу-
ста 1929 года.
За Председателя СССС Желтов.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 28/ѴІІІ—28 г. № 199)..
об изменении статей 1 и 2 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 26 сентября 1927 года о нотариальных дей-
ствиях волостных (районных) исполнительных
комитетов и сельских советов и о дополнении
ст. 2 примечанием.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляют:
Внести в постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 26 сентября
1927 г. «О нотариальных действиях волостных
(районных) исполнительных комитетов и сель-
ских советов» (С. У. 1927 г., Ма 100, ст. 668) *)
следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на волостные (районные) ис-
полнительные комитеты, а также на городские
(поселковые) советы тех городов и поселков, ко-
торые не являются волостными или районными
центрами, следующие нотариальные функции:
I) удостоверение сделок; 2) совершение протеста
векселей с местом платежа в районе волостного
исполнительного комитета; з) засвидетельствова-
ние верности копий и документов и выписок из
книг; 4) засвидетельствование подлинности под-
писей; 5) передачу заявлений лиц и учреждений
другим лицам и учреждениям и выдачу удосто-
верений по поводу переданных заявлений;
б)
 
принятие денежных сумм для передачи по
принадлежности в платеж по предъявленным к
протесту векселям; 7) учйнение исполнительных
надписей на: а) нотариально удостоверенных
сделках (пункт 1), б) протестованных векселях,
в) документах, по которым допущена должника-
ми и их поручителями просрочка ссуд, получен-
ных от кредитно-кооперативных организаций
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 42^27 Г., СТр. 1729.
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всех видов и степеней, и г) письменных трудо-
вых договорах найма батраков и пастухов или
расчетных листах по этим договорам по взыска-
нию заработной платы на всякую сумму или
взносов в профессиональныесоюзы на оснований
заключенного в договоре обязательства нанима-
теля на сумму не свыше 20 рублей.
Примечание. Для учинения указанной
в пункте «в» исполнительной надписи прав-
ление взыскивающей кредитно-кооперативной
организации должно представить: а) подлин-
ный документ, по которому допущена про-
срочка, б) заверенную правлением копию до-
кумента или выписку из него и в) копию
постановления правления о передаче пре-
тензии ко взысканию в порядке исполнитель-
ной надписи с указанием размера суммы,
процентов и пени, подлежащих взысканию с
должника и поручителя».
2) Пункт 7 ст. 2 исключить.
8) Ст. 2 дополнить примечанием следующего
содержания: '
«Примечание. Указаннаяво 2-мпункте
сумма может доходить до шестисот рублей,
если об'ектом сделки является строение на-
снос и в случае, когда нотариальное удосто-
верение сделки об отчуждении строения обя-
зательно по закону».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ІХ—28 г. № 203).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об обществах кустарей и ремесленников.
Всероссийский Центральный Исполнительный




В целях содействия техническому усовер-
шенствованию и развитию кустарного промысла,
а также улучшения условий личной жизни и под-
нятия культурного уровня некооперированных
-кустарей и ремесленников, предоставитькустарям
и ремесленникам,пользующимся правом избирать
в советы, право организовывать общества куста-
рей и ремесленников.
2. Для достижения указанных в статье 1 на-
стоящего постановления целей обществам куста-
рей и ремесленников предоставляется: .
а) оказывать содействиевовлечению своих чле-
нов в состав-об'единенийпромысловой кооперации
и в кассы взаимопомощи промысловой коопера-
ции-,
б) организовывать взаимопомощь для обеспе-
чения своих членов в случаях инвалидности, без-




содействовать улучшению условий труда
•своих членов;




осуществлять правовую защиту своих
ѵленов;
д) вырабатывать и . осуществлять мероприятия
по распространению: технических знаний, а так-
же по улучшению качества изделий членов об-
щества кустарей и ремесленников;
е) проводить среди своих членов- культурно-
просветительную работу; .....
ж) принимать меры к изучению хозяйствен-
ных условий промыслов и ремесел, а также ма-
териального и провового положения своих
членов;
з) принимать меры к подготовке организа-
ционных и хозяйственных работников для целей,
указанных в п.п. «в», «д» и «ж» настоящей
статьи.
3. Число учредителей и членов общества не
может быть менее двадцати пяти.
4. Общества кустарей и ремесленников учре-
ждаются и действуют на основании своих уста-
вов и со дня регистрации таковых подлежащим
органом (ст. 6) пользуются правами юридиче-
ского лица.
5. В уставе общества в соответствии с настоя-
щим постановлением и нормальным уставом
(ст. 12) должно быть предусмотрено:
а) название общества;
б) район его действия, не превышающий пре-
делов губернии, округа, автономной области или
автономной республики, не имеющей губернского
деления; -
в) порядок вступления и .выбытия членов
общества;
г) образование капиталов общества;
д) установление и размер членских взносов
и порядок их уплаты;
е) порядок избрания, состав и компетенция
органов управления, ревизии и контроля;
ж) сроки и порядок созыва общих и делегат-
ских собраний;
з) система отчетности по делам общества;
и) порядок изменения устава;
к) порядок ликвидации общества.
6. Разрешение ходатайств об организации об-
ществ кустарей и ремесленников и регистрация
их уставов возлагаются на. регистрационные ко-
миссии, создаваемые при губернских, окружных
и областных исполнительных комитетах автоном-
ных областей, а также при центральных исполни-
тельных комитетах автономных республик, не
имеющих губернского деления, в составе: по од-
ному представителю от местного органа народно-
го хозяйства, соответствующего союза промысло-
вой кооперации, отдела, социального-обеспечения
и административного отдела (Народного Комис-
сариата Социального Обеспечения и Народного
Комиссариата Внутренних Дел соответствующей
автономной республики).
7. Ходатайства о разрешении организации
общества и о регистрации устава такового дол-
жны быть рассмотрены подлежащей регистраци-
онной комиссией в течение месячного срока со
дня их подачи.
8. В случае разрешения комиссией организа-
ции общества на основе представленного учре-
дителями на регистрацию устава, последний по
проверке соответствия его настоящему постано-
влению и нормальному уставу вносится в реестр,
и подлинный устав с надписью о регистрации
возвращается учредителям.. В случае же отказа,
в разрешении общества или в регистрацииустава
комиссия в указанный месячный срок (ст. 7)
обязана сообщить учредителям об отказе с ука-
занием мотивов постановления комиссии.
9. Отказ в разрешении общества или в реги-
страции устава может быть обжалован в прези-
диум соответствующего губернского, окружного
или областного исполнительного комитета авто-
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Надзор за деятельностью обществ куста-
рей и ремесленников, а также ревизия их дея-
тельности возлагаются на Высший Совет Народ-
ного Хозяйства РСФСР и на местные органы
народного хозяйства.
11. В случае уклонения общества кустарей и
ремесленников от указанных в дставе целей, а
равно в случае уклонения деятельности общества
в сторону, противную интересам государства, об-
щество может быть ликвидировано по постано-
влению президиума соответствующего губернско-
го, окружного или областного исполнительного
комитета автономной области или центрального
пополнительного комитета автономной республи-
ки, не имеющей губернского деления.
12.
 
Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФОР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Внутренних Дел РСФСР, Всероссийским со-
юзом промысловой кооперации и Народным Ко-
миссариатом Социального Обеспечения РСФОР
поручается в месячный срок со дня введения в
действие настоящего постановления разработать
и издать нормальный устав общества кустарей
и ремесленников, а также издать инструкцию
о порядке действий регистрационных комиссий,
предусмотренных настоящим постановлением,
предусмотрев в этой инструкции порядок и сроки
перерегистрации обществ кустарей и ремеслен-
ников, организованных до издания настоящего
постановления в порядке декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров от 3 августа 1922 года
о порядке утверждения и регистрации обществ
и союзов, не преследующих цели извлечения
прибыли (Собр. Узак. 1922 г., № 49, ст. 622).
13. Те общества кустарей и ремесленников,
которые были организованы в порядке указан-
ного декрета от 30 августа 1922 года и которые
не перерегистрируют своих уставов в срок, уста-
новленный издаваемой согласно ст. 12 настоя-
щего постановления инструкцией, подлежат лик-
видации распоряжением президиума соответ-
ствующего губернского, окружного или област-
ного исполнительного комитета автономной обла-
сти ийи центрального исполнительного комитета
автономной республики, не имеющей губернского
деления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июня- 1928- г.
.(Изв. ЦИК- 28/ѴПІ—28 г. К» 199).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 27 ИЮЛЯ 1928 г.
. № 218
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 30/1— 28 г. «О трудовых артелях».
' На основании ст. 25 постановления ВЦИК и
ОНК РСФСР от 30/1 — 28 года «О трудовых арте-
лях» НКТ РСФСР постановляет:
1. Условия труда членов трудовой артели,; вы-
полняющей работу по трудовому договору, опре-
деляются постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 30/1 — 28 года «О трудовых артелях» (0. У.
№ 27, ст. 195, «Изв. НКТ»," № 17) ^'настоящей
инструкцией и ст.ст. Кодекса Законов о Труде,
Поименованными .' в настоящей инструкции
№н. 6 и 9).
*) См; «Бюл.'Ф. и X: 3. № 13—28 г:, стр. 589.
2. Трудовыми артелями являются об'едине-
ния граждан для выполнения работ личным тру-
дом своих членов в чужом предприятии или хо-
зяйстве.
Трудовыми артелями признаются также арте-
ли, имеющие подсобные мастерские с числом за-
нятых в них членов артели не более 25 проц.'
общего числа членов артели, а равно трудовые
артели, имеющие сложное оборудование, стои-
мость которого составляет не более 50 проц.
общей суммы паевых взносов членов артели.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30/1—
28 г. «О трудовых артелях» и правила настоящей
инструкции не распространяются на бытовые
артели, условия труда которых определяются
общим законодательством о труде.
3. Членами трудовых артелей могут быть ли-
ца, достигнувшие 16-летнего возраста, не экспло-
атирующие наемного труда с целью извлечения
прибыли.
Учредителями, членами правления (староста-
ми), членами ревизионной комиссии могут быть
лица, обладающие избирательными правами в
советы.
4. .Трудовая артель может брать на себя вы-
полнение работ в порядке трудового договоі>а и
договора - подряда.
При выполнении артелью работы в. порядке
подряда цена 'материала, необходимого для вы-
полнения его, не может превышать 10.000 руб.
Примечание 1. Работы, выполняемые
артелью как в порядке трудового договора,
так и в порядке подряда, должны быть про-
. изводсгвенно однородны или производствен-
но связаны между собою.
П р и'м е ч а н и е 2. Трудовые артели для
работ в горной промышленности могут при-
влекаться лишь для производства подсобных
работ во вспомогательных цехах (очистка му-
сора и нечистот, вывоз материалов, продук-
ции и пр.).
5. Трудовые договоры с артелью заключаются
нанимателем в письменной форме с правлением
артели или старостой артели.
6. В отношении трудовых договоров, 'заклю-
чаемых с трудовыми артелями, соответственно-
применяются правила ст.ст. 32, 34, 44, п.п. «а»,
«б» и «в», '45 и 48 (за исключением примечания)
Кодекса Законов о Труде, а в отношении рабо-
тающих членов артели— ст.ст. 84, 85, 93, 129 —
131 Кодекса Законов о Труде.
К. артелям, занятым на работах, регулируемых
специальными постановлениями (сезонные и
другие), взамен перечисленных статей Кодекса
Законов о Труде применяются соответствующие
статьи этих специальных постановлений..
Все законодательство по технике безопасно-
сти и . промышленной санитарии, а также по
охране труда на тяжелых и вредных работах
женщин и несовершеннолетних распространяет-
ся в полном об'еме на работающих членов трудо-
вой артели. ,
7. В трудовых договорах указывается сумма
договора. При этом отдельно определяется стои-
мость материала и стоимость производства ра-
бот. Для определения суммы заработной платы
(например, при оплате взносов по соцстрахова-
нию) из суммы стоимости производства ' работ
исключаются организационные расходы, но не
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В тех случаях, когда работы производятся
не менее чем -на 50 проц. из материалов нани-
мателя и без предоставления со стороны артели
сложного оборудования (ст. 2), а равно при пре-
доставлении сложного оборудования со стороны
нанимателя или при выполнении артелью работ,
не требующих материалов (например, ногрузочно-
разгрузочные работы), договор между артелью и
лицом (физическим или юридическим), для кото-
рого производится работа, должен рассматри-
ваться как трудовой договор.
Примечание. Материалами нанимате-
ля считаются материалы, приобретенные
артелью за счет, по поручению или на сред-
ства нанимателя.
9. Продолжительность рабочего дня, время на-
"чала и окончания работ определяются соглаше-
нием сторон.
Порядок выполнения работ отдельными чле-
нами артели устанавливается артелью с соблю-
дением правил ст.ст. 109, 112, 132 и 134 Кодекса
Законов о Труде.
Ю. Расчет по заработной плате и другим вы-
платам производится нанимателем.не с отдель-
ными членами артели, а с артелью в целом в ли-
це органов управления артели. Размер, форма
платежей и сроки выплаты таковых устанавли-
ваются соглашением нанимателя с органом упра-
вления артели.
11. Расчет по заработной плате и по иным
требованиям с отдельными членами трудовой
артели производится органами управления арте-
ли в порядке, установленном в уставе.
12. Случаи и порядок расторжения трудового
договора с артелью устанавливаются соглашением
сторон. В тех случаях, когда наниматель обязан
по договору или по закону предупредить артель
о предстоящем увольнении, предупреждение
должно быть сделано в письменной форме на имя
органов управления артели за срок, предусмо-
тренный в договоре, а при отсутствии предупре-
ждения — уплатить выходное пособие в размере,
предусмотренном в договоре, В тех случаях,
жогда договор заключен на неопределенныйсрок,
а порядок расторжения не предусмотрен догово-
ром, наниматель обязан предупредить артель за
з дня или уплатить выходное пособие в размере
3-дневного заработка артели.
В тех случаях, когда наниматель обязан пред-
упредить артель, выполняющую работу по тру-
довому договору, о предстоящем увольнении,
предупреждение должно быть сделано в пись-
менной форме на имя органов управления артели.
13. Трудовая артель, при выполнении работы
в порядке трудового договора, несет ответствен-
ность за ущерб, причиненный по вине или не-
брежности артели или ее отдельных членов иму-
ществу нанимателя в процессе работы, в том чи-
сле за порчу машин, материалов и пр. Кроме то-
го, артель обязана возместить убытки, причинен-
ные нанимателю невыполнением договора в срок
или ненадлежащим исполнением договора. Убыт-
ки, причиненные нанимателю артелью, взыски-
ваются в судебном порядке с . артели в целом, и
размер их определяется судом; размер подлежа-
щих возмещению убытков не может превышать
половины всей суммы заработной платы, причи-
тающейся артели по договору.
14. При выполнении артелью работы в поряд-
ке подряда ответственность за соблюдение норм
по технике безопасности, производственной са-
нитарии и гигиены несут подрядодатель и пра-
вление артели солидарно.
15. Для выполнения работ по обслуживанию
артели, которые не могут 'быть исполнены сами-
ми членами артели (канцелярские работы, разра-
ботка технических вопросов и проч.), артель мо-
жет приглашать на службу посторонних лиц с
тем, чтобы общее число наемных работников не
превышало, во всяком случае, 10% всего со-
става членов артели.
Применение артелью наемного труда в скры-
той форме, например, под видом труда кандида-
тов в члены артели, влечет для артели обязан-
ность выполнения в отношении указанных лиц
всех обязанностей, вытекающих из действующе-
го законодательства о труде.
16. Лица, желающие вступить в члены артелп,
могут быть принимаемы в члены артели либо
непосредственно, либо с прохождением кандидат-
ского стажа на следующих условиях:
а) предварительное испытание может продол-
жаться не свыше одного месяца;
б)
 
число кандидатов не доляшо превышать
20% общего числа членов товарищества;
в) во время испытательного периода кандида-
ты не рассматриваютсякак наемные рабочие, и
расчет о ними производится на таких же осно-
ваниях, какие установлены для членов товари-
щества;
г) каждому кандидату товарищество обязано
выдавать удостоверение о времени приема его на
предварительное испытание.
Примечание. В случае непринятия
кандидата в члены артели, артель производит
с ними перерасчет по нормам, установленным
для наемных рабочих соответствующих ква-
лификаций, в соответствии с законами о тру-
де, и уплачивает причитающиеся взносы на
. социальное страхование.
17. Члены правления артели или другие лица,
уполномоченные артелью на ведение работ, до-
пустившие применение наемного труда в скры-
той форме, подлежат уголовной ответственности
по ст. 133 У. К.
18. Трудовым артелям разрешается вступле-
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(О. У. 1928 г. № 27, ст. 195) и настоящего устава
учреждается трудовая артель под наименова-
нием .................
с районом деятельности
о местом нахождения правления
2.
 
Артель имеет целью организацию совмест-
ного выполнения работ личным трудом своих
членов в чужом предприятии или хозяйстве.
3. Для достижения указанных в ст. 2 целей
артели предоставляется:
а) организовывать совместное выполнение в
порядке трудового договора и договора подряда
(указывается отрасль работы артели) работ,
предоставляемых правительственными учрежде-
ниями, кооперативными, общественными и част-
ными организациями и лицами в помещениях и
на угодьях работодателей (заказчиков).
Примечание. Трудовые договоры с
артелью должны заключаться работодателем




приобретать материалы и инструменты.
необходимые для производства .......
работ;
в) поставлять при выполнении работ подряд-
ным способом необходимые для этого материалы
на сумму не свыше 10.000 руб. по каждому дого-
вору подряда;
г) принимать участие в торгах на выполне-
ние ............., . . .
работ;
д) составлять капиталы и заключать займы;
е) приглашать на службу посторонних лиц
для вспомогательных работ (ст. 8 ......
устава) ;
ж) распространять среди своих членов спе-
циальные знания по организуемому артелью про-
изводству, вести среди своих членов культурно-
просветительную работу как в области своего
производства, так и общеобразовательного ха-
рактера;
з) вступать членами в кооперативно-промы-
словые союзы.
4. Артель пользуется правом юридического
лица, в качестве какового вправе предпринимать,
однако, толькие такие действия, которые необхо-
димы для достижения целей, предусмотренных
законом и настоящим уставом. Артель не поль-
зуется правом продажи каких-либо изделий и
товаров, а равно не пользуется правом лриобре-.
тения изделий или материалов,, не предназначен-
ных для выполнения производимых артелью
работ.
5. Артель имеет печать с надписью своего на-
именования.
, 6. По своим обязательствам артель отвечает
всем своим имуществом, при -недостатке таково-
го члены артели несут дополнительную ответ-
ственность в размере . ' ..........
............(указать размер, но
не свыше 5-кратного размера пая). По трудовым
договорам артель обязана возмещать нанимателю
ущерб не> свыше половины суммы зарплаты,
причитающейся артели по договору.
Примечание. Устав может взамен
приведенного выше правила предусматривать
полное отсутствие дополнительной ответ-
ственности членов трудовой артели по обяза-
тельствам артели.
П. Состав артели, права и обязан-
ности ее членов.
7. Членами артели могут быть лица, достиг-
шие 16-летнего возраста, не экшлоатирующие
чужого наемного труда с целью извлечения при-
были.
Примечание. Учредителями, членами
правления (старостой), членами ревизионной
комиссии могут быть лишь лица, обладающие
избирательными правами в советы.
8. Прием в члены артели производится общим
собранием. Для лиц, желающих вступить в ар-
тель, общее собрание может устанавливать пред-
варительные испытания на срок не свыше одно-
го месяца. Число лиц, принятых на испытание
(кандидатов в члены артели), не должно превы-
шать 20% общего числа членов артели. Во время
испытательного периода кандидаты не рассма-
триваются как наемные рабочие, и расчет с ни-
ми производится на таких же основаниях, какие
установлены для членов артели. Каждый канди-
дат должен быть снабжен правлением артели
(старостой) особым удостоверением с отметкой
о времени приема на испытание.
                         
і
Примечание 1. В случае непринятия
кандидата в члены артели, артель производит
с ним перерасчет по нормам, установленным
для наемных рабочих соответствующей ква-
лификации, в соответствии с законами о тру-
. де, и уплачивает причитающиеся взносы на
I социальное страхование.
Примечание 2. Для выполнения ра-
бот по обслуживанию артели, которые не мо-
гут быть исполнены самими членами артели
(канцелярские работы, разработка техниче-
ских вопросов и пр.), артель может пригла-
шать на службу посторонних лиц с тем, что-
бы общее число наемных работников не
превышало, во всяком случае. ю% всего со-
става членов артели.
9. Каждый член артели снабжается правле-
нием (старостой) артели личной книжкой, в ко-
торую заносятся время вступления в артель, все
суммы, полученные и причитающиеся члену
артели, расценки применительно к квалифика-
ции и количество выполненных работ, а также
все прочие расчеты с артелью.
10. Каждый член артели имеет право:
а) принимать участие во всех делах артели,
участвуя в общих собраниях;
б) подавать в правление (старосте), ревизион-
ную комиссию и общее собрание всякого рода
заявления по делам артели;
в) получать, в соответствии со ст. 28 настоя-
щего устава, на установленных артелью основа-
ниях, вознаграждение за свой труд;
, г) пользоваться содействием п помощью ар-
тели, согласно настоящего устава и на основа-
нии установленных общим собранием правил.
11. Вступающий в артель дает подписку о
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12.
 
Каждый член артели обязан:
а) при вступлении в артель- внести безвоз-
вратный вступительный взнос (ст. 23) и, если это
установлено в уставе, —пай (ст. 22);
б) соблюдать устав, постановления общего
собрания и вообще все " законные требования
артели;
в) принимать участие личным трудом в ра-
ботах артели под ее руководством.
13. Каждый член артели может выйти из
артели, подав о том письмепное заявление.
Вышедший из артели может вновь вступить
в нее.
Артель обязана освободить члена артели, за-
явившего о своем выходе из артели, от обязан-
ностей работать в артели не позднее одной не-
дели со дня подачи им заявления о выходе.
14. По постановлению общего собрания могут
быть исключены из артели члены, не исполняю-
щие своих обязанностей по отношению к артели
или действующие во вред ей.
Исключенный из артели может быть вновь
принят в члены артели по постановлению общего
"собрания.
Исключенный член артели теряет право ра-
ботать в артели через три дня после постановле-
ния общего собрания об его исключении.
15. Вышедшие и исключенные члены ли-
шаются права участвовать в общих собраниях
или занимать какие-либо должности в артели со
дня подачи заявления о выходе или со дня по-
становления общего собрания об исключении.
16. Выбывшим членам артели или наследни-
кам умершего выдается вознаграждение за труд,
причитающееся выбывшим или умершим по
день прекращения ими работы.
Примечание. Окончательный расчет
производится после окончания операционного
года и утверждения баланса артели общим
собранием.
17. Выбывшие из членов артели и наследни-
ки умерших членов отвечают в течение года со
дня выбытия по обязательствам артели, выте-
кающим из заключенных его договоров подряда,
возникшим до их выбытия (включается в случае,
если ст.- 6 предусматривает дополнительную от-
ветственность членов артели).
18. По истечении трех месяцев после утвер-
ждения , общим собранием отчета за тот опера-
ционный год, в течение которого член артели
выбыл, ему или его наследникам возвращаются
сделанные им взносы в основной капитал .арте-
ли, за вычетом падающих на его долю сумм .на
покрытие расходов артели, согласно ст. 34 уста-




За исключением упомянутых в ст. 18
сумм, выбывшие члены артели или их наслед-
ники не имеют права на получение какой-либо
доли из капиталов или другого имущества
артели.
ПІ. К а п и т а л артели.
20. Артель имеет основной капитал. Кроме
того, но постановлению общего собрания, может
быть образуем запасный капитал.
.21. Основной капитал составляется из всту-
пительных взносов, паев членов, из сумм, спе-
циально для того занятых, и отчислений из чи-
стого дохода артели.
22. Пай устанавливается в размере ....
.,..-...!.......
      
(указывается
размер пая, но не свыше 10 рублей) и вносите;?
или полностью при вступлении в артель или
с рассрочкой по правилам, установленным об-
щим собранием.
Пай не может быть передан другому лицу.
Каждый член артели может иметь только
один пай.
23. Вступительный взнос устанавливается іі
размере ................. (указывается
размер взноса, но не свыше трех рублей). ■
24. Запасный капитал, если он образуется,
составляется' из отчислений от чистого дохола
в размере 10%. (ст. 33) и от других сумм, кото-
рые могут оказаться в распоряжении артели,
в размере, устанавливаемом общим собранием.
Запасный капитал служит для покрытия
убытков артели.
25_. Для усиления своих средств артель может
кредитоваться и заключать займы на условиях,
которые устанавливаются общим собранием.
26. Продолжительность рабочего дня, время
начала и окончания работ определяются согла-
шением сторон.
Порядок выполнения работ отдельными чле-
нами артели устанавливается артелью с соблю-
дением правил ст.ст. 109, 110, 111, 112, 132 II
134 КЗоТ.
27. Если член артели пе исполнит порученной
ему, части работы, выполняемой артелью в по-
рядке договора-подряда, или просрочит в испол-
нении ее, то он отвечает перед артелью за все
происшедшие от этого для нее убытки.
28. Порядок расчета с членами артели, также
расценка, применительно к их квалификации и
количеству выполненных работ, их труда, отпу-
скаемых им инструментов и материалов устана-
вливаются общим собранием.
29. Все работы, принимаемые на себя арте-
лью, выполняются личным трудом членов арте-
ли. Для выполнения работ по обслуживании»
артели, которые не могут быть выполнены са-
мими членами (канцелярские работы, разработка
технических вопросов п пр.), могут приглашаться
на службу посторонние лица с тем, чтобы общее
число последних не превышало, во всяком слу-
чае, 10% всего состава членов артели.
Примечание. На указанных в настоя-
щей статье лиц полностью распространяется
действующее законодательство о труде.
30. Артель может принимать учеников с со-
блюдением установленных правил об учениче-
стве.
V. Покрытие расходов артели и
фаспр е д ѳ л ени-е чистого дохода п
, убытков.
31. Все расходы артели покрываются дохода-
ми от работ, согласно сметы, утвержденной об-
щим собранием.
32. Чистым доходом считается сумма, полу-
чаемая согласно годового отчета, за вычетом (из
валового дохода) причитающегося вознагражде-
ния членам артели, всех организационных про-
изводственных и накладных расходов по произ-
водству артели, а также отчислений на аморти-
зацию имущества артели.
33. Чистый доход, полученный согласно го-
дового отчета, распределяется следующим обра-
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он установлен, а остальная часть обращается по
усмотрению общего собрания на образование
основного капитала, на общеполезные для .чле-
нов артели учреждения, или же может быть вы-
дана в качестве дополнительного заработка
членам пропорционально участию каждого из
них в работах артели.
34.
 
В случае недостатка доходов артели на
покрытие всех указанных в ст. 33 расходов, не-
достаток покрывается из запасного капитала. Но
общее собрание может, не затрагивая капиталов
артели, разверстать недостающую сумму между
всеми членами в пределах их ответственности
(ст. 6) пропорционально участию каждого из
них в работах артели или на других основаниях,
по усмотрению общего собрания, и назначить
срок, не далее конца года, для уплаты каждым
своей доли; в случае неуплаты, правление взы-
скивает причитающуюся с каждого члена долго
судебным порядком. Сумма, которая не могла
быть взыскана в течение года с одного члена,
развёрстывается по тому же расчету в пределах
ответственности (ст. 6) и взыскивается с осталь-
ных членов. Такая раскладка годовых убытков
не прекращает и не уменьшает дополнительной
ответственности членов по обязательствам арте-
ли при ее ликвидации.
Примечание. Размер допускаемых на-
стоящим параграфом отчислений не должен
превышать 4% заработка каждого члена ар-
тели,
              
і
VI. Управленце делами артел и.
35. Управление делами возлагается на:
а) правление (или старосту по усмотрению
общего собрания) и б) общее собрание.
А. Правление (староста).
36. Правление (староста) избирается на 1 год
общим собранием членов артели и является
исполнительным органом артели. Оно обязано
вести все дела, на основании устава и утвер-
жденных общим собранием правил и инструк-
ций. Правление (староста) представляет артель
без особой на то доверенности во всех ее делах,
а также в сношениях с членами и посторонними
лицами и учреждениями.
37. В частности на правление (старосту)
возлагаются:
а), распределение работы между членами ар-
тели, наблюдение за исправным исполнением
работы и наложение на членов взысканий, уста-
новленных общим собранием;
б) соблюдение при привлечении артели к ра-
ботам в порядке подряда нижеследующих уста-
новленных КЗоТ норм: 1) соблюдать постановле-
ния по технике безопасности, промышленной
санитарии и гигиене, а также по охране труда
женщин и несовершеннолетних, 2) уплачивать
страховые взносы, исходя из размеров -вознагра-
ждения, предназначенного на оплату труда чле-
нов артели.
Примечание. Ответственность за со-
блюдение норм, предусмотренных в п. 1 лит.
«б» несут артель п заказчик солидарно;
в) получение из кредитных и всяких иных
учреждений, а также от частных лиц денежных
сумм и ценностей, выдача. денег и хранение при-
надлежащих артели и вверяемых ей денег, цен-
ностей, и имущества;
г) приобретение и аренда всякого имущества,
"необходимого для осуществления указанных в
ст. з задач артели;
д) страхование имущества артели;
е). заключение договоров трудовых, подряда
и ироч. в пределах, установленных общим собра-
нием, и в соответствии с правилами настоящего
устава;
ж) заключение займов; выдача векселей, за-
емных и других обязательств в пределах, уста-
новленных общим собранием; '
- з) производство взысканий в пользу артели
и ответ на суде по искам, пред'явленным к ар-
тели;
и) наем и увольнение служащих и рабочих
артели с теми ограничениями, какие могут быть
установлены в этих отношениях законом и об-
щим собранием;
к) выдача доверенностей;
■ л) ведение списка членов артели; учет всту-
питательных и паевых взносов и размера общей
суммы дополнительной ответственности;
м) ведение счетов, книг и делопроизводства
артели;
н) составление годового отчета, сметы, хозяй-
ственного плана и подготовка других дел для
доклада общему собранию;
о) созыв общего собрания.
38. Доверенности, обязательства, договоры,
чеки, векселя и все прочие денежные документы
и обязательства, подписываемые правлением,
должны иметь подпись председателя или его
заместителя и одного члена, либо подпись ста-
росты.
39. Правление состоит не менее как из трех
лиц, избираемых общим собранием сроком на
один год, из числа членов артели.
Для замещения, в случае надобности, членов
правления общее собрание избирает на тот же
срок одного или двух кандидатов.
40. В состав правления и ревизионной комис-
сии одновременно не могут входить лица, при-
надлежащие к одной семье (супруги, родители,
дети, внуки, братья, сестры), а также лица, со-
стоящие в таком же родстве с мужем или. женой
члена правления или ревизионной комиссии.
Это же правило применяется и к старосте
артели.
41. Дела в правлении решаются простым
большинство голосов. В случае равенства голосов
голоо председателя дает перевес.
42. Правление (староста) обязано не позднее
. . . . ....... (указать срок, но не
более трех месяцев) по окончании 'операционно-
го года созвать годичное общее собрание для рас-
смотрения и утверждения составленного правле^
нием годового очета.
43. Члены правления (староста), нарушившие
свои обязанности, отвечают солидарно всем
своим имуществом за все убытки, причиненные
по их вине артели. Независимо от этого, они за
такие действия и упущения привлекаются, если
■есть к тому основания, в подлежащих случаях
к уголовной ответственности. По делам, поручен-
ным общим собранием исключительно одному
- из членов правления, остальные члены правле-
ния не несут ответственности, если они не имели
возможности предотвратить причиненного вреда.
44. Правление обязано вести:
а) списки лиц, состоящих членами артели;
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в)
 
списки выполняемых артелью работ (от-
дельно по трудовым договорам и подрядам),
с указанием контрагентов, общей стоимости ра-
бот, времени и места их выполнения и сумм,
предназначенных на оплату труда членов ар-
тели;
г) учет получаемых в счет исполнения дого-
вора сумм;
. д) табель работ с указанием лиц, участво-
вавших в них, и сумм уплаченного им заработка.
45.
 
Общее собрание может назначить членам
правления (старосте) единовременное или по-
стоянное вознаграждение за труд.
46. Жалобы на правление (старосту) прино-
сятся ревизионной комиссии или общему со-
бранию.
47. Член правления (староста) может быть
досрочно уволен от должности по постановлению
общего собрания, но в случае обнаружения рас-
траты и других действий, явно угрожающих
интересам артели, ревизионная комиссия может
временно устранить ответственного за то члена
правления, приняв в то же время меры к без-
отлагательному созыву общего собрания. .
Б. Общее собрание.
48. Ведению общего собрания подлежат:
а) избрание членов правления (старосты),
ревизионной комиссии и кандидатов к ним;
б) вступление в состав членов промыслового
кооперативного союза;
в) прием и исключение членов; обратный
прием исключенных членов;
г) разрешение вопросов об изменении и до-
полнении устава;
д) рассмотрение и утверждение отчетов, смет
и хозяйственного плана;
е) распределение чистого дохода и покрытие
убытков; учреждение запасного капитала;
ж) установление пая и рассрочки его для
внесения;
-' з) рассмотрение и утверждение положений и
инструкций для правления и ревизионной ко-
миссии; назначение вознаграждения членам пра-
вления и ревизионной комиссии;
и) рассмотрение и утверждение правил рас-
порядка по всем отраслям деятельности артели,
а также порядка хозяйственной деятельности
артели, порядка артельных работ, условий труда,
его оценки и т. п.;
| к) установление пределов, в которых могут
быть заключены правлением займы;
л) рассмотрение жалоб на правление и реви-
зионную комиссию и вопросов об ответственно-
сти членов правления и ревизионной комиссии
за упущения и неправильные действия артели;
м) разрешение вопросов о прекращении дей-
ствий артели;
и) разрешение всех, других вопросов, превы-
шающих полномочия правления.
49. Собрания артели бывают очередные, со-
зываемые не реже одного раза в три месяца, и
чрезвычайные.
50. Чрезвычайные общие собрания созывают-
ся по мере надобности по постановлению правле-
ния (старосты); или по требованию ревизионной
комиссии, или по требованиюч одной десятой ча-
сти членов артели. Если общее собрание не будет
созвано правлением в течение двух. недель со дня
заявления (требования), то оно созывается. реви-
зионной комиссией.
51. Общее собрание признается состоявшим-
ся, когда в нем - Присутствует не менее одной
третьей части всех членов артели. Когда же со-
брание созывается для разрешения вопросов об
изменении устава, о разверстке убытков, о пре-
кращении действий артели, требуется присут-
ствие не менее половины всех членов артели.
52. Если в день, назначенный для общего со-
брания, не соберется указанное в ст. 51 число
членов артели, то назначается не позднее, как
через две недели, вторичное собрание. Это со-
брание считается: состоявшимся, сколько бы чле-
нов артели в нем ни участвовало.
На вторичном общем собрании могут раз-
решаться только те вопросы, которые были на
повестке несостоявшегося общего собрания.
53. В общем собрании председательствует
лицо, особо для того избранное общим собра-
нием; лица, принадлежащие к составу правления
(староста), не могут быть избираемы в предсе-
датели. Протокол собрания ведет избираемый
собранием секретарь. ;
54. В общем собрании каждый член артели
имеет право только на один голос, при че^м право
на это не может быть передано другому лицу.
Члены правления (староста) и ревизионной
комиссии участвуют в общем собрании на рав-
ных правах с остальными членами артели, но





б) об одобрении или неодобрении их деятель-
ности;
в) о . назначении им вознаграждения;
г) об устранении от должности раньше сро-
ка, на который, они избраны, и
д) о привлечении их • к судебной ответствен-
ности.
По приглашению правления (старосты) в об-
щем собрании могут участвовать 1 с совещатель-
ным голосом лица, не состоящие членами ар-
тели.
55. Для постановления об изменении устава,
о разверстке убытков, о прекращении действий
артели требуется большинство двух третей го-
лосов присутствующих на общем собрании чле-
нов артели. Остальные дела н вопросы решаются
простым большинством голосов. При равенстве
голосов вопрос считается неразрешенным.
56. Дела в общем собрании разрешаются от-
крытым голосованием. Закрытое голосование
применяется в том или другом случае по по-
становлению общего собрания, если поступит
соответствующее заявление от членов его.
57. Постановления общего собрания записы-
ваются в книгу протоколов общего собрания.
58. В общем собрании каждый член артели
имеет право заявить особое мнение по поводу
разрешения того или иного вопроса и требовать
внесения его в протокол общего собрания.
59. Постановления общего собрания вступают
в законную силу после их принятия, за исключе-
нием постановлений об изменении устава, кото-
рые вступают в силу после регистрации их в по-
рядке, установленном для регистрации уставов.
60. Постановления общего собрания, противо-
речащие^ закону и настоящему уставу, необяза-
тельны. Правление должно, не приводя в испол-
нение такого постановления, созвать чрезвычай-
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VII. Ревизионная комиссия.
61. Ревизионная комиссия состоит не менее
как из трех членов и двух кандидатов к ним,
избираемых общим собранием на один год из
числа членов, нѳ принадлежащих к составу пра-
вления артели и не служащих в ней.
Примечание. В артелях с числом чле-
нов не более десяти порядок обревизирова-
ния дел устанавливается общим собранием.
62. Ст.ст. 40, 41, 43 и 45 настоящего устава
применяются также и к ревизионной комиссии.
63. На ревизионную комиссию возлагаются:
а) производство перед каждым очередным
собранием и, кроме того, по мере надобности
подробных ревизий имущества, кассы, годового
отчета и всей вообще деятельности артели;
б) представление общему собранию заключе-
ний о годовом отчете, смете и хозяйственном
плане, а также и по поводу всей своей ревизион-
ной деятельности в продолжение всего года;
в) рассмотрение жалоб на правление (старо-
сту) и представление заключений по ним общему
собранию.
64. Доклады и заключения ревизионной ко-
миссии до представления их общему собранию
сообщаются правлению (старосте) для предста-.
вления по ним, в случае надобности, об'яснений.
65. Ревизионная комиссия собирается перед
созывом общего собрания, а также и в другое
время по указаний общего собрания и по своему
усмотрению, в случае надобности.
66. По жалобам на правление (старосту), а
также по обстоятельствам, обнаруженным при
ревизии, ревизионная комиссия дает указания
правлению (старосте) на допущенные им непра-
вильности. В случав обнаружения существенных
беспорядков -или злоупотреблений в делах ар-
тели, ревизионная комиссия созывает общее со-
брание.
67. Жалобы на ревизионную комиссию 'прино-
сятся общему собранию, но не иначе, как через
ревизионную комиссию, которая обязана пред-
ставить их ближайшему общему собранию со
своим заключением.
VIII. Счетоводство и отчетность.
68. Для точного учета всей своей хозяйствен-
ной деятельности артель ведет счетоводные кни-
ги, в которые заносятся:
а) общий приход и расход по всем оборотам
артели и наличность кассы;
б) приход и расход по каждому роду отдель-
ных оборотов артели;
в) учет всего имущества артели;
г) счета артели со служащими и посторонни-
ми лицами и учреждениями, с каждым в отдель-
ности;
д) счета с каждым отдельным' членом артели
по паевым взносам и по другим расчетам.
69. Отчетный год артели считается с . . . .
■ • • • . . (число, месяц) следующего года.
Первый отчетный год считается со дня открытия
Действий артели по ближайшее . . .' .
• • . (число, месяц).
, 7.0. Годовой отчет должен заключать в себе
все необходимые данные о деятельности артели
н в частности баланс, счет доходов и расходов,
Указания на перемены в числе членов артели и
в общей сумме падающей на членов ответствен-
ности по обязательствам артели, а также приход
и расход и остатки по производственным оборо-
там артели в течение года и по каждому 'роду
этих оборотов отдельно.
71. Годовой отчет должен быть составлен п.
подписан правлением (старостой) не позднее,
как за две недели до общего собрания, которому
отчет этот должен быть представлен. В течение
этих двух недель отчет должен быть в опреде-
ленные часы открыт членам артели в правлении
для обозрения.
Отчет представляется общему собранию с за-
ключением ревизионной комиссии.
IX. Прекращение артели.
72. Артель признается несостоявшейся, если
она не приступила к осуществлению деятель-
ности, предусмотренной уставом, в течение 3-ме-
сячного срока ей дня извещения учредителей о
зарегистрировании этого устава.
73. Артель ликвидируется:
а) если число членов, окажется менее семи;
б) в случае несостоятельности, устанавли-
ваемой судебным порядком;
в) по постановлению губернского (окружного)
исполнительного комитета или по постановлению
суда, в случаях уклонения артели от преследуе-
мой в уставе цели нли в случае, если ее органы
(общее собрание, правление) в своей деятельно-
сти уклоняются в сторону, противную интересам
государства.
74. Ликвидация артели производится приме-
нительно к постановлению ЦИК и СНК СССР от
15/ѴІ 1927 г. «Положение о порядке прекра-
щения кооперативных организаций при их ли-
квидации, соединении и разделении» (С. 3. 1927,.
№ 37, ст. 372) ').
(Т. 30/ѴІІІ— 28 г № 201).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 АВГУСТА 1928 г.
№ 590.
Дополнение циркуляра от 21 /V—28 г. № 406 о
порядке признания имуществ выморочными.
НКФ РСФСР сообщает для сведения и ру-
ководства, что. в текст циркуляра НКЮ и НКФ
РСФСР от 21/Ѵ 1928 г. № 406 (по НКЮ от 19/Ѵ
1928 г. № 76) «О порядке признания имуществ
выморочными» (П. и Р. 28 г. № 20/144, стр. 4) ?);
надлежит, в соответствии с новым текстом озна-
ченного циркуляра, утвержденного НКЮ и НКФ,
внести следующие изменения:
1. Изложить пункт 6 этого циркуляра в сле-
дующей редакции:
«5. Если из числа отсутствующих наследни-
ков кто-либо не явился в шестимесячный срок
со дня принятия мер охраны наследственного
имущества, то в свидетельстве о праве наследо-
/ вания указывается, какая доля, соответственно
числу всех наследников, отходит к государству,
н самое свидетельство препровождается- в мест-
ный орган финансов».
2. Содержание пункта 5 циркуляра НКЮ и
НКФ РСФСР № 406 числить под пунктом 6.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Протасьев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 11/ѴШ— 28 г. № ЗОА. стр. 2).
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» N° 30 —27 г., стр. 1194.
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Судебная практика
ВАК СТО
Применение законов УССР о ликвидации при рас-
хождении их с общесоюзным законодательством.
Украинская контора акц. о-важ Кредит-Бюро
об'яснила, что ликвид. комиссия 'по делам пае-
вого т-ва «Ларек», рассмотрев претензию, за-
явленную доверителем Кредит-Бюро, Ленинград-
ским Пищетрестом, и признав таковую в сумме
1.518 руб. 30 коп., постановила 'означенную пре-
тензию в отношении очередности удовлетвере-
ния отнести к 7-му разряду по тем основаниям,
что эта претензия была заявлена ликвидкому
по истечении установленного на заявление пре-
тензии срока (16 ноября 1927 г.). Это постановле-
ние ликвидкома Кредит-Бюро находило непра-
вильным, указывая, что, согласно Полож. об акц.
обществах от 17 августа 1927 г., в случае ликви-
дации акц. общества (паевого т-ва), ликвидком
по его делам обязан выявить ко дню окончания
срока, на заявление претензий все долги о-ва
(т-ва), независимо от того, поступят или не по-
ступят соответствующие заявления кредиторов.
Претензии же, не заявленные кредиторами в
срок и не выясненные в тот же срок ликвидко-
мом, удовлетворяются, согласно Положения, с
соблюдением общего порядка очередности, но из
средств, которые к моменту заявления претен-
зии останутся нераспределенными ликвидко-
мом между другими кредиторами. Считая в соот-
ветствии с изложенным, что претензия Ленин-
градского Пищетреста, как значившаяся на ба-
лансе «Ларька» и, следовательно, известная лик-
видкому, должна была быть включена в общий
кредиторский 'Список и подлежала удовлетво-
рению в одной очереди с прочими претензиями
кредиторов-госорганов, т.-е. следовало отнести- к
6-му разряду в отношении очередности удовле-
творения, установленной пост. ВУЦИК и СНК
УСОР от 7/Х—25 г., Кредит-Бюро просило в от-
мену постановления ликвидкома претензию его
доверителя в указанной сумме отнести к 6-му
разряду . по порядку очереди удовлетворения.
Ликвидком «Ларька» в своих возражениях
об'яснил, что его постановление об отнесении
указываемой претензии к 7-му разряду основано
на пост. ВУЦИК и СНК УССР от 7/Х— 25 г. о
ликвидации торт, и пром. предприятий, которое
предусматривает разделение претензий к лик-
видируемому торговому предприятию на семь
разрядов в отношении очередности удовлетво-
рения, относя к 7-му разряду претензии, за-
явленные кредиторами по истечении 2-мес. срока
со дня публикации о ликвидации предприятия.
Упомянутая же претензия была заявлена по ис-
течении этого срока. Ссылку истцовой стороны
на обязанность ликвидкома руководствоваться
Полож. об акц. о-вах от 17/VIII—27 г. при опре-
делении _раз'ряда означенной нротензии по по-
рядку очереди удовлетворения ответчик нахо-
дил неосновательной, указывая, что это Положе-
ние не содержит норм, регулирующих порядок
удовлетворения кредиторов при недостаточности
имущества у ликвидируемого о-ва для их удовле-
творения, что имеет место в отношении «Ларька».
В виду этого и принимая во внимание отсут^
ствие общесоюзного "закона о несостоятельности
юридических лиц, ликвидкому надлежало ру-
ководствоваться упомянутым пост. ВУЦИК и.
СНК УСОР от 7/Х—25 г., касающимся спе-
циально вопросов ликвидации предприятий.
Обсудив обстоятельства дела, ВАК ОТО нахо-
дит: согласно Полож. об акц. обществах, утвер-
жденного ЦИК и СНК ССОР 24 августа 1927 г.,
кредиторы ликвидируемого акц. общества (пае-
вого товарищества) обязаны заявить' свои пре-
тензии ликв. комиссии по делам общества не
позднее 2-мес. срока со дня публикации об обра-
щении общества к ликвидации. О своей стороны,
ликв. комиссия ко дню окончания означенного
срока приводит в известность все долги обще-
ства, независимо от того, поступят или не посту-
пят заявления от кредиторов (ст. 111 Пол. об акц.
о-вах). Претензии же, не заявленные кредитора-
ми в указанный срок и не выясненные в тот же
срок ликв. комиссией, могут быть заявлены кре-
диторами в течение срока ликвидации, при чем
удовлетворение этих претензий производится с
соблюдением общего порядка очередности, но
лишь из- тех средств, которые к моменту посту-
пления заявлений останутся еще нераспреде-
ленными ликвидкомом между другими кредито-
рами (ст. 112 Пол.).
Таким образом, ' приведенным общесоюзным
законом устанавливается принцип обязатель-
ного выяснения ликвидкомом всех кредитор-
ских претензий. Отсюда следует, что если пре-
тензии кредиторов могут быть выяснены ликвид-
комом по книгам и другим данным, имеющимся
в делах обращенного к ликвидации /акц. обще-
ства (паевого т-ва), и ликвидкомом не оспари-
ваются, то они даже в случае неподачи заявле-
ния кредиторами, подлежат включению в состав-
ляемый ликвидкомом список кредиторских пре-
тензий и удовлетворяются в общем порядке на-
равне с претензиями, заявленными кредитора-
ми в установленный срок.
Другое положение, вытекающее из приведен-
ного закона, состоит в том, что заявление претен-
зий с пропуском' установленного срока не отра-
жается на очередности удовлетворения и имеет'
своим средством лишь удовлетворение претензий
из средств, оставшихся нераспределеннымик мо-
менту заявления претензий.
Это заставляет признать, что с точки зре-
ния названного Полож. об акц. обществах пре-
тензия Ленинградского Пищетреста, как значив-
шаяся в книгах «Ларька» и признанная ликвид-
комом, подлежала бы удовлетворению в одной
очереди с заявленными в срок претензиями гос-
органов, т.-е. должна 'была 'бы быть отнесена к
6-му, а не 7-му разряду очередности претензий,
установленной пост. ВУЦИК и СНК УООР от
4 7/Х—25 г.. Указание ликвидкома «Ларька», что
при определении разряда очередности удовле-
творения означенной претензии он | не мог исхо-
дить из норм Пол. об акц. обществах, а должен
бал руководствоваться упомянутым пост. ВУЦИК
и СНК УССР от 7/Х—25 г., относящим к 7-му
разряду претензии кредиторов, заявленные с
пропуском установленного срока, не может быть
принято во внимание. Согласно пост. ЦИК и
СНК ССОР об утверждении Пол. об акц. об-
ществах, опубликованного, как и самое Положе-
ние, в «Изв. ЦИК и ВЦЙК» от 2іб августа 1927 г.,
ЦИК союзных республик должны были в
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республик в соответствие с Положением об авц.
обществах. Отсюда вытекает, что если бы ЦИК
УССР выполнил' это постановление верховных
: органов Союза, приведя в соответствие с Поло-
жением об акц. о-вах свое постановление от
7/Х—25 г. о ликвидации пром. и торг. предприя-
I тий, то ликвидком «Ларька», рассматривавший
претензии предприятия, выступающего в настоя-
щем деле в качестве истцовой стороны, в февра-
ле 1928 г., т.-е. по истечении срока для приведе-
ния в соответствие названных законодательных
актов,' не имел бы формальных оснований для
отнесения указанной претензии к 7-му, а не 6-му
раізряду, как следовало по Положению. Таким
образом, отнесение претензий истца к 7-му раз-
ряду в конечном счете было вызвано невыпол-
нением ЦИК УСОР упомянутого пост. ЦИК и
СНК СОСР. Но невыполнение ЦИК УССР пост,
общесоюзных органов не должно вести к нане-
сению имущественного ущерба и умалению
основанных на последнем постановлении прав
кредиторов «Ларька», являющихся, как в данном
случае, предприятиями других союзных респуб-
лик. А так как отнесениепретензии к 7-му раз-
ряду умаляет его права и наносит ему несомнен-
ный имущественный ущерб, поскольку претен-
зий этого разряда не получают никакого покры-
тия вследствие недостаточности имущества
«Ларька», ВАК ОТО в соответствии с изложенным
находит хозяйственно правильным определить
кредиторские права истца, исходя из упомяну-
тых норм Пол. об акц. о-вах, с которыми, как
указано, должны были бы согласованы со-
ответствующие нормы пост. ВУЦИК и СНК
УСОР от 7/Х 1925 г. Отсутствие специального
общесоюзного закона о несостоятельности юри-
дических лиц не препятствует, вопреки утвер-
ждению ответчика, применить к настоящему
делу Положение об акц. о-вах, так как послед-
ним с достаточной ясностью и определенностью
разрешаются основные по делу вопросы об
обязательном выяснении ликвидкомом задол-
женности ликвидируемого общества и об очеред-
ности удовлетворения претензий, заявленных с
пропуском срока.
I По изложенным соображениям ВАК СТО опре-
деляет: постановление ликвидкома т-ва «Ларек»
об Отнесении претензий Ленинградского Пище-
трѣста к 7 разряду отменить и удовлетворить
Претензию по 6 разряду в порядке очереди.
(Реш. ВАК СТО д. № 328—28 г.).
(Суд. Арб. Бюл. 8/ѴІІІ—28 г. № 14, стр. 1).
г»
           
----------
ВЕРХСУД РСФСР
Ответственность по долгам акционерного о-ва,
признанного судом фиктивным.
Торгово-промышленное товарищество «Строй-
. камейь» состояло из двух лиц—Азарха и Сегаля,
Ш Коих первый выслан из пределов Москвы и гу-
» бернии, а второй .сбежал за границу. По делам
этого 1 товарищества была назначена судебная
ликвидационная комиссия, каковая установила
; что оставшегося имущества нехватает для опла-
ты даже привилегированных долгов (зарплата),
і Истцам по настоящему делу, 114 рабочим, в лице
пр*6*фВ8юза текстильщиков, ликвидком сообщил,
ч§#,(1 *рй, это установлено по делам товарищества
' А другим данным, Азарх и Оегаль приобрели от
^р.гр. Грачева, Левина, Мирского, Френкина и
Триллинга акции акционерного общества «Лес»,
что покупка"'этих акций состоялась с наруше-
нием ч. II ст. 326 Гр. Код. На этом основании
профсоюз текстильщиков от имени 114 рабочих
пред'явил в Московском губсуде иск на сумму
5/687 руб. и в качестве ответчика привлек назна-
ченную к этому времени судебно-ликвида'ццон-
ную комиссию по делам акционерного о-ва «Лес»
и гр.гр. Грачева, Левина, Мирского, Френкина
и Триллинга; профсоюз просил признать недей-
ствительной сделку на приобретение Азархом
и Сегалем акций о-ва «Лес» от вышеперечислен-
ных граждан с передачей эквивалента в распо-
ряжение ликвидкома т-ва «Стройкамень» и с вы-
делением 5.687 руб. на удовлетворение истцов-
рабочих по зарплате.
Привлеченный в качестве 3-го лица ликвидком
по делам т-ва «Стройкамень» в судебном, засе-
дании пред'явил самостоятельно исковые требо-
вания, сводившиеся в основном к требованиям
профсоюза. В дальнейшем на основании выяснив-
шегося материала истцы изменили свои исковые
требования и просили признать акц. о-во «Лес»
фиктивным и частью предприятия т-ва «Строй-
камень». Поводом к такому требованию послужи-
ли следующие выяснившиеся обстоятельства:
1) гр. Азарх в судебном заседании по уголовному
делу показал, что акц. о-во «Лес» было органи-
зовано только потому, что он, Азарх, не мог вы-
ступить . перед Наркомпочтелем, как поставщик
лесного материала при постройке нового здания
главного телеграфа; 2) обе организации—«Лес»
и «Стройкамень»—находились в одном помеще-
нии; з) часть служащих была общей для обеих
организаций; 4) все наиболее крупные операции
о-ва «Лес» проводили владельцы предприятия
«Стройкамень»—Азарх и Оегаль; 5) правление
акц. о-ва «Лес» в заседании от 1 июля 1926 г
Обсуждало вопрос о необходимости строгого раз-
граничения между акц. о-вом- «Лес» и т-вом
«Стройкамень».
Мосгубсуд в иске отказал по следующим осно-
ваниям: 1) акционерное о-во «Лес» в устано-
вленном порядке было зарегистрировано, и устав,
этого о-ва был утвержден; таким образом, это
о-во соответствующими' государственными орга-
нами было признано законно возникшим и суще-
ствовавшим и лишь судебным порядком было-
признано несостоятельным. То обстоятельство,
что некоторые лица'воспользовались существова-
нием этого общества и, может быть, провели ряд
незаконных фиктивных сделок, не может слу-
жить основанием для признания такой организа-
ции, как акц. о-во, фиктивной; 2) приведенные;
истцами, кроме фактических обстоятельств, еще
и соображения правового характера о признании
о-ва «Лес» несостоявшимся вследствие наруше-
ния целого ряда законов об акционерных обще-
ствах, лишены всякого смысла, поскольку по де-
] лам о-ва уже назначен судебно-ликвидком, да
и само признание о-ва несостоявшимся не вхо-
дит в функции суда, наконец, это не дает осно-
вания к удовлетворению кредиторов т-ва «Строй-
камень» из кассы б. о-ва «Лес»; 3) требование
о признании недействительной сделки на при-
обретение Азархом и Сегалем акций о-ва «Лео»
неосновательно, ибо о-во не отвечает за сделку
по приобретению акций непосредственно от
акционеров о-ва, по существу же и сама сделка
не является недействительной, поскольку не
только к моменту сделки, но и к моменту ликви-
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.акций, как этого требует закон; кррме того, ни
одна акция учредителей не была оплачена иму-
ществом, а наличными деньгами.
На это решение принесли кассационный про-
тест участвовавший в деле прокурор Московской
.губ. и . кассационные жалобы профсоюз текстиль-
щиков и ликвидком по делам т-ва «Стройкамень».
ГКК Верхсуда в заседании от 27 февраля
1928 г. вынесла следующее определение:
«Рассмотрев кассжалобы истцов и касспро-
тест Мосгубпрокурора и выслушав об'яонения
представителейинтересов ликвидком т-ва «Строй-
.камень» и гр.гр. Грачева, Левина и др., а также
заключение прокурора, высказавшегося за отме-
ну решерия, ГКК находит, что решение губсуда
не может быть оставлено в силе по следующим
■соображениям:
1) Сугубо формальными являются рассужде-
ния суда о том, что акц. о-во «Лес» не может
-быть признано фиктивным потому, что оно в
.установленном порядке было зарегистрировано,
.устав его был утвержден, и соответствующими
тосорганамй было признано законно возникшим
и существовавшим. Практика показывает, что в
■советских условиях частный капиталист старает-
ся укрываться за легальными формами органи-
зации торгово-промышленных предприятий, юри-
дически совершенно самостоятельных (артели,
т-ва, акц. о-ва), чтобы в нужный момент уйти
-от формальной ответственности по делам создан-
ного им, частным капиталистом, в той или иной
■форме предприятия.
2) В условиях настоящего дела, когда от де-
ятельности частного капитала пострадали инте-
ресы значительных групп трудящихся (кроме
.данного иска от имени 114 рабочих, имеются пре-
'тензии еще других групп рабочих о зарплате),
.учитывая вышеизложенную практику и факти-
ческие обстоятельства дела, не опровергнутые от-
ветчиками,- а именно: а) обе организации —
«Стройкамень» и «Лес»—находились в одном по-
мещении, б) часть служащих была общей для
■обеих организаций, в) все наиболее крупные опе-
рации акц. о-ва «Лес» проводили владельцы
предприятия «Стройкамень» — Азарх и Сегаль,
г) правление акц. о-ва «Лес» в заседании1 июня
1926 г. обсуждало вопрос о необходимости прове-
сти строгое разграничениемежду акц. обществом
«Лес» и т-вом «Стройкамень», д) показания Азар-
ха в уголовном деле, что акц. о-во «Лес» было
-организовано только потому, что он, Азарх, не
мог выступить перед Наркомпочтелем, как по-
,-ставщик лесного материала, и т. д., губсуд не мог
•ограничиться изложенными выше формальными
рассуждениями, а в соответствии со ст. ' 5 ГПК
должен был проявить максимум активности ж
инициативы, чтобы ■ вскрыть действительные
■Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР
взаимоотношения между гр.гр. Азарх, Сегаль и
«Стройкамень», с одной стороны, и акц. о-вом
«Лес» и его учредителями, с другой стороны,
ибо при установлении, что и «Стройкамень» и
«Лес» фактически по существу являлись пред-
приятиями Азарха и Сегаля, то независимо от
того, кто формально отвечает перед трудящимися,
последние имеют право на удовлетворение своих
претензий с имущества того или другого пред-
приятия,—поэтому ГКК определяет: «решение
Мосгубсуда. от 10—24 октября 1927 г. отменить и
дело для нового рассмотрения передать в тог же
суд в ином составе». (Опр. Верхсуда РСФСР,
д. № 36750—28 г.).
(Оудебн. Практ. 31/ѴІІ—28 г. № 14, -стр. 4).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 2 ИЮЛЯ 1928 г., ПРОТ № 12
О раз'яснении применения ст. 42 Кодекса Зако-
нов о браке, семье и опеке при присуждении
алиментов на содержание детей.
Принимая во внимание, что, согласно 42 ст.!
Кодекса Законов о браке, семье и опеке, роди-
тели должны доставлять содержание детяи
вплоть до достижения ими совершеннолетня;
что. как по ГК, так и по УК совершеннолетие
наступает по достижении 18-летнего, а не
16-летнего возраста; что если по прежней редак-
ции Кодекса 16-летний возраст являлся мини-
мальным возрастом для вступления в брак, то по
теперешней редакции Кодекса Законов о браке,
семье и опеке в брак могут вступать лишь лица,,
достигшие 18-петнего возраста; что, таким обра-
зом, установленная в некоторых судах1 практика)
о том, что алименты присуждаются лишь до до-
стижении детьми 16-летнего возраста, прямо про-
тиворечит указанным законам, ибо то обстоятель-
ство, что по нашему трудовому законодательству
подростки после 16-летнего возраста могут встуг
пать в трудовые отношения самостоятельно, не
может служить основанием к отказу в ирису1
ждении алиментов этим лицам, если они факти-
чески еще не работают по найму (напр., продол-
жают учение и т. п.); что факт поступления .этих'
лиц на работу, по найму может послужить осно-
ванием к возбуждению вопроса об уменьшении
или полном сложении присужденных^ алиментов
в связи с изменением материального положения
сторон, — Пленум Верховного Суда раз'ясняет,
что, согласно 42 ст. Кодекса Законов о 'бгіаке,
семье и опеке, алименты на содержание ^етей
должны выплачиваться до достижения 18-летнего
возраста.








Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнерм «и
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—■ Отмена постановления о по-
рядке использования а. 36 — 1662.
Акциз. — Ом. «Ввоз и вывоз».
. См. «Вино хлебное».
,
          
См. «Пиво».
См. «Сахарная промышленность».
: Ом. «Спиртовая промышленность».
См. «Табачная промышленность».
См. «Чай».
Акционерные общества. — Обязательность обра-
щения пред'явительских акций : в
именные. 36 —1673.
Ответственность по долгам а. о.,
признанного судом фиктивным (Суд).
36—1683.
Алименты. — Порядок выплаты а. на содержа-
ние детей (Суд): 36 —1684. .
Артели, — Нормальный устав трудовых а.
ѵ 36 —1676.
Применение положения о трудо-
вых а. 36 —1675.
Безработные. — Выдача пособий безработным,
переселяемым Комзетом. 36 —1673.
Бюджет. — Ом. «Кассовое дегіо».
Валюта. — Оплата в инвалюте ж.-д. тарифов и
портовых сборов по транзитным пе-
ревозкам на Уссурийской ж. д. 36 —
1628.
Ввоз и вывоз. — Возврат акциза за экспорти-
руемые текстильные изделия. 36 —
1646. :
Льготы для пограничного населе-
ния на азиатской границе. 36—
1658.*
Мероприятия по усилению экс-
порта второстепенных товаров. 36 —
1657.
Вино хлебное. — Льготы для сельской коопера-
ции по торговле в. х. 36 —.1645.
Размер обложения в. х. акцизом.
36—1644.
Военнослужащие. — Льготы по сельхозналогу
для хозяйств 'в. 36 —1659.
Выморочное имущество. —(Порядок признания
имущества выморочным. 36 —1681.
Гербовое имущество. — Операции с гербовыми
знаками (поправка). 36 — 1644.
Горная промышленность.- — Положение о между-
ведомственном совете по охране'
труда горнорабочих. 36 — 1671 *.
Госорганы. — Порядок обследования деятельно-
сти г. 36 —1647.
Деньги. —■ Правила выпуска государственных
казначейских билетов. 36 —1628.
Железные дороги. — Оплата в инвалюте ж.-д. та-
рифов и портовых сборов по тран-
зитным перевозкам .на Уссурийской
ж. д. 36 —1628.
Займы государственные. — Порядок реализации
2-го займа индустриализации. 36 —
1629 *.
Правила погашения 2-го 8% займа.
36—1629.
Исполкомы. — Выполнение волисполкомами и
сельсоветами нотариальных дей-
ствий. 36 —1673.
Капиталы. — Порядок образования, расходова-
ния и хранения запасных к. коопе-
рации. 36 —1,660.
Кассовое дело. — Кассовое исполнение государ-
ственного и местного бюджетов.
36—1627.
Кожевенная промышленность. — Цены на кож-
сырье. 36—1656 *. '
Цены на кустарную обувь. 36 —
1656 *, 1656 *.
Колхозы. — Выдача кооперативных доплат еди-
ноличным сдатчикам хлеба и колхо-
зам. 36 —1653.
Порядок сдачи -хлеба к. и совхоза-
ми. 36—1656 *.
Контрактация. —■ Мероприятия по к. зерновых
культур. 36 —1656 *.
Кооперация. — Выдача доплат к. по хлебозаго-
товкам. 36 —1652.
Порядок образования, расходова-
ния и хранения запасных капита-
лов к. 36 —:1660.
«Кооперация жилищная. — Отвод земельных
участков для к. ж. 36 — 1666.
Кустари. — Положение об обществах к. п ре-






— Применение законов УССР о л.
при расхождении их с общесоюзным
законодательством (Суд). 36 —1682.
Льняная промышленность. — Цены на льняное
волокно. 36 —1656 *.
Цены на льняные изделия. 36—
1656 *.
Цены на хлопчатобумажные и
льняные изделия. 36—1656 *.
Маслобойная промышленность. —Заготовка семян
в радиусе действия маслобойных за-
водов, 36 — 1653.
Наем и увольнение. —> Компенсация увольняемых
вследствие 1 районирования. 36 —1663.
Порядок обжалования отказа в
приеме на службу посланных бир-
жами труда. 36 —1669.
Налоги. — Изменение законодательства в связи
с новыми налоговыми законами (по-
правка). 36-— 1643.
Нотариат. — Выполнение волисполкомами и
сельсоветами нотариальных дей-
ствий. 36 —1673.
Общества. — Положение об о. кустарей и ре-
месленников. 36 —1674.
Отдаленные местности. — Льготы для работников
в о. м. 36 —1668.
Охота. — Цены на охотничьи припасы (поправка)
36—1656*.
Охрана труда. — Положение о междуведомствен-
ном совете по о. т. горнорабочих.
36—1671*.
Пиво. — Сроки уплаты акциза с пива. 36 — 1645.
Почта. — Порядок реализации невостребованных .
и конфискованных почтовых отпра-
влений. 36—1662.
Лромналог. — Порядок выборки патентов торго-
выми агентами. 36—1641.
Правила применения положения
о п. 36 — 1629.
П. с учебно-производственных
предприятий. ; 36—1641.
П. с. ярмарочных предприятий
Татарской АСрР. 36—1644*.
Промышленность. — Организация научно-исследо-




        
в фабрично-заводских предприятиях.
36-^-1649.
Профсоюзы. — Вступление членов п. в промы-
слово-кооперативные организации.
36—1671.
Прием в члены п. сезонных рабо-
чих. 36 — 1669.
Радио —• Порядок пользования радиоустановками
и их регистрации. 36^1665.
Сахарная промышленность — Взимание акциза
с сахара. 36 —1646.
Сборы. — Оплата в инвалюте ж.-д. тарифов и
портовых с. по транзитным перевоз-
кам на Уссурийской ж. д. 36 —1628.
Порядок взимания водных с.
36—1642.
С. за регистрацию внебиржевых
сделок. -36—1643.
Такса с. за испытание изделий
из платины. 36 —1643.
Такса с. за поверку манометров
и вакууметров. 36 —1642.
Сборы нотариальные. — Порядок внесения с. н.
по договорам с неопределенной
суммой. 36—1643.
Сезонные работы. — Прием в члены профсоюзов
сезонных рабочих. 36 —1669.
Соцстрах лиц, занятых на с. р.
36—1671.
Сельхозналог. — Индивидуальное обложение хо-
зяйств с. 36 —1659.
Льготы по с. для хозяйств воен-
нослужащих. 36 —1659.
Обложение с. хозяйств в инди-
видуальном порядке. 36 —1658, 1659.
Синдикаты. — Правила регистрации синдикатских
соглашений. 36 —1654.
Соцстрах. —Выдача пособий безработным, всту-
пающим в кооперативные товарище-
ства и артели. 36 — 1672.
Выдача пособий безработным, пе-
реселяемым Комзетом. 36 — 1673.
С. лиц, занятых на сезонных рабо-
тах. 36 — 1671.
С. служащих военизированной ох-
раны промпредприятий. 36 — 1672.
Спиртовая промышленность. —Нормы трат при
хранении и передвижении снирта.
36 — 1644.
Размер обложения акцизом хлеб-
ного вина. 36 — 1644.
Табачная промышленность. —Взимание акциза с
табачных изделий. 36 ■— 1646.
Таможенные пошлины и сборы. —Возврат т. п.
при вывозе резиновых сапог и туф-
фель. 36 — 1657.
Изменение ст.ст. 8 и 14 таможен-
ного тарифа по вывозной торговле.
36 — 1657.
Т. п. для товар'ов Карской экспе-"
диции. 36 — 14358*.
Текстильная промышленность. —Цены На пень-
ковые и хлопчатобумаяіные изде-
лия. 36 — 1656*.
Цены на суконные изделия. 36 —
1656 *.
Цены на хлопчатобумажные, и
льняные изделия. 36-—1656*.
Торговля. —Сроки отсылки счетов и транспорт-
ных документов. 36 — 1655.
Торговые агенты. —Порядок выборки патентов






— Включение в число общесоюзных т.
«Тепло и Сила». 36 — 1647.
Труд. — Ответственность нанимателей за нару-
шение обязательных постановлений
НКТруда СССР. 36 — 1667. .
Порядок присуждения звания ге-
роя т. 36 — 1671. -
См. «Отдаленные местности».
Уравсбор. —Исчисление оборотов предприятий
с подакцизными товарами. 36 —1642.
Хлебозаготовки. —Взаимоотношения между госу-
дарственными и кооперативными
хлебозаготовителями. 36 — 165'2.
Выдача кооперативных доплат
единоличным сдатчикам хлеба и
колхозам. 36 —1653.
Директивные цены на зерновые
культуры и подсолнух. 36 —1656 *.
Директивные цены на хлебные
культуры. 36—1655 *.
Порядок ' заготовок в радиусе дей-
ствия элеваторов. 36 —1653.
Порядок выдачи доплаты коопе-
• ':
                
рации ио. х. 36 —1652.
Порядок сдачи колхозами и сов-
'. хозами хлеба. 36 —1656*.
Хлебинспекция. — Положение об инспектировании
зерна и продуктов его пере-
работки. 36 — 1650.
Правила инспектирования сена х.
36—1656 *.
Хлебопродукты. —Расценка х., закупленных у
совхозов и колхозов. 36 — 1656 *$
1656 *;







Чай. — Взимание акциза с ч. 36 —0.646.
Шерстяная промышленность. — Порядок заготов-
ки шерсти и поярка. 36— 1656*.
Цены на шерсть. 36 —1656*.
Элеваторы. —Порядок утверждения планов меха-
низации амбаров. 36 —1656*
Ярмарки. — Промналог с ярмарочных предприя-
тий Татарской АССР. 36—1644*.
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Москва, центр, Пушечная, 10. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН—Кузнецкий Мост, № 13.
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:
БРЮХАНОВ, Н. П.— „БЮДЖЕТ 1927/28 г. И ОСНОВНЫЕ ЗА
ДАЧИ НАШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА".
                                                              
ЦЕНА 1 р. 10 к.
ВАЙНШТЕЙН, А. Л.— „ЦИФРЫ И ФАКТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА". По отчетному докладу на 3-й сессии ЦИК СССР
IV созыва. ЦЕНА I р. 10 к.
„ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ
В СССР". (К реформе налога в 1928 году). Сборник статей
под редакцией Пом. Нач. Госналога НКФ СССР М. 0. ЛИФШЙЦА.
Предисловие Зам. НКФ СССР—М. И. ФРУМКИНА. ЦЕНА 1 р. 50 к.
„ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОМЫСЛОВОМ НА-
ЛОГЕ". Постановление ЦИК и СНК от 10-го августа 1928 г.
ЦЕНА (в папке) — 20 к.
„ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАР-
СТВЕННОМ ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ", цена — 15 к.
„ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХРСФСР" Кодифициро-
вано на 1/ІѴ—1928 г. и постатейно комментировано действую-
щими узаконениями и правительственными распоряжениями.
ЦЕНА 4 р. 25 к.
„НАЛОГ С ГРУЗОВ, ПРИВОЗИМЫХ и вывозимых по ж.-д.
И ВОДНЫМ ПУТЯМ СООБЩЕНИЯ". Практическое руко-
водство по взиманию налогов для финорганов, агентов транс-
порта и плательщиков. ЦЕНА 1 р. 10 к.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕИ МЕСТНЫЕНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ"
(Сборник законодательных постановлений и ведомственных
распоряжений по неналоговым доходам). ЦЕНА 5 р. 25 к.
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И СВЕДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕНАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ". (Поста-
новления и правила о публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
акц. обществами, [кредитными учреждениями, кооперативными
организациями и друг.). С приложением форм отчетности.











Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН Ф-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Содержание: 1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет/ деньги, госкредит,
налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные
правила), 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство,
10) Труд и соцстрах, ,11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные поста-
новления, 14) Постановления Моссовета. 15) Судебная практика.
9 , Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в'себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать насвоихстранвцах
все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, которые опубликованы непосредственно
перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе и свежесть помещаемого материала являются одним
из главнейших достоинств „Бюллетеня". Весьма ценным является также самый принцип об'едннения законов
и постановлений, касающихся самых различных сторон жизни Советскою Союза, что дает возможность следя-
щим за „Бюллетенем" быть в курсе тех г зыевепий и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в среде адмипистра-
тпвных, хозяйственных и судебных работников. Для всех вх „Бюллетень., является положительно неза-
менимым настольным пособием".
                            
„Известия ЦИК" от 12/ѴШ-28 г, <№ 186.
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствевиых постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так п ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от 30/ІХ — 26 г. X 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-гааг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18/ІТ— '26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулы. МосклГуб. Колл. Защитников от 29ДХ — 27 г. № 11.
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